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A N O L . X X I I i l ^ B ^ N A . — J u e v e s 17 d e A g o s t o d e 1911.-San Pablo y su hermana .TnTíann. 
N ú m e r o 1^5. 
A c o g i d o ó i a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r o o » « l e l a H a b a n a . ' 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DS CORREOS 1,010. 
3 r3>la re>oc5 l<3 i3L t o l o a r x - j ^ S L o ^ - ; 
T e l é f o n o : R e d a c c i ó n A 6 3 0 1 A d n i n i s t r a c i ó n A 6 2 0 1 
POSTAL 
12 meses. . . $ 21.20 ora 
6 Id „ 11.00 „ 
3 Id «.«0 » 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
{ 12 meses. . . $16.00 plata. 6 id 8.00 „ 
3 id. , 4.00 „ !
12 meses. . . 9 14.00 plata. 
« W 7.00 w 
3 id 3.7S „ . 
SIRTICIG P A R T i m i R 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
S I 3 JZL. l í " JBL 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 16. 
REG-RESO D E L REY 
E l Rey ha Ue^aido á San Sebast ián 
á bordo del aviáo "Gi ra lda . " 
El pueblo le ha hecho un recibi-
miento cariñoso y entusiasta. 
L A CUESTION MARROQUI 
Un telegrama de San Sebast ián di-
ce que es allí objeto de muchos co-
mentarios una conferencia que ha ce-
lebrado el Ministro de Estado, señor 
García Prieto, con el Embajador de 
España en Par ís , señor Pérez Caba-
llero. 
Sábese que esta conferencia está 
relacionada con la cuestión mar roquí 
y como ambos personajes están muy 
enterados de cuanto se refiere al im-
perio scherifiano, pues el primero ul-
timó di reciente Tratado de Madrid 
firmado por el M o k r i y el segundo 
actuó de Secretario en la Conferen-
cia de Algeciras, no es posible que es-
ta conferencia haya sido una verda-
dera necesidad sin que algo impor-
tante así lo exigiese. 
De ahí los comentarios que ha pro-
vocado. 
I " s CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.38. 
C H E 
New York. 0 0 0 6 0 0 0 0 x— 6 9 2 
Cincinnati. . 0 0 0 0 0 0 0 0 1— 1 2 1 
Baterías: New York: Matherson, Me-
yers y Wilson. 
Cinoirmati: Suggs y Clarke. 
C H E 
Filadelfia. . 4 0 3 1 0 1 0 1 x—10 9 1 
Saint Louis. 0 0 0 0 1 1 0 6 0 — 2 7 7 
Baterías: Filadelfia: Chalmors, Alexan-
der y Spencer. 
Saint Louis: Woodburn, Mac Adams, 
Breshahax, Biss y Wingo. 
E S T A D O S J J Í í I I ) O S 
Servic io ue l a P r e n s a A s o c i a d a 
ATW00D CONTINUA 
AVANZANDO 
Toledo, Ohío, Agosto 16. 
Ha llegado aquí el aviador Atwood 
que recerrió en dos horas 56 minu-
tos las 133 millas que hay entre esta 
potlación y la de SUdiart, Indiana. 
Se le hizo -una gran ovación al lle-
gsr aquí, y m a ñ a n a r eanuda rá su 
vuelo con dirección á Cleveland. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 16. 
Resultado de los juegos que verificaron 
hoy los club* de las dos Grandes Ligas: 
Liga Nacional 
New York 6, Cincinnati 1. 
Filadelfia 10, Saint Lowis 2. 
Brookiyn 0, Pittsburg 9. 
Boston 6, Chicago 13. 
Liga Americana 
Chrcago 1, Detroit 8. 
Liga Nacional 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Chicago 63 
Pittburg.. . . . . . . . . 65 
New York 62 
Filadelfia.. 59 
Saint Louis. .' 57 
Cincinnati . . 46 
Brookiyn.. ,„ 39 















EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Boston. . 
Chicago. 
3 0 0 0 0 1 0 2 0—6 8 3 
0 0 0 8 3 1 0 1 0—13 13 4 
Baterías: Boston B. Brown, Weover y 
K|yng y Rariden. 
Chicago: M. Brown, Ascher y Brook. 
C H E 
Brookiyn. . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 1 4 
Pittsburg. . . 3 0 0 0 3 0 0 2 1— 9 10 0 
Baterías: Brookiyn, Hnelzer y Erwin. 
•"'ttsburg: Steele y Gibson. 
C O S A S D E 
C O C H I N O S . 
El puerco es, sin duda alguna, el 
^ i m a l que más producto rinde y de 
se ha dicho que todo sirve, á ex-
pepción de su g ruñ ido y su mal olor. 
ero bueno es no confundir el puerco 
^niestible con el otro animal asque-
Oso que viaja en trenes y carritos 
ectncos, escupiendo, hasta nausear 
pasajeros decentes. La Sanidad, 
« tanto se esmera en sanear, ¿no 
hh™ acorralar á esos marranos que 
^osan enfermedades infecciosas? 
amos á hablar de camas de hierro 
Pero «a 
u *e nos quitaron las ganas. Otro 
•la lo haremos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Liga Americana 
ESTADO DEL CAMPEONATO 





















EXTRACTO DEL SCORE 
Chicago. . . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 — 1 4 2 
Detroit. . . . 0 1 0 0 3 1 0 0 3 — 8 14 0 
Baterías: Chicago: White, Berez, Young 
y Payne. 
Detroit: Donovan y Stanage. 
CABLEG&AMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 16 
Bono» <V' CiHua,, 5 por ciento (ex-
interés,) 103.1|4. 
Bonos ch los Estados Unidos, á 
100.1|8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1 j4 á 
4.1j2 por ciento anual. 
Caiabioí» fobrp Londres. 60 d!?^ 
banqueros, $4.83.75. 
Cammotí s&lrríi Londres, á la visrfia 
banqueros, $4.86.05. 
Oaraíbioc 9«!>re París . b;uiqneros,. 66 
d{v., 5 francos 19.8|8 céntimos. 
Cambios sotbre Haiabargc, 60 djv., 
banqueros, 95.15116. 
Centr ífugas polarización 96,. en pla-
za, 4.92 ets. 
Centrífugas pol. 96, entregas se-
gunda quincena de Agosto, 3.9jl6 
cts. c. y f. 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
Septiembre, á 3.9|16 cts. e. y f. 
Mascabftd-o, polariasaeién 89, en pla-
za, 4.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en ip i jm, 
4.17 ets. 
Harioaa patente Minnesota. $5.15. 
Manteer. riel Oeste, en terecralaa. 
$9..35 quintal. 
Londres, Agosto 16 
Azúcares centr í fugas pol. 96. 15s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la úl t ima 
cosecha, 14s. 3d. 
Conso(l,id:ado&, eía-interés, 78.7|16. 
Descuente, Baneo de Ifigiaterra, 
3 por ciento. 
Henta 4 por ciento españcl, ex-ou-
pón, nominal. 
I/fts acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
á £80. 
Par ís , Agosto 16 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 85 -céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 16. 
Azúcares.—Nueva baja en el pre-
cio del azúcar de remolacha nos anun-
cian los cablegramas de Londres, ig-
norando nosotros á punto fijo si este 
desoenso es motivado por haber me-
jorado las condiciones atmosféricas 
en algunos de los países productores, 
ó .si obedece á los manejos de la es-
peculación. 
En Nueva York no ha variado la 
situación todavía, ib que nos inclina 
á creer qiuie la baja en Europa será pa-
sajera. 
Del mercado local no hay nada nue-
vo que decir. 
Cambios.—--Rige el mercado con de-









Londres S div 20.X 
„ 60 d'v 20. 
París, 8 drv. 5.% 
tlambiir^o. 3 d^v 4 . ^ 
Estados Unidos 3 drv 10. % 
Kspafia, s. plaza' y 
cantidad, 8 djv 2 ^ l ^ D . 
Oto. papel comercial 8 A 10 p.2 anual. 
MONKDAS EXTRA.N.TRUA-S.—Se COtízaH 
hoy, como sigue; 
Greenbacks 10% 10%P 
Plata espuñola 98% 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy sostenido y encalmado, no-
tándose alguna demanda por las ac-
ciones del Havana Electric, tanto Co-
munes cerno Preferidas; algo más 
sostenidas las acciones del Banco Es-
pañol y encalmadas las de los Ferro-
carriles Unidos. 
Durante el dia la piaza ha seguido 
bajo el mismo tono que estuvo dudan-
te la mañana sin que se notara caai-
bi » a l g ú n c 
Cierra el mercado quieto y fir-
me por los Valores del Havana Elec-
tric y el Banco Español y con una 
fracción de baja en las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos. 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Sdc-
yer ' . IISV- 114V4 
£ 5% Bonos Unidos . 113 114 
£ 4% Bonos Unidos . 91 93 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 117 119 
fi% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 116 
6% Bonos de.G-as . . 119 121 
6% Obligaciones Gas 100% 102 
5% Bonos Havana 
Electric- 108 109 
5% Deuda Interior Cy lÜOVi 100% 
AccioneG 
Banco. Español . . . 107 108 
Banco Nacional de Cu-
ba . . . . . . 110 119 
F. C. Unidos . . . . 88 8.8% 
Compañía de Gas . . 98 100 
Havana Electric Fre-
feridad 109 109V2 
Havana Electric Co-
munes 104 1041/4 










CaMeriHíi (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español . . . 
Oro araericaao con-
tra plata española 
Centenes 
I d . en eantidades... 
Luises 
Id . en caott¿ladee... 
M pes* americane 
en o la ta ea&añela 
CAMBIO 
Agosto de 1311.' 
las 5 de la tarda, 
» 8 % á 98% Y. 
97 á 98 Y. 
n © % á 110% P. 
10% á 11 Y. 
á 5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.29 en plata 
1-10K á 1-11 Y. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 16 
Entradas del dia 15: 
A Alberto Escobar, de Bauta, S 
machos y 2 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra; de los Pala-
T H E R f l Y A l B A N K O F C A N A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA $ 13.200.000 
ACTIVO TOTAL . . . 102.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfueeros.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Mataneas.— Maya-Í.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sagua la Grande. 
P. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía -¿y 
C 2028 Jl. 1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
cios, 15 machos y 13 hembras vacu-
nas. 
A Florentino Cobo, de la Primera 
Sucursal, 1 buey. 
A Braulio Glarcía, de varios térmi-
nos, 7 machos y 10 hembras vacunas. 
Salidas del dia 15: 
Pai'a el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
.Matadero de Luyanó, 70 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 342 machos y 
149 hembras vacunas. 
Para varios t é rminos : 
'Para Santiago de las Vegas, á Lu-
ciano Bacallao, 20 toros. 
Para San .Miguel del Padrón, á 
Manuel Sosa, 1 caballo. 
Para San Antonio de las Begas á 
Braulio G-arcía, 2 toros; 
Para el Calvario, á Andrés Eodr í -
guez, 1 macho y 6 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Hejíies sacriiica/tas iaoy; 
Cabezas ' 
Ganado vacuno 266 | 
Idem de cerda 73 
Idem lanar , 38 
Se detalló '.a carne á los siguientes 
precios en plata: 
•fia de toi'os. toretes. noTin-n? y ra-
cas. de 17 á 21 centavos el hilo. 
Terneras, á 22 centavos. 
'Cerda, á 38. 40 y 42 cts. el hilo. 
Laiiar, de 30 á 34. cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy * 
Cabezas 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d& 4- é 5. 
-Ganado vacuno 52 
Idem de cerda - 35 
Idem lanar 22 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 18 á 21 centavos el ki lo. 
Terneras, á 22 centavos el kil-o. i 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo. 
Matadero de Regla 
R^ses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Onnarto bpnfficiádoi 
'Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en ;)Mta: 
Vacuno, de 18 á 23 centavos el ki lo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el ki lo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precias a que se detalló el gana-
do en pie en los corrales de Luyanó, 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, á 3.112, 4 y 4.314 
centavos. 
Idem de cerda, á 8.1 ¡2, 9 y 10 cen-
tavos. 
Idem lanar, á $3.50 y $4. 
T r a s l a d e s 
Por circular fechada en .ésta el 15 de 
Julio último, nos participa el señor F. 
Diekerhoff que ha trasladado su oficina y 
almacenes, á, la calle de Lamparilla núm. 
21 (numeración moderna) en donde tiene 
el gusto de ofrecerse á sus clientes y ami-
gos. 
El señor don Aurelio González nos parti-
cipa haber establecido su depósito de ma-
teriales de construcción en la calle de Es-
peranza número 128 y 134, numeración 
moderna, donde procurará servir á, sus 
clientes con todo esmero y economía. 
L o s c u e r o s e n U r u g u a y 
Los precios que rigen en el mercado de 
Uruguay por los cueros de ganado va-
cuno salados, son los siguientes: 
I>e novillos de 28 kilos arriba, sin garra-
patas, cada uno de $5-40 á $5-50. 
Vacas de 18 kilos ' id. id. dd., $4-40 á 
$4-50. 
Vaquiñonas, de 15 á 17 id. id., $3-40 á 
$3-50. 
Id. de 10 á, 14 id. id., $1-50 á. $1-60. 
Becerros de menos de 10 kilos, $0-90 á 
$1-00. 
Nonatos de rodeo, bien sacados y buen 
tamaño sin tajo, $0-60 á $0-70. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 8 de Julio se ha constituido 
una sociedad que girará en Santiago de 
Cuba bajo la razón de. Comas y Camps, y 
se dedicará al negocio de comisiones en 
sreneral y representaciones. Integran la 
nueva sociedad, con uso de la firma so-
cial, los señores don Martín Comas Pont-
cuberta y don Gervasio Camps Magrans. 
Disuelta con fecha 17 de Julio último, 
la sociedad que giraba en Manzanillo ba-
jo la razón de Pantín y Ordiales, se ha he-
cho ^argo de todos sus créditos activos y 
pasivos, el socio señor don José Pantín, 
Li^it-i. &eguira bajo su solo nombre los ne-
gocios del establecimiento mixto titulado 
•sE.l Alba". 
Con fecha primero del actual se ha cons-
tituido una sociedad que girará en esta 
plaza bajo la razón de J. B. Giquei, S. en C, 
y se dedicará á negocios de garage de au-
tomóviles. Componen dicha sociedad, con 
carácter de gerentes, los señores don Juan 
B y don Evelio Giquei Echevarría, y con el 
de comanditario, don Oscar Giquei del Vi -
llar. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE SJSPEF.AN 
Agosto. 
,, 17—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
„ 18—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
,. 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 21—Monterey, New York. 
„ 21—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 23—Havana, New York.' 
„ 23—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 23—Vivina. Liverpool. 
„ 24—Bavaria. Veracuz v escala» 
28—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 28—Adelheid, Amberes y escalas. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 29—Times, New York. 
„ 29—Santa Clara, New York. 
Septiembre 
„ 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 14—Beta, Boston. 
Agosto 
„ 17—Buenos Aires," Veracruz y escalas. 
„ 18-—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 16—Saratoga, New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Beta. Boston. 
„ 20—Hellenes, Montevideo y' B. Aires. 
„ 21—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza, New York. 
„ 22—Excelsior, New Orleans. 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
,, 26—Havana, New York. 
,, 28—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Morro Castle, New York. 
„ 30—Buenos' Aires. New York y escalas. 
Septiembre 
„ 16—Beta, Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
Agosto 15. 
1 9 7 
Vapor francés "Louisiane", procedent 
del Havre y escalas, consig-nado á Ernest 
Gaye. 
B E L H A V R E 
F. Taquechel: 10 cajas jabón. 
C. Bonito Aguiar: 1 estatua 
Wickes y cp; 50 cajas arenques. 
Recalt y Laurrieta: 76 id vino. 
J. Rafeeas Nolla: 50 id ajenjo. 
E, Miró y cp; 50 id manteca. 
Ordtñ: 66 barriles ocre v 1 estalina. 
D E BURDEOS 
M. Muñoz: 45 cajas vino. 
F. M . Cestero: 3 id efectos. 
Negra y Gallarreta; 18 id conservas'; 3 
id muestras. 
E. Miró y cp; 50 id conservas. 
Eestoy y Otheguy: 8 cascos vino; Ica-
ja efectos; 116 id botellas. 
M. Euiz Barrete: 2 cascos vino. 
J. Giralt c hijo: 1 caja efectos. 
Orden: 1.000 id papas. 
D E VLGO 
A. Eomero: 12 bocoyes vino; 2 cajas 
efectos; 1 barril aguardiente; 25 cajáa 
nguas minerales. 
J. Alvarez: 6 bocoyes viro. 
Majo y Colomer: 70 id id. 
M . Muñoz: 50 id id. 
F. Taquechel: 50 id id. 
R. Torregroea: 50 id id. 
Wickes y cp; 110 id id. 
Orden: 6 bocoves vino. 
D E L A S P A L M A S 
E. Galbán 1 caja quesos. 
Izquierdo y cp; 50 id dátiles; 220 huaca-
les papas; 821 id cebollas. 
J Crespo: 10 sacos frijoles. 
J. Urquía y hno; 1 barril vino; 1 caja 
quesos. 
B. Hernández: 1 caja cebollinos. 
F. Monteca: 20 seroens pescado. 
Orden: 60 sacos v 150 cajas papas. 
D E SANTA CRÚZ D E T E N E R I F E 
Milián Alonso y cp; 2 cajas cebollinos. 
A. R. Langwith y cp; 3 id id. 
Izquierdo y cp; 2 id id; 1 id golo; 185 
sacos cebolílas. 
D E SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
M . Suárez: 210 cestos cebollas. 
Izquierdo y cp; 724 id id . 
J. Crespo: 1.641 id id. 
Día I t . 
1 9 8 
Vapor español "Buenos Aires", proceden-
te de Génova y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
D E OENOVA 
Etore G y cp; 25 cajas consejas; 2 id 
efectos. 
A. Petil: 81 id id. 
G Fernández 18 id id. 
Arredondo y Barquín: 12 id id . 
Parajón y Junquera 2 id id. 
Hijos de J. Baguer; 3 id id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
Orden: 87 id id; 36 cajas conservas. 
D E BARCELONA 
Consignatarios: 21 bultos encargos. 
López y C. Balesté; 1 caja calzado; 100 
id conservas; 150 id aceitunas. 
Reealt y Laurrieta: 5 barriles vino. 
Fernández?, Trápaga y cp; 9 cajas con-
servas. 
R. Torregrosa; 10 cajas alpargatas. 
Barraqué, Maciá y cp 400 id aceite. 
J. Rafeeas Nolla: 2,000 id velas. 
Romagosa y cp; 25 sacos frijoles; 50 
cajas almendras. 
J. Balcells y cp; 22 id conservas. 
J. Maten: 3 id azafrán. 
Gralis y hno: 1 id id. 
Ballesté, Foyo y cp; 1 id id. 
F. Taquechel: 50 id aguas minerales. 
J. Coll; 50 id vino. 
J. Regó; 10 pipas id. 
Romañá, Buyos y cp; 20 id id; 4 bul-
tos efectos. 
Canals y cp; 20 pipas vino. 
Levy, hno y cp; 10 id id. 
Santaballa, Valdés y cp; 25 id id 1 bul-
to efectos. 
Fernández Castro y cp; 27 cajas papel. 
Rambla y Bouza; 17 id id. 
Sucesores de P. M. Costa: 145 id id . 
Araluce, Martínez y cp; 5 id id. 
Vilaplana, Guerrero c cp; 10 sacos al 
mendras. 
Banderas, Calle y cp; 1 barril anchoas) 
10|2 pipas y 70|4 id vino; 50 jaulas ajos. 
Rodríguez y cp; 2 cajas azafrán. 
J. M Mantecón: 100 id anisado; 14 
id conservas; I id jamónos. 
R. Lahuera: 2 pipas, 29¡2 y 1614 id vin( 
Fernández, hno v cp; 4 bultos efectos.. 
C. S. Buy; 12 id id. 
Pella yPalomo; 4 id id . 
Huerta G. Cifuentes y cp; 6 id id. 
Rodríguez González y cp; 4 id id 
F. Méndez: 1 id id. 
Molla y hno; 1 id id . 
Bahamonde ycp; 4 id di . 
J. Goya: 1 id id. 
Aedo AmaTizcal y cp; 1 id id . 
A Guasch: 1 id id. 
Veiga y cp; 3 id id. 
Pons y cp; 4 id id . 
Pradera y cp; 13 id id . 
Arrióla y Éurán; 1 id id . 
.T. Baguer: 1 id id.-
.T. S. Gorriol: 1 id id. 
Alvarez García y cp; 9 id id . 
Gómez Piélago y cp; 1 id id. 
Alvaré hno y cp 4. id id. 
G-aría Miret y cp; 1 id id 
López Revilla y cp; 1 id id. 
Menéndez y García Tuñón; 1 id d» 
Prieto González y cp; 4 id id . 
A. Revuelta: 1 id id. 
S. Herrero ycp; 3 id id . 
C. Pérez: 1 id id. 
González y hno; 1 id id. 
Amado Paz y cp; 4 id id. 
Solares y Carballo; 2 id id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id id . 
J. Fernández ycp; 3 id id. 
Q. W. L : 1 id id. 
R. de la Riva; 1 id id. 
Descripciones cícn= 
t í f icas y muestras es= 
t á n á la d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s f a c u l t a t i -
vos que gusten d i r i -
girse á 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
¿Indicaciones y dojtsdelas 
HeumaHsmo 
i n f l u e n z a y 
Z tabletas.. 5utw aldiih 
JXestnadOS defodackíe] 
'jÓohr* i e c a b e z a $ ] j . u r - y - — - , j * v \..C tabletas.,c veces aldtct y d e m u e l a s j J 
Cólicos menstruales l - í iabUkJmeiatdh 
Jientprt después de las <omidas,coT! bastante cantidad de agua. 
C 22f,S 
C 2245 2 Jl. 
2 D I A D I O DE L A M A E I N A 






Iraguirre Ttay y cp; 1 id rA. 
A. Florit: 1 id id. 
Soliño y Suáree; 1 id id . 
Gutiérrez, Cauo y cp; 6 id id . 
Ĵ oHente, hno y cp; 3 id id. 
I/tzamtv, Díaz ynp; 4 id Id. 
A. (íarcía; 1 id id. 
Corujo y Goi)?/6.kz: 2 id id . 
San G. C. 1 id id. 
D. F. Prieto: 5 id id. 
Fernández y Sobriuof; 0 id id 
Cobo y Basoa 2 id id 
B. B; Campa: 3 id id . 
Valdés, Inclón y cp; 5 id d. 
Tnolím García y cp; 1 id id. 
J. Menéndoz: 1 id id. 
.T. B'enavent: 7 id id. 
P. Gifimez M»na; 4 id id. 
C. de la Fuente: 1 id id 
V. Suárez y cp; 8 id id. 
Catohot García M; 6 id id. 
Fernández. Valdós y cp; 4 id 
Pérez y Gómez 6 id id. 
B. Veloao: 12 id id. 
Viuda de F. Ferrer; 1 id id. 
Martínez y Suárez: 3 id id . 
P. Mesquida: 3 id id. 
M . F. Pella y cp; 1 id id . 
Fernández y Eodríguez.; 3 id 
y . Gamba y cp; 4 id id . 
T. Bermudez y cp: 2 id id . 
García Tuñón y cp; 4 id id. 
jpüíroz, Inliosta y cp; 4 id í-í.. 
SánOíinJZ, Vallo y cp; 2 id id. 
Huerta, Cifuentes y op; 4 id M . 
Blasco, Menéndez y cp; 3 id id. 
.T. G. Eodríguez y cp: 3 id id. 
E. Hernández: 3 id id. 
Pérez y Gómez: 4 id id. 
J . Benejam; 1 id id. 
Prieto y lino; 3 id id. 
Palv v hno; 3 id id. 
Fargas y Ball-lloveras ;2 id id. 
González. Menóndez y cp 5 id id. 
Q. Wo L : 1 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 8 id id. 
V. Campa y cp; 1 id id . 
Roliño y Suárez: 1 id id . 
A . Muñoz: 2 id id . 
Escalante Castil'o y cp; 14 id i i 
La Defensa: 1 id id. 
J. Mercada! y hno; 2 id id . 
Efltíu Cot y cp 2 i . id 
l-Jodrígue?: Menéndcz y cp; 5 id id 
La Fosforera Cubura; 9 id id . 
V. Beal; 2 id id. 
Alvarez García y cp; 4 id id. 
M . Carmona y cp; 14 id id-
M. Fernández y «p; 1 id id . 
Briol y cp; 6 id id. 
H. Tpmann y cp; 1 id id 
A. Dorrcjjo: 1 id id . 
P. Curamvan»; 1 id id. 
CasteleiTO y Vizoso: 3 id id 
Orden: SO'sa^og almendras; 
16 bultos efectos. 
D E M A L A G A 
J. E. Martínez: 20 caja y | í 
aios; 27 cestos papas; 1 bulto efectos; 
cajas aceite. 
Antonio García; 400 id pasa?. 
E B. Margarit: 400 id id . 
Lopo Alvarez y cp; 1 bocoy vino J 1 
bulto efecto». 
F. Herrero; 3 barriles vino. 
J . López B: 1 caja quesos. 
Riibiora y hno; 50 barriles ayas, 
B Barceló v cp; 1 bulto efectos. 
B. Torres: 312 botas; 2 medias pipas j 
2S barriles y 12 cajas vino. 
D E CADIZ 
M . Muñoz: 140 cajas 3 boeoyes y 113 
pipa vino; 9 bulto? efectos. 
Pernas y cp; 4 id id. -
,T. Bodríguez; 1 bota y media pipa vino 
Lew hnn y cp; 2 bocoyes id. 
P. "Mendieta: Si cajas i .d 
Sobrinos de D. Bodríguez: 300 idid. 
Crusellas bno y cp; 1 id efectos. 
Martínez. Castro y cp; 3 id id . 
A. Blanch y cp; 8 barriles, 40 cajas, 52 
yeras aceitunas. 
González y Suárez; 100 id id-
Vidal, Eodríguez y cp: 16 cajas embu-
tidos. 
M . Buiz Barrete: 8 becoyes vino. 
C. Suárez 5 saoos efectos. 
Orden: 1 caja id. 
1 9 9 
Vapor americano "Miami", procedente 
de Koilghts Key y escalas, conmg-nado á 
G. Lawton, ChLlds y Compañía. 
D E K N I G I Í T S K E Y 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Piel y cp; 260 saoos abono. 
D E CAYO HUESO 
E. GoEzález; 9 bultos efectos. 
F. Pérez: 1 lote melones. 
2 0 0 
Vapor americano "Saratoga", proceden-
te de New York, consigna-di) á, Zaldo y 
Compañía. 
. Consignatarios: 5 bultos muestras. 
J. M. Mantecón: 1 nevera con 268 bul-
tos efectos. 
J., Alvarez y comp.: 8 Id. quesos, 50 Id. 
frutas y 6 id. jamones. 
Xegra y Gallarreta: A2\2 cajas quesos. 56 
id. frutas, 2 id. puerco, 1 id. lenguas y 8 
barriles jamones. 
R. Torregrosa: 22 cajas galletas y 115 
id. quesos. 
J. V. Burquet: 55 id. id. 
Galbán y 000»?.: 57|3 manteca, 86 sacos 
frijolles y 12.' bultos maquinaria. 
J. Rafecas Nólíft: 60 tabales pescado. 
W. A. Chanditr: 86 buJtos frutas. 
M. Lfiper. y comp.: 600 barriies papas. 
Miliá/n. Alonso y comp.: 800 id. id. 
Izquierdo y comp.: 450 id. id. 
B. Ruiz: 199 id. y 342 sacos id. 
Milián y comp.: 150 barriles id. 
E. Cárdenas Ortega y comp.; 25 id. id. 
J. rleto: 100 Id. y 150 sacos id. 
F. BoPwmann: 25 barriles brea, 292 id. 
pa/pas, 1 caja muestras, 940 id. fideos y 100 
id. aguarráfl. 
R. Moscoso; 25 cajas conservas. 
Gonaíilez y Suárez: 25 sacos frijoles. 
A. Armand: 8 atados quesos y 159 ca-
jas huevos. 
P. Interian: 20 bultos frutas. 
J. Echarte: ' 25 id. id. 
G. Cotsonés: 25 id. id. 
Carbonéll, Dalmau y comp.; 30 sacos 
abrmo. 
L. 'E. Qwin: 55 bultos frutas. 
Corsino y Bustlllo: 10 cajas galletas, 7 
id. azúcar y 28 id. conservas. 
Viadern y Vela-seo: 25 sacos almidón y 30 
barriles sirope. 
B. Miró y comp.: 55 cajas quesos, 10 id. 
ginebra y 2 Id. muestras. 
•Suárez y Lnipez: 37 cajas quesos. 
Ques&da y comp.: 50 id. id. 
Barraqué. Maciá, y comp.: 75 id. id. 
Quer y comp.: 59 id. id. 
Bergasa y iHmiraos: 50 id. id. 
M. Nazábal: 50 id. id. 
Roldán y García: 50 id. id. 
PI. Astorqui y comp.; 100 id. id. 
Lavín y Gómez: 50 pajas conservas. 
F. Tvó'pez: 3 id. dulces, 1 id. efectos y 
barriles maicena. 
A. B. Horn: 79 bultos efectos y 25 sa-
cos harina. 
Swíft and Co.: 235 cajas manteca. 
A. E. l^eón: 31 bultos frutas. 
Fleischmann and Co.: 10 cajas levadura. 
B. Parra: 203 bultos drogas. 
M. Johnson: 103 id. id. 
F. Taqueehol: 1 id. id. 
American Trading and Co.: 239 id. efec-
tos y 300 barriles cemento. 
R. de Ayala: 1 cadáver. 
oPns y comp.: 300 barriles cemento. 
Moretón y Arruza: 500 id. id. 
R. Fernández y hno.: 100 id. id. 
G. Acevedo: 200 id. id. 
L. Díaz and Co.: 250 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 200 Id. id. 
C. B. Stevens and Co.: 3,000 id. id. 
W. W. Lindsay and Co.: 400 id. id. 
L. Pantín: 27 pacas tabaco» 
Cárdenas and Co.: 3 id. id. 
Harrls. hno. y oorap.: 160 bultos efectos 
y 3,100 tambores carburo. 
J. Basterrttóhea: 225 bultos efectos y 25 
bañiles vino. 
Cuban and Pan Americau Express and 
Co.: 30 bultos efectos. 
Southern ttarpross and Co.: 7 id. id. 
r . S. Express and Co.: 13 id. id. 
Taboas y Vila: 30 id. id. 
Nueva PAbrica de Hielo: 52 id. id. 
Mili Supply and Co.: 30 id. id. 
Purdy and Henderson: 9 id. id. 
F. Dieckerhoff; 25 id. id. 
Colominas y comp.: 4 id. id. 
Alvaré, hnos. y comp.; 8 id. id. 
Perr.ándftí'. Valdés y comp.: 3 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 5 id. id. 
Catchot, García M.: 8 id. id. 
G. W. Hadloy;'5 id. id. 
V. •'. Supply and Co.: 9 id. id. 
C. S. Buy: 2 id. id. 
Tura Prendes Co.: 3 id. id. 
G. M. Maluf: 2 id. id. 
Alvarez. García y comp.: 7 id. Id. 
A. H. . de Rees: 2 id. id. 
E. Canosa: 32 id. id. 
J. Rodríguez y comp.: 8 id. id. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 27 id. id. 
J. S. Gómez y comp.: 25 id. id. 
A. i Triarte: 22 id. id. 
L». Jurick: 4 id. id. 
El Pincel: 20 id. id. 
Achútegui y comp.: 166 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso; 803 id. id. 
R. Supply and Co.: 14 id. id. 
Ballcorba y L^chteniberg: 9 id. id. 
A. •Schwartz: 1 id. id. 
Torrance y Portal: 190 id. id. 
Alvarez, Valdés,y comp.: 20 id. id. 
C. Martín: 4 id. id. 
Urquía y comp.: 2 id. id. 
•Suárez T. y comp.: 446 id. id. 
V. Campa y comp.; 32 id. id. 
M. Srlbarren: 1 Id. id. 
Hierro y comp.: 13 id. id. 
Marina y comp.: 114 id. id. 
A. Estrugo: 24 id. id. 
iS. Frac C; 4 id. id. 
I . Berheim é hijo: 2 id. id. 
Rambla y Bouza; 3 id. id. 
Martínez y Suárez: 14 id. id. 
P. Carey y comp.: 43 id. id. 
B. 'E. do Marchana: 1 id. id. 
Blasco, M-enéndez y comp.: 3 id. id. 
Poma» y comp.: 1 id. id. 
A. Ceballos: 2 Id. id. 
J| Serrano G.: 1 id. id. 
A. Salas: 1 id. id. 
Viuda é hijo de Carreras: S id. id. 
García Miret y comp.: 3 id. id. 
Graña. y comp.: 7 Id. id. 
Cempañía Cubana de Jarcia: 100 id. id. 
Alvarez y Fernández: 5 id. ijfl. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 5 id. id. 
Coca-Cola, and Co.: 4 id. id. 
W. Menénidez: 1 id. id. 
S. L. Israel: 2 id. id. 
Villar, Gutiérrez y comp.: 3 id. id. 
B. Gil: 25 id. id. 
A. Hernández: 5 id. id. 
G. Fernández: 2 id. id. 
A. G. Bornsteeín: 16 id. id. 
Horter y Fair; 26 id. id. 
D. Ruisánchez: 37 id. id. 
Vidal y Fernández: 42 id. id. 
A. Pérez y hno.: 2 id. id. 
Crónica de Asturias: 9 id. id. 
P. Fernández y comp.: 1 id. Id. 
Sánchez y Mosteiro: 4 id. id. 
Arrióla y Durtán: 6 id. id. 
L'ópez y Gómez: 4 id. id. 
Internacional Driiír Store; 6 id. wN-
F. Amador: 13 id. id. 
Benguría, Corral y comp.: 74 id. id. 
HVrnáüdez y González: 76 Id. id. 
Xadal y Saavedra: 20 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 id. id. 
J. Aguilera y cenrp.: 106 id. id. 
R. Alvarez: 38 id. id. 
Aspuru y co-nvp.: 51 id. id. 
B. Ivanzagorta y comp.: 29 id. id. 
'Sobrinos de Acriba: 40 id. id. 
Huarte y Besánguiz: 13 id. id. 
Pérez y Herrera: 40 id. id. 
Amado Paz y comp.: 7 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 7 id. id. 
M. Gruber: 10 id. id. 
F. Fernández: 4 id. id; 
X. G. Pulido: 20 id. Id. 
C. Gilí: 1 id. id. 
Muñoz y Graiida: 2 id 
García, Tuñóiii y comp. 
Menéndez y García Tuñón: 4 id. id. 
Suárez y LarruRo: 1 id. id. 
Oaetaños, Galíndez y comp.: 4 id. id. 
'GWhzález, García y comp.: 4 id. id. 
laa^tóirre, Rey y comp.: 1 id. id. 
Viwda de Arriba, Ajá y comp.: 26 id. id 
Araluce, Martines y comp.: 17 id. id. 
V. Zabala: 16 id. id. 
Daly y hno.: 2 id. id. 
J. B. Clow and 'Sons: 126 id. id. 
L. Oliva; 99 id. id. 
I . de la Presa: 14 id. id. 
Alvarez, hnos. y comp.: 2 id. id. 
Pérez y Gómez: 2 id. id. 
M. P. Pella, y comp.: 5 id. id. 
F. Gamba y comp.: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.;. 9 id. id. 
F. Benítez: 1 id. id. 
B, Suárez: 1 id. id. 
García y González: 2 id. id. 
S. Sebéeos: 2 id. id. 
Fedora: 7 id. id. 
M. Touzet y comp.: 2 id. id. 
Pons v cp; 21 id id. 
A. Hirsch: 8 id id. 
Henry Clay B. y cp; 22 id id. 
Fernández y Canoura; 5 id id. 
Lizama, Díaz ycp; 3 id id . 
Cuban E. C. y cp; 7 id id. 
Huerta, Cifuentes y cu; 2 id id. 
F. Arredondo: 1 id id. 
A. Incepa: 48 id id . 
Yen C y cp; 254 id id. 
A. Liyi y cp; 141 id id . 
G. Lawton Childs y cp; 264 id id. 
González y Geli; 19 id id 
Fernández y Maza: 25 id id . 
Loríente, hno y cp; 25 id id. 
Havana Central E y cp; 6 id id, 
R. S. Gutmann; 6 id id . 
F. Liedlie; 74 id id. 
.1. Mercadal r hno; 4 id id 
.T. Bulnea: 21 'id id. 
E. Olavarrieta v cp: 34 id id. 
Havana E. E. y cp; 2& id id. 
Cuban Importaíion y cp; 24 id id 
Sierra y Martínez: 480 id id. 
"Rafíloer Erbsloh y cp; 9 id id . 
National P. T. y cp; 92 id id . 
J. G. Rodríguez y cp; 5 id id . 
Gas y Electricidad; 954 id id 
Fernández y Sobrino; 5 id id. 
C H. Thrall y cp; 53 id id. 
Cobo y Basoa; 2 id d. 
Prieto, González y cp; 6 id id . 
Huerta G . Cifnentes y 
González. Meuíndez y cp; 8 id id. 
La Tropical; 1 id id . 
C Fernández: 5 id id . 
C. Pérez: 5 id id. 
López y Gómez: 6 id id . 
M . Fernámlez y cp; 4 id id. 
GOinez, Piélago y cp; 14 d id. 
J. M. Pérez; 5 id id . 
West India Oil R. y cp; 149 id id. 
Alvarez, Cernuda y cp; 12 id id. 
R, E. Campa; 7 id id . 
Gutiérrez. Cano y cp; 5 id id. 
Váidas, Tnclán y cp; 13 id id . 
Palacio y García; 16 id id. 
.1. Cabricano; 1 id id . 
B-. Portillo; 3 id id . 
Orden: 147 id id; 1,286 id ferretería; 43 
id frutas; 2 caja» chocolate; 300 id hue-
vos; 17 id galletos; 25 id sal; 40 id leche; 
1 id velass; 63 id conservas; 50 id quesos; 
31 id ginebra; 230 id bacalao; ]5|3 man-
teca: ¿75 pacas heno; 100 barrilen yeso; 
600 id cemento; 50 sacos frj.iolc.s; 3,800 id 
avena; 500 id maíz; 350 id y 602 barriles 
pupas. 
id. 
1 Id. id. 
id id. 
de Glaakow y escalas, consignado á H. A»-
torqul y comp. 
DE C4LARGOW 
PAKA r.A lÍA RA "VA 
R. Suárez y cp; 100 cajas cerveza. 
Pita y hnos; 300 id id; 1 id efectos. 
Lauderas, Calle y cp; 80 id cerveza. 
Capefttany y Garay; 30 bultos efectos. 
Gorostiza, Barañano y cp; 6 id id. 
Araluce, Martínez y cp; 53 id d. 
M. Viar; 7 id id . 
M. Vila y cp; 36 id id. 
Fuente, Presa, y cp; 4,8 id id. 
Marina y cp; 132 id id . 
.1. Aguilera y cp; 25,000 ladrillos; 300 
barriles barro. 
Aapuru y cp; 350 id id; 39.300 ladri-
llos. 
Orden: 3.000 cajas cerveza; 4 id efec. 
tos; 200 sacos barro; 302.000 ladrillos 
D E PASAJES 
Bengocbea y hno; 8|4 pipas vino. 
Lloredo y cp; 2 cajas efectos. 
Baraudiarán y cp; 58 fardos papel. 
Lauderas, Calle y cp; 300 cajas conser. 
vas. 
J. M. Berriz é hijo; 29 bordaiesas aího 
.1 Pérez y hno; 10 id y 30 barriles id. 
F. González; 6 bordalesas id. 
Ballesté, Foyo ycp; 20 id y 100!4 pipa 
vino. s 
Fernández y González; 310 cajas aguas 
mincraels. 
Equidazu y Echevarría; 50 barriles viuo 
A. Romero; 12 id id. 
A. Ramos; 35 id id. 
Milanés y Alfonso; 50¡4 pipas id. 
González, Castro y cp; 6 fardosi papel. 
Orden: 50 bardolcsas vino. 
D E B I L B A O 
Consignatarios: 50 medias bordalesas v i . 
no. 
Lezama, Larrea y cp; 15 bordalesas vi-
no. 
Araluce, Martínez y cp; 25|4 pipas id. 
Hormaza y cp; 30|4 id id 
Urtiaga yAldaraa; 40|4 id id 
Gorostiza, Barañano y cp; 15|4 id y 10 
bordalesas id. 
Romañá, Duyos y cp; 25 barriles id . 
Méndez y del Río: 25 id id . 
R. Torregrosa: 30 id id . 
Alvarez y cp: ]0 barricas id. 
Domen«ch y Artau; 10 id id. 
Santamaría, Saenz ycp; 30 barriles id. 
F "rnáiidez, Trápaga ycp; 177 cajas con. 
servas. 
D. Ruisánchez: 8 bultos efectos. 
G. Ruíz y cp; 10 fardos alpargatas. 
Graells y bno; 40 id id; 3 cajas con. 
servas. 
.T. Rodríguez; 5 bocoyes id. 
Lauderas, Calle ycp; 326 cajas conseT. 
A'as. 
Fuente, Presa y cp; 6 cajas armas. 






10V¿- p|0 P. 
20 p|0 P. 
5% PiO P. 
4% p|0 P. 
3% p!0 P. 
10*4 PÍO P. 
plaza y 
2V4 p|0D. 
10 p|0 P. 
Resto de carga del vapor PINAR DEL RIO 
DE N E W Y O R K 
PARA GÜAXTANAMO 
Puente, Labrador y cp; 24 sacos gar. 
banzos. 
Singer S. Machine y cp; 141 bultos má 
quinas de coser. 
Ám. Trading y cp; 282 id hierro. 
Marixnón, Bpsch y cp; 50 cajas man. 
teca. 
A. Caamaño y op: 350 id fideos. 
Soler y cp; 86 id id. 
Fe.rocarril de Guantánamo: 12 bultos 
maquinaria. 
Mola v Berrabeitg: 40 cajas fideos. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
O. Morales y cp; 47 bultos drogas. 
A. V. Castro: 333 irl maquinaria. 
A. Antonetti: 14 id hierro. 
P. Fariñas: 8 id efectos. 
Am Trading y cp; 778 id hierro. 
Schmann v ep; 3.070 id id . 
O R. Pric'e: 3 id efectos. 
P. Revira: 15 id hierro. 
F- Grimany; 7 id drogas. 
Palau y hno: 30 id sosa. 
P. Badell L : 354 pacas heno. 
S. Cano L : 88 bultos hierro. 
.T. V. Taquechel: 50 cajas naphta. 
Orden: 35 secos frijoles; .1.049 bultos 
hierro v 50 cajas aceite. 
P/1RA MANZANILLO 
M . Suan y cp; 17 sacos garbanzos. 
Larrea y Masdm: 10 id id. 
Gómez y 6p; 320 id id. 
Muñoz, Fernández y cp; 198 id id. 
Am. Trading y cp; 951 bultos heirro. 
Central Sofía: 19 id maquinaria. 
Plá, Texidor y cp; 3 0 sacos maíz y 78 
cajas fideos. 
.1. Cuan y cp; 100 id id. 
P. L . Alonso: 18 bultos efectos. 
Orden: 522 id hierro; 15 sacos frijoles 
134 atados cartuchos. 
PARA CIENFUEGOS 
Odriozola y cp; 979 búleos hierro. 
Hot'f y Prad; 77 id id. 
Hangel, Novoa y cp; 2 id tejidos. 
Gómez T. Schultz: 5 .d id . 
.1. M. Alonso: 20 barriles cerveza. 
La Correspondencia: 40 fardos papel. 
Centra, IPatora: 331 bultos maquianria. 
J. Reigosa; 32 id muebles. 
Central Caraca»; 320 bultos maquinaria 
L . Díaz y cp; 4 id efectos. 
Central San Antonio; 1 id maquinaria 
Cardona y cp; 500 sacos harina. 
Ayo, Fernández y cp: 309 bultos hierro. 
Am. Trading y ep; 3.335 id id. 
Central Loqueitio: 20 id maquinaria. 
Central Portugalete; 3 id id. 
Suárez y hno: 2 id efectos. 
Orden: 347 id hierro; 50 cajas aceite y 
513 manteca. 
Londres, .1 d|\'. . 
Londres, 60 div. 
París, 3 div. . • 
Aipinanla, ^ d|v. 
Aleman'a, 00 d|v. 
Estados Unidos . 
,. (iO div. 
KBig>fcft« s d(. »| 
cantidad 




ciñn 36". «o almacén, 
ció de embarque, á 
Idam de miel, p< 
arroca. 
Señores Corredores de turno durante ia 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz; 
Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, agosto 16 de 1911. 
ne ífnaiapo, polartea-
fruio existente, á pre-
7 rs. arroba. 
1. 89, á. 5.9I1G reales 
para 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C l fl L 
BUaetei? del Ban^c Español de la Isüa d€ 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110V» 110% 
Com. V mío. 
Fcnd»» púbíiooa 
Valor PIO. 
Empréstito de te República 
de Cuba . . . . . . . . 
10 1- i ít>pfli!l'ca d« Cuoa, 
Deuda Interior 
Obllsi^mnes primera blpote-
c.n c:cl Ayuntamiento d© la 
Habana 
ObUsraciones «c'gu'".da hipo-
teca del Ayuntaraianto de 
la Habana 
Obii.ijRolon'BB hipotecarlas IT. 
C. dt. Cienfuoffos ^ YUla-
clara, . . 
fd. Id. segunda Id. 
la. primera id. Ferrocarril de 
Csibarlén 
Id primera Id. Gibara 4 Hol-
Stüín 
Bonos hipotecarior de ia 
roT^pp.-vp de Oaf v Elec-
tricidad de la Habana . . 
Bonos t;e la VIacorta Sleo-
trio RaHway'd Co. (en olr-
culación) 
Obi'̂ apt >ne9 Ken-íraleti (per-
petuas) congoiid-idas de 
los F. C. U. de la Habana. 
¿Sonos .ie ia Coaspania de 
Gas Cubana 
Compañía E l é o t r f c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago < . 
FiDnos de la RepGbMca de 
Cuba emitidos en 1896 a 
180? 
Bonos segunda blp-neca de 
The M a t a n z a s Watea 
Woka 
id, hipotécanos Ontral azu» 
carero "Oliinpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obllríacione? Gríes. Co.ieo-
)!Jadáa d̂? Ga° y !.,j.,.eo-
trkldad . . . . . . . . 
Eii4i»r»í8t.iií era la Reptjblfoa 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Tclephone Compahy. 
Banco Espafioi le ia. Isla o*» 
Cuba . . . . . . . . . 
Ea::cl, Asrlco'a ae Puerta 
Príncipe . . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía dw F^r^ocarrllea 
T7n*dos de la Hsbr.na y 
Alr»ricep.?(í Jo J^gla limi-
tada 
Ca. iíiécti-ioa •!» SuT-ílago de 
Cuba 
1'''.impartía del Ferrocarril del 
Oeste 
Cotntióñla Cubana Central 
Rallway's LImiced Prexe-
ridsj) 
Id. id. (comunes) 
¡< pri noarrU de Gibara & líol-
gu!n 
Compañía Culmna de Alum-
h-ndo de Gas. . . . . . 
CoTO'Uifiin y ftleetil-














rente: Nueva FAbr 




ites) baña (prefi 
Id. id. (cu.nunes- . . . . 
Coinrafi',-.. <de Coustrucv Io-
nes, RBpâ •acion6D y Sa-
neaml^ntc Cuba. . . . 
Cétnpsfllí. liavana Kleu^rte 
PlAl^ay'? Co. (pi'eterar»-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
f.omi!!<ñ;_ AnOnlma de Ma-
tfin7.n.s. . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Conipaf.ia Vidriera de Cuba. 
l'i!.«ir«.. wécric* de S»acU 
SpíntM* • • • • 
































" i N E W Y 0 E K S T O C K Q U O T A T I O N S " 
Síiiit W MILLER &, COMPASY, MEMBERS OF THE N£W YORK STOKC EXCHAKGt 
Oíí ice No. !29 il lroadway, New Y o r k City 
Coreiioiiieilís M. DE .CARDELAS & Co,. B^NGQ NATiONIL,. Reams 21212U 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 1 
S E C Ü E I T I E S 
2 0 1 

















Amalgamated <"'opper . . . 
American Smelting 
American Silgar 
American Car & Foundry . 
American Locomotive . . . 
U. S. Rubber Common . . . 
Atchison Topeca & Sta. Fe. 
Baltimore & Ohio 
Brookiyn Rapld Transí: . . 
Canadlan Pacitic 
Chesapeake & Ohio . . . . 
West Maryland 
Erle Common 
Creal Northern Preferred . 
Interborough Preferred . . 
Interborough Common . . . 
I.ouisville & Nashvllle . . . 
Missouri Pacific 
Missouri Kaneaa & Texas . 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Reading 
Rock Island Common . . . 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Chicago Müwake & St. Paul 
Cnlon Pacific 
U. S. Steel Common . . . . 




Chicago Qrand Weet P. . 
Consolidated Gas 
Norfolk & Western 






































Algodón de Diciembre , | 1131 | 1122 























Ca. Aümacenfjs y M&ollea Î oa 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario. 88 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 
Habana, agosto 16 de 1911. 







Correspondientes al día 16 de Agosto de 
1911, hí-cbas al aire libre en "El Al-
mendares." Obispo 54, exprfsarnente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Gompaiiía Carbonera 
Por la presente se cita A ]os gL 
clonistas d>' esta Compañía para s Ac« 
curran íi la Junta fíejieral Extr <,r,>N 
qne se ha de celebrar en el ri^.^^ariá 
la Sociedad Teniente Rev i4 °?fmicilio ^ 
18 del actual, A las 3 p. m., ¿ el dia 
de los siguientes [¡articulares- tra-tar 
—Aumenta de Capital Social 
—Reforma de loa Estatutos de u ' 
Habana, 12 de Agosto de 19]] ^^tn^ 
Kl Secretario p_ ^ 
C 2462 




M u n i c í i D i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuesto sobre Juegos Permitidos.—Paten-
tes Anual y Primer Semestre co-
rrespondiente al Ejercicio 
de 1911 á 1912 
Se hace saber 4 los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á. satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recauda-
doras de eate Municipio, situadas en los ba-
jos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los 
días hábiles desde el 15 del, actual al 14 
de Septiembre próximo venidero, ambos 
días inclusives, durante las horas com-
prendidas entre 7% a 11% a. m. Apercibi-
dos de oue si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudas, incurrirán en 
el recargo de 10^ y se continuará, el co-
bro de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulos 
tercero y cuarto del Título cuarto de la 
vigente ley de Impuestos. 
Habana 12 de Agosto de 1911. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 2461 5-13 
Depiir tamento de A í i smuis t rac ión 
D E 1MPC ESTOS 
Impuesto sobre Vendedores A n i b u -
ianteS. Correspondiente al año 
de 1911 á 1912. 
Se «hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado que pueden acudir 
6, satisfacer sus respectivas cuotas sin pe-
nalidad alguna, á. las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, Mercaderes y Obis-
po, todos los días hábiles desde el 14 del 
corriente mes al 13 del entra,nte Septiem-
bre, durante las horas comprendidas entre 
S á 11% a. m., apercibidos de que transcu-
rrido él citado plazo, se procederá al cobro, 
conforme estatuye la tarifa de impuestos. 
Hbana, 10 de Agosto de 1911. 
(f.) Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 2453 5-12 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i í l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional ri 
ba.—Agencias y Comisiones *V 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos t* * 
2654 ^ .U25'i(Cub,. 
« O de m 
SKCKETA IMX 
Necesitando adquirir el CUERpa 
BOMBEROS DE LA HABANA cuatr E 
(4,000i pies de manguera de lona iníiÜr 
de veinte y cuatro hebras en la urdí h 
se hace saber por este medio á los n 
deseen tomar parte en la subasta aiip ) 
misma se verificará en las Oficinas d i 
Estación Central—Corrales y Zuiueta— 
viernes 25 del corriente á las diez rje f' 
mañana, debiendo ajustarse las pron • 
clones al Pliego de Condiciones que «Sí 
de manifiesto en dichas Oficinas, de 8 s 11 
a. m. y de 12 á 2 p. m. en día hábil 
Habana, Agosto 9 de 1911. 
(f.) Ramón Ma. Ruiz 
C24fi4 ' ^re^rio-Cont^or. 
Calle Paseo. Ved'-do. Teléfono F-logn 
abierto desde las 4 de la mañana á las io 
de la noche; hay reservados y públicos i 
5 centavos por persona. Pida usted el ca-
tálogo de los precios por horas para fami". 
lias; son la.? mejores aguas segfm los nié̂  
dicos, por estar muy adentro de la Playa-
la mejor prueba es cpie el ras de mar bi 
llevó todos, no pasó más que en estos ba. 
ños de Carneado. 
C 2438 26-1^ Afri 
S U B A S T A P U B L I C A ^ 
El dííi 21 de este mes, á las ocho y m». 
dia de la mañana y en el Juzgado del Ce-• 
iro núr,,. 529, se venderán, en pública sü-
bnsla, !•" s enseres y efectos de la bodega 
Ce .'o rüm. 69?. Tasado todo muy bara-
to. Ver-n el Edicto del día U de oste 
mes cu "El Mundo" y en "El Comercio'. 
96ÑS ,-,-15 
l í m p r e s a s M e r e a í i í i í e s 
A h o r r o s 
| ."^AGILMENTE se forma el 
g i hábito de gastar nn poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda •que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e ! a 
C 2339 Ag. 1 
Las t enemos en nues t ra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
l an tos m o d e r n o s y las alquilamos 
pa ra g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a custodia de 
los in teresados . 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940, 
AGUIAR N. 108 
N . C É L A T S y C O M P . 
617 IBS-Fb. 14 
l i r í i i i r 
Lâ s aiquiiamos en nuestra 
B ó v e d a , construida con todos 
ios adelantos modernos, para 
guarda? acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes diríján-
se á n u e s t r a o í i c i n a Amargu-
ra n ú m . 1 . 
u m a n n & Cú» 
( B i J Í Q O E R O S ) 
78-14 M.y. C1519 
í . i f i i m s í a . n 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en IS^ 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
iJancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 7S-1 Jl. 
" z a l d o y c o m p . 
C ? X J I O ^ zsaTiJL:oaL rZ€3 v ^ 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras k 
..•orta y larga vista y dan cartas de crédito 
¿obre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de '.-s Estados Unidos, Méjico 
v Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
s\ é.iico. 
En combinación con los señores F, B. 
:lollin and Co., de New York, reciben 6r-
!tnes para la compra y venta de solares 
i acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
iud>,'.d, cuyas cotizaciones se reciben por 
ablo diariamente. 
C 2047 78-1 Jl. 
í T a . B A N C E S Y G O M P 
B A N Q U E O S 
Teléfono A-I/'W.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas cerrisntes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pa^os por cable sobre 
odas las plazas comerciales de los Estados 
'uidop. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
ia y Repübllcas del Centro y Sud-Amé-
ica" y sobre todas las ciudades y pueldns 
!e España, Islas Baleares y Canarias, así 
orno las priucipnlfs de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78-1 Jl. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilita" 
cartas cl© crédito y giran letrss 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nüeva Orleans, "^f* 
crux. Méjico, San Juan de Puerto « ' ^ 
Londres, París. Burdeos. Lyon, ? , 
Hamburgo, liorna. Nílpole?. Milán, GW" 
Marsella, Hávré, Lellá, Nantes. Sa^r^cia, I 
tín, Dieppe, Tolouse, Veuecia, [IoretI'dil| ; 
Tarín. Masino, occ: nsí como sobre 
las ca>;itKles y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . ^ 
; Teléfono núm, Ta-Cabia: " R ^ o n a ^ 
Depósvtos y Cuentas Corrientes. Co, 
sitos de valores, haciéndose raí*» ter9. 
bro v Rcmi-Ji'jn de dividendos e 
ses. Préstamos y Pignoraciones ae ' ^ 
; v frutos. Compra y venta de val0";ta di 
blicos ó Industriales. Compra J ^ cuF0. 
Ic n-as de cambio. Cobro ^ . l ^ ^ r e ^ 
nes, etc.. por cuenta a.iena. ^'\0» ]oC pue-
: principales plazas y también so ore - ...^ 
í blos de España, Islas Baleares y ^ n I 1 por Ca) 
Islas -Jaicai" •> . 
3S y « r u . de C £ . » 
(S. en Co.) 
A M A. R G ü R A. N ÍJ ^ - £ letra» 
Hacen pagos por el cable V yorlc. 
á corta y larga vista, * f r * ¿ l \ ^ e t 
Londres, París, y sobre t0Tua5, BaieareS ' 
, y pueblos de España é Islas 
j Canarias. . epcuros cd1' 
Agentes de la. Compañía de Segu 
Ira incendios 
C 2050 
ACCIONES VENDIDAS: 971.0GO 
NOTA.—L-as cotiKacknaes má» altas y más bajas est&n sacadas de los caMegra-
raas ana recíbimoa. 
O F I C I N A S : A G U S A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A E T A M E N T O D E G I E O S -
H a c e p a g o s p o r e l cable* F a c i l i t a c a r t a s de e re 
y g i r o s d e l e t r a 
n pequeñas y grandes cantidades, sobre M adrid. capitales de provincia 





• uel'ios de España 
nglaterra, Francia, 
i Islas Canarias, así como 
Italia y Alera-ania. 
C 2332 
D I A R I O DE L A MARETA, - -E^ l ie iae la mañana.—Agosto 17 de 1911 
A L C A M I N O 
3 
¥¡0$ que no están satisfechos si no 
rev suelven el rio para poder hacer de 
¿ca-dores, han vuelt o a (toiocar so-
^re el tapete" la cuestión de los obre-
roS á fin de dividirlos en dos castas: 
¿breros-sudras y obreros parias: 
obreros con derecho á privilegios, y 
obreros que carecen de derecho. La 
teoría, qne es original, es un colmo 
¿emocró/tico. y por eso la pregonan 
defienden periódicos netamente de-
mocráticos. 
jos obreros con derecho á privile-
ffios son 0̂?! r'ne î611611 voto, los nati-
vos. Los demás, los extranjeros, aun-
aue ayudan bravamente á la marcha 
^lel país, no ayudan á la marcha de un 
Fulano, porque no pueden votar; es-
tos son los qne carecen de derechos. 
Aparentemente, pues, la división 
nuiere hacerse entre obreros cubanos 
v obreros españoles; en realidad, se 
fcace entre obreros que votan y obre-
ros que no votan. 
tollas las principales naciones 
civilizadas, la libertad del trabajo es 
absoluta: cada obrero que llega y 
que trabaja es un nuevo elemento de 
riqueza, producción y uoblación que 
conviene aprovechar. El que se llamó 
problema de la mano de obra extran-
jera ha sido resuelto casi universal-
rnente con un poco de solidaridad y 
de cariño Lo único que apetecen 
los obreros en el proletario extraño 
es que no tome una obra por un pre-
cio más exiguo de lo justo, de lo que 
ellos la tomaban hasta entonces, por 
que se iniciaría una competencia en 
la que siempre ganan los patronos y 
en la.que los obreros siempre pierden. 
Estto sucede—••decimos— en pueblos 
civilizados, aunque no lleven tanta 
democracia en su cartel. 
En el nuestro es diferente: en vez 
lele atraer brazos, que hacen falta, 
muchísima más falta que políticos, se 
quiere condenar á la inacción los 
brazos que hay. -En vez de aunar vo-
luD'tades, que pudieran servir de al-
guna cosa, se pretende enfrentarlas y 
azuzarlas para que mutuamente se 
aniquilen; y en vez de dir igi r hom-
bres, júzgase preferible crear fieras. 
Se siembran vientos, á trueque de 
recoger algunos votos, y sin pensar 
on que luego también han de recoger-
se íempestades. Por lo pronto, ya la 
eseueja socialista, qne empieza á fio-
roeer entre, nosotros, se aprovecha de 
estas cosas para alzar una bandera: 
la de la fraternidad: y contra los de-
mucratas que piden en nombre d.e la 
patria la división de los obreros, la 
ésüela socialista, por boca de uno de 
sus oradores, pedía el lunes la fusión 
<le todos los obreros, si no contra ia 
Patria, '''á pesar de la pa t r ia ." ¿Por 
qué? Porque según la escuela socia-
lista, "el obrero no tiene paitrift." 
i Cómo responde á este reto esa 
prensa oficiosa y patriotera que por 
favorecer cierta política intenta di-
^idir á los obreros? En la patria se 
funda ella para hacer la divis ión; los 
obreros beneficiados no lo serán por-
Que trabajen más, en obras más difí-
cil, ó mejor: lo serán porque nacieron 
en la pa t r i a ; " y los obreros perju-
Bieados no lo serán porque trabajen 
menos o peor: lo serán porque no na-
cieron "en la patr ia ," como si el ha-
ber nacido en tal lugar diera más ha-
bilidad, proporcionara más músculo, 
vigorizara más 1» inteligencia.. 
Arro jar este programa tan poco hábil 
y tan poco ' ' c u l t o " era proporcionar 
al socialismo un triunfo de propa-
ganda: y he ahí cómo lo utiliza pre-
sentando su programa, qne esa pien-
sa no puede combatir por la falsa si-
tuación en que se puso:—"El obrero 
no tiene p a t r i a " . . . 
•Nosotros, menos demócratas qui-
zás, pero menos políticos también, por 
demos responder que sí la tiene. La tu-, 
vo, hasta hoy; siempre la quiso, hasta 
hoy, y cuando el fanatismo no le cie-
ga, pone toda su ternura sobre la tie-
rra que trabajó, sobre el bogar en 
que veló á sus hijos, sobre el suelo en 
que reposan los amores de su vida; 
si no es toda la patria, eso es patria. 
Lo que no tiene patria es el trabajo, 
porque la humanidad lo necesita: 
porque para sostenerse y mirar con 
fijeza al porvenir, el hombre necesita 
ti'abajar, cualquiera que sea su pa-
tria. E l hombre sí tiene patr ia : es 
cubano, es español, es francés, es ale-
mán. El trabajo n i es cubano ni espa-
ñol : es la cadena—y á veces es la glo-
ria—de los hombres. 
Creemos, pues, que debe concluir 
esta campaña suicida, en la que so 
verterán gérmenes de destrucción. En 
vez de ella, pudiera emprenderse 
otra más simpática y más noble, en 
pro del abaratamiento de la vida, de 
la mejora de condiciones en el taller, 
de la higienización de la vivienda, de 
la disminución de horas de trabajo 
en los oficios angustiosos que consu-
men el cuerpo y el espíritu, del au-
mento de jornal á pobrísimos obreros 
que se pasan el día en una zanja con 
agua hasta la rodilla, gastando sus 
energías y macando su sa;lud para ga-
nár lo que cuesta un mal pedazo de 
p a n . . . Estas son las buenas causas; 
estas las que los obreros agradecen, 
porque contribuyen á mejorar su si-
situación, y las que son un obstáculo 
al avance de doctrinas perniciosas 
que si hoy no trastornan nada y no 
se meten con nadie, no es porque no 
esté en ellas el hacerlo: es porque no 
tienen medios todavía . Nuestros obre-
ros son rehacios al desorden; su hon-
radez los sostiene y los ayuda, y sue-
len volver la espalda lo mismo á 
quien los halaga prometiéndoles te-
soros para cuando se dividan, que á 
quienes les predican ciertas nuevas 
que están dando en otras partes f ru-
tos de desolación. Pero á fuerza de 
constancia puede bajarse á todos los 
abismos, y en este caso sobra con qne 
empujien los que no quieren nada con 
la patria, ni con Dios, ni con el amo. 
(Los demás, deben pensar en otra 
coaa; en que si con campañas de esa 
clase puede un partido conseguir al-
gunos votos más—y lo creemos difí-
cil, porque el obrero aunque por su 
desgracia y por la de todos sea gene-
ralmente ignorante, no es general-
mente necio ni tonto^—bambién puede 
la República quedarse sin muchos 
hijos: porque si los pierde en el amor, 
los pierde en todo. 
(Para el DIARIO D t UA MARINA) 
12 de Agosto 
Tres cosas de Buenos Aires, que 
han disgustado á Mr. Hiram Bii ig-
ham: la indecencia de los especíáen-
los exhibidos en algunos teatros y en 
los "cines," el deterioro de la lengua 
castellana y los malos modos de la 
gent e. 
Este Mr. Bingham es un "Profesor 
de la Universidad de Yale, ríüe tomó 
parte en el Congreso Científico Pan-
Amerieano. celebrado en Santiago d.e 
Chile en l&OS-IÍWf). Visitó, con esta 
ocasión, algunas repúblicas sud-ame 
•ricanas; y nos cuenta sus impresiones 
en un libro titulado "Across South 
Amér ica . " muv superior, por el fon-
do y por la forma, á otros muchos 
que salen aquí sobre ese asunto. 
Acerca de la indecencia de 'ifrs es-
pectáculos de Buenos Aires, nada ten-
go que decir, pornue no los he visto; y 
creo lo que dice Mr. Bingham, ba 'o su 
palabra. Cuanto al deterioro de la 
lengua castellana—one el autor ca-
lifica de hermosa, "beautiful Gast;-
lian"—creo que hav algo de eso. A l -
gunas veces, leyendo periódicos ar-
gentinos, he visto que al papel repre-
sentado por un acto." so le llamaba 
" r o l " y nue se decía "hesi tar" por 
vacilar." Según Mr. Bingham !o 
one las m^sas po'or,la,'es hablan 0s 
un castellano, mezclado con palit-
bras italianas, indias v portuguesas, y 
con acentos nue lo desf i íniran." Co-
mo en Cuba, donde, si no ha r̂ elemen-
tos indios ni lusitanos en el lengua-
tc. los hay franceses, ingleses, cara-
bailes y mandin'gas. Y anuí he de la-
mentar aue el señor Rodrípmez Pe-
llón. Registrador de la Propiedad de 
Cienfuegos. que protestó vigorosa-
meste contra Ioí* "supervisores." los 
"prescintos" y lo de," reportar," no 
hava perseverado en sn campaña, en 
el tiempo nue le deia Ubre la Ley F i -
pptecaria " y el Reglamento para su 
ejecución." 
La tercera crítica del Profesor 
Rinofhfim me ha sorprendido. " H e es-
tado—dice—en ocho capitales sud-
americanas y en ninguna he visto 
tan malos modales como en Buenos 
Aires : en ninguna otra parte de Sud-
América es uno empujado con tanta 
rudeza ni se ve tanta conducta insó-
lente y tanto mal frusto. A l parecer, 
IL-im;i, Snfatngo. Bc(<rot)i y Caracas 
pertenecen á otra civilización. Sin 
duda, ninguna de ellas es tan Tica 
y próspera como Buenos Aires; pero 
en todas, la buena sociedad es cosa 
m&s antigua que en esta joven Metró-
poli, que ha crecido de prisa. Aquí 
predominan las ideas y los instintos 
de los advenedizos, " the newly rieh " 
Se ê ún el Profesor, las señoras se 
adornan demasiado y abusan del co-
lorete; y compara un desfile'de' ca-
rruajes y de autos, que vio, después 
de unas carreras de caballos, con el 
desfile dominical, nue se puede pre-
senciar en otras ciudades sud-ame-
ricanas, de damas "modestamente 
aderezadas con lindas mantillas ne-
gras" para ir á la iglesia. 
Pero si Mr. Bingham dice lo malo, 
no calla lo bueno; y habla con elogio 
de los grandes progresos de la Ar-
gentina; y dedica al hombre más 
nota.ble que aquel país ha producido, 
al general San Mart ín , grande por el 
talento, por el valor y por el carácter, 
algunas páginas excelentes. En otras, 
((ue son las mejores de lo que, hasta 
ahora, he leído de.l l ibro, expone por 
qué Sud-América carece de cohesión 
política. 
Las colonias br i tánicas de Norte 
América se separaron de Inglaterra, 
pero fué para constituir una nación. 
Las colonias españolas de América se 
separaron de España, pero no para 
formar una unidad, ni tres ó cuatro, 
grandes y poderosas, sino muchas. 
¿Por qué esta diferencia? 
M r . Bingham la atribuye á la edu-
cación histórica y á la geografía. En 
España, durante los ocho siglos de 
lucha contra los conquistadores mo-
ros, se desarrolló el espíritu local, ei 
munuúpalismo. A las ciudades fron-
j terizas, para que pudiesen defender-
: se y atacar con eficacia, hubo que 
I concederles libertad de acción; y á 
medida que la frontera avanzaba y la 
España cristiana se extendía, iban 
quedando det rás de ella ciudades que, 
conservaban su autonomía. " E l resul-
j ta do—dice Mr. Birgham—fue una 
raza que, ante todo, amó su ciudad; 
j luego, su provincia ó reino; y, des-
pués, á. España, unidad geográfica y 
I lingüíst 
| nía que en 
I vastos inte 
tándolos á 
I nes locales 
i , Esta tendencia racial te-
sndrar el descuido de los 
ŝes nacionales, supe di-
as menudas consideracio-
lo cual ha sido un rasgo 
desgraciado en la historia de las re-
jo ú bl i c a s Sud am e r i c ana s." 
Los españoles descubrieron y con-
duistaron la América cuando la uni-
dad de España era nueva y apenas es-
taba afirmada. En realidad, al Nue-
vo Mundo no vinieron españoles, si-
no castellanos, leoneses, vascos, es-
tremeños, etc. Sus descendientes han 
sido tan particularistas como ellos; 
v la dificultad—cuando no la prohi-
bición—de comunicarse unas colonias 
con otras, impidió que hubiera comu-
nidad de intereses. 
Cuanto á la geografía, si las cuen-
cas del Plata, del Amazonas y del Ori-
noco, ofrecían millares de millas de 
aguas navegables, esas masas fluvia-
les eran demasiado copiosas é irregu-
lares para que se las pudiese "con-
t ro l a r " antes de la navegación de 
vapor. En los grandes valles al Este 
de los Andes, la excesiva ferti l idad 
del suelo ha producido un área -enor-
me de bosques continuos, una masa 
de vegetación que ha desafiado los 
esfuerzos de siglos para trazar cami-
nos. Lás comunicaciones entre Vene-
zuela y Bolivia son más difíciles que 
si entre ellas, hubiera un desierto ab-
soluto. 
Nada de lo que separa los Estados 
de la Unión Americana se puede com-
parar con la cadena elevada de los 
Andes y con la espesura impenetrable 
que existe, por centenares de millas, 
al Este de la Cordillera. Ante las di-
ficultades para viajar entre Lima — 
que era el centro de la dominación 
española—y Buenos Aires, parece una 
excursión de recreo la t ravesía entre 
Nueva York y Cha-rleston, que. en 
los días de la Revolución Americana, 
se tenía por empresa muy considera-
ble. En las colonias br i tánicas no 
había impedimentos á la comunica-
ción como los desiertos del Norte de 
Chile y del Sur del Perú , como los 
pantanos del Este de Colombia y del 
Oeste de Venezuela, como los bosques 
del Ecuador, como los gigantescos 
Andes. Los fundadores de las trece 
colonias bri tánicas, sobre haber here-
j dado unidad racial, se establecieron 
en una faja estrecha de costa y ocu-
paron un país homogéneo, menor que 
una cualquiera de las colonias e«pa-
i ñolas. Además, los colonos ingleses 
se habían peleado juntos contra los 
franceses y contra los indios; tenían 
relaciones comerciales, y, unidos, en-
viaron agentes á la Madre Patria y 
representantes á los Congresos, de los 
vitales salieron la independencia y la 
república. 
Xo así los sud-amerieanos, espar-
| eidos por una área enorme y separa-
dlos por grandes obstáculos naturales. 
Las dificultades históricas y geográ-
| ficas—añade Mr. Bingham—que han 
i impedido la formación de grandes 
confederaciones, también impiden la 
constitución de gobiernos nacionales 
fuertes. Pero, ya el remedio se ve ve-
I nir. La energía de las capitalistas ale-
i manes, franceses é ingleses, vá des-
j truyendo los obstáculos á la facilidad 
i de comunicaciones. Con el tiempo, 
gracias al vapor y la electrioidad, al-
gunas de las repúblicas sud-america-
nas se u n i r á n ; y, antes, los gobiernos 
nacionales se vigorizarán y las revo-
luciones serán menos frecuentes y ha-
brá mayor estabilidad pol í t i ca . " 
X . Y. Z. 
N S 
Estábamos presenciando el incendio 
de una casa. 
En medio de ana hora lás llamas la 
habían convertido en esqueleto de en-
negrecidos paredones. Aun crepitaban 
•las brazas de los escombros carboniza-
dos. 
Y ¡ para esto, murmuró un individuo 
•á nuestro lado, con gesto de desengaño, 
para esta bobería he venido hasta aquí ! 
La casa incendiad le sabía á poco. Si 
so hubiera quemado todo el ba r r io . . . 
Es un detalle típico. Si hay ataques 
•públicos, censuras y acusaciones, es me-
nester que vayan fogueadas con las 
diatribas, con la provocación, con el in-
sulto. 
Si ocurren agresiones y choques han 
de oler á sangre. 
Si suenan disparos de revólver es 
necesario que haya al menos un cadá-
ver. 
Y así el pueblo, avezado á los manja-
res fuertes y extragadores del escánda-
lo, del dicterio y de la agresión perso-
nal, pide siempre más, mucho mas. 
Es el grito del pueblo romano pi-
diendo nuevas, víctimas en el'circo. 
* * 
Escribe " E l Mundo : " 
No es de ext rañar el que haya perió-
dicos que, á diario, sistamáticamente, 
injurien á los altosc funcionarios del 
gobierno. Y mucho menos cabe la er-
trañeza si tales periódicos pertenecen 
al partido de la oposición. Nadie niega, 
•que sería preferible que se empleasen 
razonamientos en lugar de injurias. 
Nadie nie^a que sería preferible que ŝ  
usase un lenguaje mesurado y culto en 
vez de frases descompuestas y agresi-
vas, violentas, iracundas, hasta consti-
tu i r verdaderos denuestos. E l ideal se-
ría la eliminación del elemento perso-
nal, y, desde luego, de la injuria, de las 
campañas periodísticas. • Pero á ese 
ideal se oponen nuestro temperamento 
apasionado, nuestros hábitos convulsi-
vos, nuestra escasísima educación polí-
tica. En estos países latinos se gusta 
del escándalo, y nada lo produce tanto 
como la injuria vertida cotidianamente 
sobre los alitos funcionarios de la admi-
nistración. Es cierto que la injur ia re-
sulta contraproducente, pues lejos de 
perjudicar al injuriado, le atrae mani-
festaciones de afecto ó simpatía de sus 
amigos y correligionarios, pero, por de 
pronto, se desea conocer la injuria, no 
solo por curiosidad congénita en el hom 
bre, sino también porque á nuestro 
teníperamenito nervioso le son gratas 
las fuertes emociones políticas. 
Mas la culpa no está en ese "tempe-
ramento nervioso." 
La tienen aquellos que en vez de 
calmarlo lo excitan con nuevas sacudi-
das. 
La tienen aquellos que en vez de ha-
cerlo vibrar con notas de harmonía, 
con el concierto de grandes y nobles 
ideales, con himnos de. hidalgo patrio-
tismo, lo i r r i tan y xasperan con los dis-
cordes estremecimientos y ruidos de la 
pasión y la violencia. 
Los aturdimientos y desafinaciones 
de la orquesta no se culpan á los músi-
cos, sino á la torpeza de la batuta que 
los dirige. 
Harto conoces, avisado lector, á 
" A z u l y Rojo." 
Su nombre te suena á estruendo de 
escándalo, á notas agudas de impudor 
y calumnia. 
Exhalan sus páginas olor á cieno y 
á sangre. 
Recuerdas cómo difamó, cómo des-
honró, cómo mató. 
No olvidaste como un pueblo entero 
herido en lo más delicado é intangible 
de sus fibras, levantó su noble gritó de 
indignación contra el menguado libe-
lo. 
Hú, lector perspicaz, que oíste tam-
bién nuestros repetidos clamores con-
tra las inmundicias de " A z u l y Rojo" 
no habrás extrañado que nueva sangre 
haya teñido sus páginas. 
Mas esta vez no es la de una víctima 
de sn honor ultrajado, sino la del ul-
trajador. 
Ya lo sabes. E l señor Torralbas di-
rector de "Oriente Li te ra r io" mató de 
un tiro á un redaictor del semanario 
' 'Azu l y Rojo." de Santiago de Cuba. 
Matar es siempre un delito. Sólo 
puede matar Dios. 
Y algunas veces la Justicia, que re-
presenta á Dios. 
Mas tú leotor, que eres sensato y hu-
mano, dime si en este caso no tiendes el 
manto de tu benévola disculpa, de tu 
noble, clemencia, de t u hidalgo perdón 
al matador. 
Dime si en la trágica muerte del l i -
belista no encuentras algo ó mucho de 
la justicia ó del castigo fatal que había 
de caer al fin sobre los crímenes de sus 
calumnias, de sus cínicas procacidades. 
Que al muerto le perdone el cielo. 
Que al vivo le absuelva la justicia 
humana. 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o l 0 0 7 « M a b a n a 
• E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s eQ C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e Q . 
C 2279 
£1 Slizlr do Virfflnl« Wyrdahl os soberano contra todos los acci-
dentas de la menopausa ó sea el reiorno de la edad ; hemorragias, 
congestiones, vahídos, ^hogos, palpitaciones, gastralgias, desórdenes 
digestivos y nerviosos, estreñimieato, eíc. 
Escribir: P r o d u c t o » IT73&X»¿LKZ., é%, A f f l l i a r . HABA35"A, 
para el eavio gratuito del folleto explicativo. 
De Voidn en todas las Droguerías y Farmacias. 
G I I B I E R T O S 
Y A G G E S 0 R 8 0 S D E 
E S Q U I N A A A G U A C A T I 
C 2343 Ag. 
s u p e r i o r e s , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N K A F Á E L 3 3 , e o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . • S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n « r e n e r a l . SEIS p o s t a l e s c^e U ? í P E S O , 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — — 
S E I S I m p e r i a l e s c^e U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
2 3 6 
C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada p®r la casa edite-
ial de Sopona, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 1U.> 
(Continúa.) 
o.r~ 0 0̂ explica todo, v Pluma de 
tenía razón. 
rj.r"1''^em <?n qué nOvS detenemos? Co-
' ^os—exclamó Esteban. 
Si"r instante—murmuró Renato.— 
CíeJí11108 ^ ]larnar á la p"'erta, pueden 
ai'i'a^ q!5e PS â .Íus*icia» y Enrique, 
la t . . P0r su pundonor, levantarse 
^Pa de los sesos, 
feij' 11 J i qué horror!—exclamó la in-
' m<wre.—¡ No digáis eso! ¡ Eso se-
aJ*pant08o! 
aq^í0rge de La Tour Vandieu estaba 
ln tam e!q P O e o — ^ ro.ecánico,—por 
Por ei 0 e ^a^er un camino secreto 
á j¡nj,.frue Podamos i r al hotdL á ver 
1c1ug. . . Busquemos ese camino. 
L X V 
[>re¿n¡ll0s 1̂101,3 1° nue sucedía en la 
JlH¿r a al?i">f-< horas antes de los 
SIK hemos relatado. 
Después de haber dado orden al 
agente Leblond de colocar de nuevo, 
bajo la puerta ele Thefer, la esquela 
escrita por sa corresponsal misterio-
so, el jefe de orden público fué á ver 
al procurador imperial, le piiso al co-
rriente y le pidió permiso para poder 
obrar eomo lo juagara más conveniente. 
Obtuvo lo que solicitaba, y á la caída 
de la noche envió á Bagtinolles unos 
doce agentes disfrazados, los cuales ins-
taláronse en la taberaa. uno á uno ó 
por parejas. Leblond se fué á la calle 
de Luis Felipe. A eso de las onho vio 
penetrar á Thefer en su casa, de don-
de salió algunos minutos después, dir i -
giéndose á una pararla dé carruajes, 
donde entró en un coche. E l agente 
subió á otro, y dijo al eoohero: 
—Seguid á ese carruaje que va de-
lante, y si no le perdéis de vista habrá 
una buena propina para vos. 
Thefer hizo que parara su coche en 
la, calle de Milán. 
—^Quiere i r á pie h-asta la de Ber-
lín, sistema demasiado conocido, pen-
só, Leblond. y bajándose a su vez, si-
guió á Thefer, que entró en el palacio 
de la. señora Dick Thorn. 
Allí permaneció una hora, y después 
salió y tomó sn coche. 
—Es inútil seguirle—se dijo Le-
blond.—todo marcha como con ruedas; 
ha venido á prevenir á la persona que 
vive aquí y esta persona me guiará. 
Mientras tanto puedo tomar un bocado 
! por aquí cerca. 
! Así lo hizo, y á las once menos enar-
! to subió á su carruaje, que hizo parar 
á pocos pasos de la puerta de Claudia, 
y aguardó. 
A las once y media la puerta se abrió 
y Claudia Varni salió sigilosamente. 
—¡Cal le! ¡ es una mujer! Esto si 
que tiene gracia. 
Echó pie á tierra diciendo á su co-
chero que la siguiera de lejos y fué de-
trás de Claudia que caminaba con ra-
pidez y llevaba el rostro cubierto con 
su velo. 
A l llegar al camino de la ronda, la 
•siguió hasta la barrera, tomó por la ca-
lle de Damas y penetró en la de San 
Esteban. Ya al fin de esta calle, se de-
tuvo delante de una puerta abierta en 
un muro, por encima del cual asoona-
ban famas de árboles desnudas de ho-
ja, y t i ró del cordón de una campa-
nilla. 
A log pocos momentos la puerta se 
abrió y Claudia preguntó á Thefer, 
que abrió la puerta: 
— H a llegado el Duque? 
—No, señora, pero no tardará . Ve-
nid, tengo lumbre en la chimenea. 
Los dos personajes atravesaron el 
jardín, penetraron en una habitación 
modesta, y Claudia se dejó caer en una 
silla cerca del fuego. 
Parecía inquieta, y el mismo The-
fer no tenía su expresión habitual; las 
i arugas de su frente parecían haberse 
| profundizado, y el movimiento ner-
! vioso de su semblante era más vivo y 
í frecuente, i 
| —¿No habéics visto al Duque desde 
—No, señora, y me sorprende, como 
i me está ya sorprendiendo su tardanza, 
que ha regresado á Par í s? 
—¿No adivináis 'lo que puede tener 
¡ que deciros? 1 
I —No, señora. 
I ¿Creéis que nos amenaza algún pe-
• ligro ? 
—Ninguno. B l asunto del coche nú-
I mero 13. está 3ra olvidado. 
—¿Y la muerte de Juan Jueves? 
—La prefectura no ha traslucido 
nada de ella. No he querido pregun-
tar por miedo á comprometerme, pero 
la casa continúa cerrada, y de seguro 
nadie le ha echado de menos, 
—¿Y Renato Moulin? 
—Fuera de Par ís . Pero á vos. seño-
ra, ¿no ots ha dicho nada el señor Du-
que? 
—Nada. Le 'he escrito haMánidolc 
del matrimonio proyectado y no ha 
1 respondido. 
—¿Queréis, señora que os diga lo 
que temo ? 
—¿Del Duque? 
j —Sí, señora. 
' —¡Lo adivino! Que intenta desha-
cerse de nosotros y nos ha delatado á 
la justicia, 
— A la justicia no, porque hablaría-
mos. Nos mira ya como enemigos; su 
suerte está ligada á la nuestra, y la ci-
| ta que nos ha dado esta noche en esta 
! casa, puede ser muy bien una embos-
cada. 
—¿Q.ué decís?—exclamó Claudia 
alarmada. 
Silencio. . . ¿No escucháis ?—pre-
! guntó Thefer sujetándola de un bra-
; zo. 
j —Sí, anda gente en el jardín . ¿ Será 
el Duque? 
—¡ Imposible Antes de salir de Pa-
rís me entregó las llaves de esta casa. 
! No puede entrar sin que yo le abra . . . 
\ > i en cambio quiere desembarazarse de 
I l ivotros, i pobre de é l ! 
^ al decir esto, Thefer sacó dos re-




con agit /ción.—Al servir al Duque he 
adquirjrao una fortuna, que llevo con-
miflp; para estar dispuesto á huir. 
defenderé hasta la muerte! ¿Sois 
'capaz de ayudarme en la lucha para 
ahrirnos paso? Una vez fuera de aquí , 
iremos 'k buscar á vuestra hija, y yo 
me encargo de haceros pasar al extran-
jero. 
—¡ Ah!—exclamó Claudia con la 
salvaje energía que hahía demostrado 
en otras ocasiones de su vida.—Yo os 
ayudaría si hubiera armas. 
—!¡ Tomad un revólver! ' ' ! < • i 
—Gracias. ¿Por dónde huir? 
—Se puede escalar el muro del jar-
dín. Venid. 
Thefer, seguido de 'Claudia, inter-
nóse en un corredor que atravesaba la 
casa, abrió una puerta, examinó las 
obscuridadeis del j a rd ín y arrastró á 
Claudia de la mano. 
De improviso dos sombras se cru-
zaron delante de ellos. 
—Venid—murtmuró Thefer al oído 
de su compañera, 
—¿ Adonde ? 
—Vamos á, buscar directamente la 
puerta. Venid. 
Y los dos cambiaron de dirección. 
Llegaron á la puerta, y como nada 
percibieron que les pudiera alarmar, 
Thefer sacó una llave del bolsillo y di-
j o : 
— i En salvo! 
ITabía hablado demasiado pronto, 
porque en la calle, un grupo de hom-
bres Ies interceptó el paso. 
—¡Somos perdidos! ¡la p o l i c i a l -
exclamó Thefer, y retrocedió al jar-
<3in; pero apenas había dado en él cua-
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Y que no haya perdón jamás para el 
libelo, traficante de honras. 
De " E l Oomencio" refiriéndose al 
suceso Gómez-'André: 
Ajeno por completo al suceso á que 
nos referimos ha sido el general Gómez. 
Ko podía él precipitar á su hijo á lan-
ce que pudo haber ocasionado la des-
ventura en su feliz hogar. Pero al en-
tera rse de ,1o que liabía ocurrido envió 
á un amigo suyo para que dijera 
á su hijo que deiclarase la verdad", y 
tjue si era culpable cayera sobre él l a ' 
responsabilidad de la le¡y. 
Aplaudimos ese rasgo de justicia del i 
general Gómez aun tratándose de su hi-1 
jo. rasgo que hace que ésta inspire con-1 
fianza, tanto más si all frente de ella 
continúa el señor Barraqué. 
Lamentamos, pues, el suceso del lu - j 
nes por la ealidad de las personas que 
en él intervinieron, y al felicitar á los 
señores André y Gómez por no ha;ber 
sufrido ningún percance doloroso, ha-
cemos votos porque serenados los espí-
ritus sea el adfco del día 14, más que el 
prólogo de obras sangrientas, el epílo-
go de las que pudieran sucederse por 
la exaltación y el apasionamiento. 
Si fuera el epílogo, pudiéramos dar 
por bien terminado el drama. 
Mas si acaso la locura ctefcase y algu-
nos quisieran repetirlo, es conveniente 
advertirles que las balas son pocas ve-
ees tan discre-tas como lo fneron en es-
te ruidoso lance. 
, Las balas van á matar ó á herir. 
Y una vez disparadas, no saben cuál 
ha. de ser BVL vícftima. 
'Mírdan, ,pnes, 'bien, su lieroismo. 
Y-eüjjan para sos hazañas un campo 
láe 0(Ma>bia1/e adecuado. 
No va-ya á-ser cte nuevo la víel)Hna de 
sus furores un inocente coohero. 
para el fomento del 
Y escribe: 
' tT ir i smo. 
Oasi hídtfíiaiinnB edhíid» ya al olvido 
la a lga rda <f»e suscitaron algunoe pe-
¡rtódicos contra el Diario be la Marina 
•por hafeer comeládio el delito de acon-
sejar á larcoíonia 'española d€"la*Haba-
na que fuese al vapor " I p i r a n g a " á 
«freicer^su cortesia y, sus respetos á 
Porfirio Díaz. 
IMjás nois lo ha re6(H>dado la prensa 
de Par ís , la cual pnMíoa la alocución 
que el Consejo jVfunitíipeá de aquella 
ciudad dirigió ai- exTPresidente de Mé-
jico. 
He aquí algunos de sos páarrafos: 
Honramos en vos, á la vez, al héroe 
de la independencia mejicana y al 
hombre de gobierno, al administrador 
habilísimo que tanto ha contribuido al 
<ie>envolvimiento económico de Méjico 
preparándolo para los grandes destinos 
que le aguardan en la coiiipe^encia pa-
cífica no solo de las naciones de la jo-
ven América sino de todas las del mun-
do civilizado. 
Aquellos que como soldados cruza-
ron el hierro brava y lealmente, com-
batiendo de una parte y de la otra por 
la patria y la bandera, no se profesan 
ya ni odio n i rencor. Es por lo que, 
franceses y mejicanos podemos ahora 
damos cordialmente la mano, etc 
Y en efeoto. Las hazañas quizás más 
gloriosas de la historia de Porfirio 
Díaz son aquellas con que combatió á 
los franceses por la independencia de 
La actividad comercial de Cuba ca-
si la absorben de hecho los extranje 
ros. Aquí traba-jan y se arraigan 
alemanes, chinos, franceses, norte-
americanos, sirios, italianos y, sobre 
todo, en su inmensa mayoría, españo-
les, formando estos últ imos rica y la. 
boriosa colonia que se extiende, de 
punta á punta de nuestra República, 
cooperando eficazmente al desarrollo 
material de Cuba. Estos millares de 
españoles, á quienes la sociedad cu-
bana dispensa tan cordial acogida, 
constituyen un considerable factor 
do progreso en esta nación, donde 
trabajan, crean riqueza y contribu-
yen á sostener las cargas públicas. He 
ahí un núcleo respetable de huéspe-
des en verdad beneficiosos al país cu-
bano, perfectamente distintos, por su 
calidad y sus procederes, de esa otra 
especie de "huéspedes perniciosos" 
que á veces crean perturbaciones en el 
orden social y á veces se mezclan in-
discretamente en los asuntos políticos 
privados de esta nación! 
Eso de "huéspedes perniciosos" y 
perturbadores va, según lo aclara el 
colega, con Vieites y Chacón. 
A los demás españoles los estima 
profundamente, los quiere vehemen-
temente " L a Discus ión ." 
Auoqne hiera como acaba de suce-
der sus sentimientos má.s nobles y 
dedicados hablando de la instintiva 
crneldad de España y abultando y 
tergiversando hechos para mejor 
a.cr rodarlos á sus desahogos anti-
españoles. 
Por lo demás es cordial sn cariño 
á la Madre Patria, á la " V i e j a , " co-
mo la llamó un día no lejano alguien 
de "Etó; Discus ión." 
Ama tiernamente el colega á los 
españoles. 
Sobre todo cuando se trata de alle-
gar recursos para cualquier empresa. 
P-or ejemplo, para la estación in-
vernal. 
Lo cual no quiere decir de ningún 
modo que el Diarto sea enemigo de 
fomentar la "es tac ión invernal ." 
H a gastado muchas cuartillas, ha 
explanado muchos planes é ideas pa-
ra atraer á los excursionistas. 
Ma-s el Diario no ha tenido el mal 
gusto ni ha cometido la injusticia de 
zaherir y denigrar á aquellos mismos 
á quienes había de hacer arrumacos 
el día siguiente para pedir su colabo-
ración económica en alguna empresa. 
Sin embargo, Is ocomerciantes es-
pañoles son tan buenos y tan nobles 
que olvidarán de nuevo los desaho-
gos de " L a Discus ión" y abr i rán sus 
iniciativas y su caja para el fomento 
del " tu r i smo." 
Ellos saben perdonar. Por otra 
parte ¿qué mayor venganza que las 
rectificaciones de " L a Discus ión"? 
..«tgjyr • 
B A T U R R I L L O 
E l p a í s d e l o s s a r c a s m o s 
I 
No voy á romper con mi costum-
bre, discutiendo con quien rne insul-
te, yo q«e desconozco, más que las 
reglas gramaticales, ei lenguaje del 
arroyo. No voy á protestar de cier-
tos menosprecios, porque con ello 
sembraría la duda acerca de si los 
habré merecido. N i siquiera me mo-
lestaré demostrando á alguien que le 
han informado mal respecto á mis 
condiciones de "inofensivo," impu-
nidad anticipada para snis desplan-
tes. Aunque todavía no se me do-
blan los brazos contra mi voluntad, 
ni se sobrecoge mi corazón ante el 
peligro, he pasado de la edad roman-
cesca, y dejo á eada cual la facul'tad 
de juzgar como le plazca de. paií 
arrestos. Voy á tratar, en tésis ge-
neral, de asuntog qme demuestran, co-
mo dos y dos son cuatro, que esto es 
el país, no de los "chivos ," no dé los 
guapos, sino el país por excelencia íK' 
Íqs más crudos sarcasmos, 
Karé historia. 
Cuando las armas americanas pu-
sieron fin á rm'estro pleito eon la me-
trópoli, la pluma, que había luchado 
incansable contra el régimen colo-
nial, volvióse contra los ex-guerrille-
ros y cobardes quie guardaron sus 
energías para después de la evacua-
ción de las tropas españolas, y se 
complacían en ultrajar á los venci-
dos, cobrar el barato á los medrosos 
y hasta organizar cuadrillas que 
obligaran á hombres sin Culpas á 
abandonar sus domicilios. 
Me parecía ello obra de justicia, 
de hidalgiuía. y de trascendencia pa-
ra la paz moral de la familia latina, 
indi&pensable si habíamos ele realizar 
el programa ifraternidad y ol-
Y je l Coniaejo de Par í s le tiende cor-
dialmente la mano al héroe y dictador 
caído y desterrado! 
Y ¡ los ediles de Par í s son en su ma-
yor parte radicales, socialistas, parti-
darios éstos últimos de J a u r é s ! 
Y ¡«n Cuba, hermana de Méjico, hu-
bo hasta quienes quisieroai negasrnos ei 
derecho de saludar á Porfirio Díaz! 
" L a Di scus ión" solicita las inicia-
tivas y gestiones de los comerciantes 
Ei E d i f i c i o d e l C a s i n o E s p a ñ o 
L e m a " N u m a n c i a " 
La Comisión de Obras del "Casino 
E s p a ñ o l , " encargada de cua»nto se re-
laciona con la construcción del Pala-
cio Social, se reuni rá hoy jueves, á 
las ocho y media de la noche, en el lo-
cal de la Secretaría , para adaptar re-
soluciones en lo que respecta al pro-
yecto que lleva por lema "Numan-
cia ." 
La Comisión invita al autor de ese 
proyecto para qué concurra á la reu-
nión, á f in de explicar algunos extre-
mos que se juzgan de interés. 
vido prometido por Mar t í . 
Vino el período de inscripción en 
•los registros de extranjer ía de cuan-
tos españoles quisieran conservar sm 
antigua ciudadanía. Y no obstante 
explicarme bien el generoso deseo de 
los españoles que qaisieron seguir la 
suerte de sus hijos, que dieron á sus 
esposas la nueva prueba de cariño de 
no inscribirse como extranjeros; no 
obstante todas las atendibles conside-
raciones que del caso surgían, la mis 
ma pluma que combatió á los españo-
les gobernantes, les aconsejó no cu-
banizarse, les advir t ió de los incon-
venientes que para ellos y para nos-
otros ofrecería su ingreso en nues-
tras luchas políticas, cuando no se 
habían extinguido todavía los viejos 
agravios, y les recomendó paciencia 
hasta que los acontecimientos se des-
envolvieran: que la ciudadanía cuba-
na no les daría otro derecho que el 
voto y los puestos públicos, compen-
sación insuficiente al dolor de rene-
gar de su patria. 
Más tarde, consti tuím? en juez y 
cantor de las glorias de l-as socieda-
des regionales, focos de piedad, ele-
mentos de cultura, cooperadores en-
tusiastas en la obra de nuestro rena-
cimiento, exponentes gallardos de so-
lidaridad y patriotismo. Y los cien 
mil votos cuando menos de peninsu-
lares que representan estos diplomas 
que honran mi bohío, prueba clarísi-
ma son de que ese elemento honrado 
y laborioso, agradecido y leal, apro-
baba mi eonducta y recibía satisfac-
ción de mis campañas . 
Un detalle f ina l : contra el deseo, 
contra las censuras de muchos paisa-
nos míos, escribo hace años en un 
gran periódico español, porque á las 
luchas políticas de mis paisanos no 
se 'ha sumado de. manera franca, por-
que los altos intereses de mi país ha 
seguido defendiendo y porque, lia-
cióndome partícipe de su sólido pres-
tigio en el periodismo americano, me 
Castoria es nn substituto fnofensiTO del El ix i r Parcgórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes/ De eusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. JDestraje 
las lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentóse. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los tifies y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
Tire CESTAUE COBPAiCT, 7» RCBRAT SIBHBT, IfCETA tOHB, E. V. A* 
O B R A S E S T R Ü C T Ü R U E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levaataraas planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricadón é instalación de las obras. 
H U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A N I E R I O M S T E E L m m $ * m Y O F GUBñ 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
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BALUN 
P i e n s e u s t e d , l o v e u , q u e co-
m a n d o c e r v e z a d e l i A T i i O P I » 
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
QUÉ PERFUME TAN FRESCO! 
« Cháteau-
roux, 19 de 
agogtode 1898, 
« Muy Señor 
mió : Entera-
mente saiisfe-
cha de su Den-
tol. 3r no creo 





me atacada de 
nn fuerte dolor de muelas : unas cuantas 
potas de Dsntnl aplicadas con el inter-
medio de un poco de algodón en rama, 
bastaron paracalniarlo inmediatamente; 
2o Igua'ra^nte certifico que la Pasta Den-
tol desiruye la caries de los dientes ¡ 
«¡Yol perfumé tan fresco que deja en 
la boca !... Mi mi< cumplida en hora--
buena por dentífrico. FirmAdo : Ber-
the Ballin, rué deFond^enGliáleaurou-í 
(índre). » 
El Dentol (apua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente aatis^-tu-o. está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable-
Creado de conformidad con los tra ba-
jos fíe Pasteur, dfinti uye todos los malos 
microbios df la boóa; impidiendo, por 
tanto, ó curando «eeuramvnte la canes 
de ios dientes, las inflamaciones de las 
encías y ios males de la garganta. En muy 
pocos días comunica i los dientes una 
blancura serprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Porfumerías. 17 
servía á la véz vdmiHhlkUmíé para 
oonlinuai' <'11 & m' 0^ra de paeiíiea-
ción, de aproximación, de inteligen-
cia eordiMi entre los :clos factores so-
ciales de ra/a blanca, educando á los 
unos en el respeto debido á nuéstnai 
instituciones, y demovstrando á los 
otros qno bien pueden entenderse, 
convivir y laborar los que pugnaron 
por la libertad do Cuba y los que no 
•la amaron, si una vez aceptados do 
buena fe los hechos consumados , se 
dedican unidos á la grandeza de la 
República. 
Entre estos mis amados compañe-
ros, los hay cubanos, los ha habido 
muy ilustres en las letras, las cien-
cias y la política cubanas, desde Va-
rona hasta Morales, desde Delfín l 
hasta Gastón Hora. Los hay que han 
optado por la ciudadanía de sus hi-
jos, en exclusivo afán de demostrar-
les mayor cariño. Y los hay—y son 
los principales—que no han podido 
romper con la tradición, que han 
ere¡do cometer un crimen abando-
nando la bandera vencida, que han 
sentido renacer y vigorizarse su cul-
to por la patria ausente, cuanto ma-
yores sus desdichas fueron; que 
quieren a Cuba, que honran á CuÍ3a, 
pero que se sienten cada día más es-
pañoles. Y esto para mí fué garan-
tía, acreció mi afecto admirativo ha-
cia ellos, porque yo he creído que, si 
un día se nos venciera, dominara>, y 
de la soberanía patria se nos despo-
jara, y el vencedor abriera un regis-
tro para inscribir á los cubanos qne 
siguieran enamorados de la estrella 
solitaria y orgullosos de su historia, 
y amantes de su viejo ideal, más dig-
nos, más grandes y más generosos se-
rían los cubanos que corrieran á ins-
cribirse, que los que dejaran pasar 
el plazo, pensando en qne más nunca 
volverían á realizar sus sneños de in-
denedencia. 
Hecha una relación sucinta de mis ' 
actitudes á partir del vencimiento de 
España, me he explicado la escasa 
simpatía de alguno que otro de mis; 
paisanos, obsesionados por el t r iun-
fo, que no ha hurgado en los antece-! 
dentes expuestos ni se explica otra \ 
eonducta en el que antes fué enemi-
go constante del régimen colonial, 
que la de intransigencia cubana y • 
alarde de vencedor.; 
Pero me habr ía explicado la mala 
voluntad, el insulto y la enemiga j 
gratuita de algún peninsular, si yo j 
no hubiera previsto esto cuando acón- j 
sejaba á los que no siguieron ni á 
gus tropas ni á su bandera consular. 
Era lo que yo veía en lontananza. Es-
-tos que se inscriben, se afiliarán á 
los partidos cubanos, harán política 
activa, lucharán por el tur rón , se 
congest ionarán de siboneyismo. y 
pre tenderán darnos lecciones de cu-
banismo, que naturalmente habrán 
de irritarnos. 
Como si lo hubiera visto. Ya me 
duelen los oídos de escuehar repro-
ches dirigidos á mi persona por natu-
ralizados, que me afean el no haber-
me puesto al alcance de sus fusiles en 
tiempos de don Valeriano. De cuáles 
eran mis ideales, y cuáles mis tenden-
cias antes de la guerra, se olvidan, 
si las sabían. De cuál fué mi actitud 
después de la paz, se desentienden. 
Ya no se acuerdan de que por mag-
nanimidad de unos; y por interven-
ción oportuna del americano se libra-
ron de graves atropellos. Hácense 
la ilusión de haber nacido en Maga-
rabomba 6 Cayajabos, y nos exigen 
el expediente personal de patriotis-
]no para poner ó no en él el Visto 
Bueno, por delegación postuma, de 
Maceo ó Mart í . Y si eso no es el colmo 
del sarcasmo, que venga Dios y lo 
vea. 
Porque la lógica de. las cosas es 
que quien expuso la vida por la in-
dependencia, como Miró, quien estu-
vo en presidio, como Alcorta, quien 
simpatizó eon nuestras aspiraciones 
y las sirvió, recoja ahora el premio 
de su devoción. 
Lo natural es que todo naluraliza-
do tenga derecho al voto, á los pina-
tos públicos, á cuanta libertad tenga 
y á. cuantos privilegios alcance eJ na-
tivo. Ellos pueden hacer política, 
luchar por sus candidatos, juzgar de 
la administración, inf lu i r en el {ío-
bierno. hacerlo todo, como tales ciu-
dadanos. Pero hay un punto en que 
ol derecho lucha con algo muy res-
pct.-ible: el propio decoro; hay un lí-
mite á la libertad de obrar: la con-
sideración á la propia historia y á la 
nicnioria: ajena. Ese punto en que 
debe detenerse el derecho condicio-
nal alcanzado, es la crítica de las 
condiciones de cubanos separatistas 
de los que sus enemigos fueron, el 
ultraje á quienes de ellos vencieron. 
No tiene facultad para hablar en 
nombro de Cuba contra los cubanos, 
quien en nombre de España les ofre-
ció plomo y patíbulos, porque eso es 
otro colmo de frescura, otro sarcas-
mo sin nombre. 
Podr ía pensarse si los que tal ha-
cen se inscribieron cubanos, para 
darse el .gusto de seguir ofendiéndo-
nos desde la prensa republicana, co-
mo lo hicieron en los órganos espa-
ñoles. 
Terminaré . 
Joaquín N . AKAMBURO. 
sobra sabrían que el gobierno a, 
no había enviado opoiiUna^*lilí'C 
Hait í los barcos de guerra ' ' • n T ; 
nes," "Chcstcr," "Pe t r e l " v <Sl Che e  " . 
r i e , " para proteger los intereses^i 
tranjeros en ese país, se •estimaríV 
denle el que la nación Alemana 1^ '^ 
ra ese oportuno arto de presencié 
te aquel "matadero humano " fni' 
' ..,ln Pa 
eion f,, 
st«dos gj 
rar mientes en que esa resolución 
ra ó no del agrado de los Estados r 
dos, ni mucho monos el tener ' 
petr< 
lo. 
E C U A D O R 
H A I T I 
Los yanquis disgustados 
A l general Leconte lo ha proclama-
do Presidente de la nación el Congre-
so haitiano. 
Ha sido por lo tanto el triunfador 
entre los .diversos candidatos. 
Lo cual, no quiere decir, n i mucho 
menos, que, la revolución haya tocado 
á su fin, puesto que otros generales, 
entre ellos F i rmin y Frochard, no se 
avendrán con la derrota, y estarán de-
cididos á que la zambra continúe has-
ta hacer rodar—si pueden—«1 nuevo 
elegido. 
A la nutrida lista de los fusiladas, 
hay que esperar por consiguiente que 
haya que añadir más nombre, de gene-
rales, " a r t í c u l o " que en ese país se 
produee en gran abundancia y como 
por generación espontánea. 
Ante tan tremenda carnicería, natu-
ral parece que las naciones extranje-
ras se preocupasen seriamente por la 
seguridad de la vida de sus ciudada-
nos, y Alemania se apresuró á. enviar á 
las aguas de Hai t í el crucero de su 
marina de guerra "Bremen. ' 
E l Departamento de Estado de 
Washington hizo una mueca de desa-
grado ante el .procedimiento adoptado 
por Alemania, sin decir esta boca es 
mía. 
A juicio de los norteamericanos. 
Alemania ha obrado descortésmente, 
al no haberle anunciado su determina-
ción á. los. Estados Unidos. 
De atrevimiento y hasta de falta de 
respeto habrán calificado los políticos 
de la Casa Blanca, el proceder de tal 
suerte, debiéndose saber universal-
mente que. desde los sucesos de Santo 
Domingo, Nicaragua y Iloncluras, 
tienen manifestado los Estados Unidos 
que. se bastan y hasta se sobran, para 
controlar la situación y proteger á to-
dos los extranjeros, y sobre todo que 
no quieren en ningún punto de Amé-
rica intromisiones de las viejas poten-
cias europeas. 
Todo esto lo han pensado los yan-
quis, y hasta ban hecho exteriorizar 
en la prensa este sentir, pero por su-
puesto, á, Alemania, ni oficial, n i éx-
traoficialmente le han dicho ni media 
palabra. 
En lo cual, como hombres prácticos 
que son. han hecho bien los nórteame-
ricanos, -puesto que deben de estar ple-
namente convencidos de-que en el im-
perio de Guillermo no andan creyendo 
en esas "raartin^alas" de la. doctrina 
de Monroe, y por lo tanto aunque, de 
E l triunfo de Estra^ 
Los revolucionarios ecuatoriano^ 
tienen necesidad de lanzarse á la"'m 0 
nigua, para derrocar al gobierno 
las calles de la misma capital de úu\ 
to acaban de librar una batalla, ia 
cual resultaron trescientos heridos 
No sabemos el sistema de armanipn-
to que emplearía uno y otro bando" 
j pero no debe de ser muy peligroso' 
puesto que no hubo un solo rauer^ 
en la refriega, si hemos de darle ¿ 
dito á lo que el telégrafo nos ha niauí. 
festado. 
E l coronamiento de esa lucha fué 
que los partidarios del general Estra-
da hicieron caer de -la Presidencia dp 
la República al general Alfaro, y qlle 
no contento con ello los victoriosos 
han encarcelado al gobierno en pleno' 
y el Senado ha organizado un gobkr* 
no provisional bajo la jefatura de 
F riele. 
En la luoha. electoral verificada m 
cientemente, lucha que por cierto M 
muy reñida, para sustituir al general 
Alfaro, obtuvo el triunfo Estrada 
candidato que al parecer gozaba de las 
simpatías del gobierno y en su conse-
cuencia, el día. último del pasado mos 
de Agosto debió haber tomado posesión 
del puesto para el cual había sido elec-
to, siendo lo más singular que, era 
creencia general que, Alfaro abando-
naba el poder voluntariamente, puesto 
que se había mostrado siempre re-
nuente á aceptar la reelección á que 
querían llevarle sus amigos, no siendo 
bastante .á hacerle torcer su propósito 
n i ese deseo, ni las grandiosas mani-
festaciones de todo el pueblo guaya-
quileño. 
E l general Alfaro en todo tiempo 
había abundado en la creencia de que 
su reelección significaría el violar la 
constitución, é implicaba la dicta-dura,! 
sistema que pugnaba con sus senti-
mientos de toda la vida., y con los prin-
cipios que desde niño había luchado 
por implantar en su país. 
Esa terminación del período de sus 
gestiones en el Poder, la aplaucliraos 
con entusiasmo, como nota simpática 
y poco común en los pueblos de la 
América latina, y desde luego conside-
ramos qne era su situación más airosa 
que, la q^e le ha provocado la caida 
por medio de la rebelión de ese mismo 
pueblo que, en otros días con ardiente 
entusiasmo lo victoreaba, eapiba&íñfi 
por aquel á quien de tan buen grado 
ayudó para qne lo sustituyera en la 
Presidencia de su nación. 
C O S T A R I C A 
En Ptn nmon 
E l pueblo apuesto 
andan también 
revuelto los ánimos, á eoiisecuenm «e 
un empréstito proyectado con un sin-
dicato americano, que no goza de las 
simpatías populares. 
E l Presidente Jiménez y el gobî no 
están por el contrario muy entusiasr 
dos con la operación financiera, pí 
la opinión en 
efectuarse, lie 
fluencia norteamericana en los jun-
tos del país que les hace muy pocag^' 
cia á, sus tranquilos babiütntes, y ade-
más, se ha llegado á abrigar sospecnâ  
según se desprende de la prensa, w 
que Jiménez estaba interesado en '8 
operación, más de lo que la honra/de 
permite. . 
En ese empréstito, toman parte 
Vicepresidí 
ted T m i t ' 
>pe ración financiera, pe™ 
«.reneral considera (pie de 





S E l i L U S BE TOMATE OE EMBARGUE l E f STfll 
( MARCA REGISTEADA ) 
Se acaban «le recibir por Jos ú l t imos vapores de Europa y del0 
Estados Unidos. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C a . 
O B I S P O ^ ('antiguo e e , ) . • " T e l é f o n o Haban3 
30-2 A 
LAOJ y W1P r B l.ANIOL Y 
SAN FELIPE Hmí. 1.—ATAEFiS 
1 6 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Pnpieta i ios : Ladislao Díaz Hermana teléfono A-2090. —-Ra món Piardoi, toiéfemo A-35015 
Agapi to Cagigu y Hermano, teléfono A-S655. 
C 2S97 ilt . 
.¿le siempre, detrás de cuyas fir-
^ ' ., fransparenta la figura de Mr . 
y MorgaD. 
\o haee mucho tiempo se trato ele 
cer nn empréstito en Costa Rica por 
piíalistas franceses, y entonces fué 
t nenez el que opuso tenazmente. 
^-¿¿n lo declaró en el Congreso, y por 
fútante es mucho más significativo el 
¿t-ual empeño qne ahora viene de-
|j€Strando en cp.ie verifiquen la opera-
ción l<is yauqnis. que tan pocas, ó mr-
• r dicho, ninguna simpatías disfrutan 
ín esa pequeña y soregada República. 
gak><r>r i tí'mi 
DIARIO DE L A MARINA.- -Edición de la mañana .—Agosto 17 de 1911. 
ZONA FISCAL BE LA HABANA 
Por rentas 3 g87-89 
Impuestos f'902-95 
F. epidemias ( ' 25-00 
Tota 
V a r a 110 g a s t a r e l d i n e r o e n 
j j j e c ü c n i a s se d e b e grastar e n l a 
cerveza de L A T K O I O A L . , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
$11,815-84 
Recaudación da] día 16 de Aeósto 
dp. 1910. 
Rentas t é 2 655-11 
F. Epidemias. ' 17.00 
Impú'éstoá * 6fifi8-6;:5 
'ota!. ^ 9,340-7. 
Diferencia á favor del íiño 1911 
$2,475-10. 
Una comisión de propietarios del 
Tfirmelo ha estado ayer tarde en nues-
tra redacción, con objeto de enterar-
nos de los trabajos que constantemente 
realizan cerca de los centros oficiales y 
empresas particulares, recabando me-
ioras de urbanización que desde haee 
tiempo se dejan sentir en aquella ya 
populosa barriada. 
La loma del Carmelo, en los terrenos 
comprendidos entre la caíle 12 y el río 
Umendares, está abandonada de todo 
¡ervicio público. N i calles, ni aceras, 
ni alumbrado eléctrico, n i servicio de 
tranvías, ni ninguno de cuantos ele-
mentos de vida necesita una extensa 
barriada, lejana, de los eentros de po-
hla.'ióu, cuenta el Carmelo. La Socie-
dad de Propietarios de aquel barrio 
gestiona cerca de la Secretaría, de 
Obras Públicas, dc'l Ayuntamiento, de 
la Compañía de los Tranvías, etc. la 
concesión de esas mejoras, y es preciso 
que tales pretensiones se atiendan por! 
ser de justicia y para bien de una co-
lectividad populosa. 
Insistiremos exponiendo detalles sobre 
eíite asunto, en la esperanza que han de 
ser prontamente atendidas esas mejo-
ras equitativas. 
Libretas de previsión. _ Un .aicto 




ha berilio hov 
aiumorado eléctrico 
inne entrega á sus 
obreros y empleados de libretas del 
Instituto Xaeional de Previsión. 
_ Presidió el acto el Gobernador, asis-
tiendo también el Alcalde, el Coman-
dante Militar, el representante deL 
Cardenal Herrera, diputados á Cortes, 
las Cámaras de Comercio y Agrícola y 
otras entidades. 
Se pronunciaron discursos ensalzan-
do el ahorro y excitando á él á los agra-
ciadois. • / 
Jespu 
oojeto ele 
dad, don ! das 1 
m m w m 
Las excursiones han llegado á ha-
cerse una necesidad entre las fami-
lias más distinguidas de nuestra so-
ciedad, pues los Ferrocarriles Unidos 
las vienen prestando una atención 
que ha dado por resultado un servicio 
perfecto, el cual, unido á la comodidad 
de las horas y baratura en los pre-
cios, hacen de ellas un paseo delicio-
so rodeado de todos los encantos que 
poseen nuestros campos y la bella 
ciudad de los Dos Rios. 
El éxito grandioso alcanzado por 
ía úíihiin es buena prueba de ello, y 
así se explica el gran entusiasmo que 
existe entre nuestras principales fa-
milias para concurrir á la próxima, 
que tendrá lugar el domingo 20 del 
actual, y las muchas preguntas qn* 
por teléfono se reciben á diario sobre 
ella en la oficina de Pasajes de dicha 
Compañía, demostrando con ello la 
gran acentixuón que tiene y el inte-
c9 que existe en cine se sucedan con i 
irecuencia. Las horas y precios de } 
esta excursión serán las siguientes: 
•Salida cíe Villanueva: 8 p 30 a. m. 
Salida de Matanzas al regreso, 4 y 45 
P. m. Precios: en primera clase $2.50 j 
®y- y $1-30 Gy. en tercera ida y 
vuelta. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
que es el mejor para 
embellecer el catis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Ttnte de EHU para los cabellos y la 
barba, negro o castaño. 
Precio cent. SO-
X I O S A O N D U L A C I O N 
í^isos y Buc les M o d e r n o s hechos 
en pocos m i n u t o s 
Por u n a m i s m a c o n solo e l 
E L E G T R i d O 
te 
teda maUrata, no en-
• u ^ !V 'miobra, ni 
J i ^ a la cabellera ni 
i e e S T POrC1Ue n0 riza flle?ío. Vigo-
íüe X mimma. por-
Us n^ne ^ectricidad. 
Bí "ni!is 'o usan por 
^ las; las damas 
i f e n s"porta-
Rijadores, 80 ct?. 
certificados, 70 cts. 




por parte de sus agradecidos emplea-
dos. 
Bombita se retira 
Bilbao 29. 
Esta noc'he ha circulado con gran 
insistencia una noticia que. lia de cau-
sar gran emoción entre todos los aficio-
nados á la fiesta de toros. 
E l diestro Ricardo Torres (Bombi-
ta) que se encuentra en esta capital, 
adonde ha venido para asistir al entie-
rro del hermano de Cocherito, ha di-
cho á varios amigos y admiradores, 
contestando á preguntas que le hicie-
ran sobre la lesión que padece en ja 
pierna, que, eíectivamente, esa lesión 
le molesta mucho y que no sabe si po-
drá cumplir por esta causa los compro-
misos que tiene contraídos con diversas 
empresas. 
Añadió el diestro que se encuentra 
tan molesto por la referida herida, que 
si su hermano Emilio toma en arrien-
do la plaza de toros de Madrid torea-
rá en ella tres corridas, que serán las 
últimas de su vida. 
H a b r á redenciones del servicio m i l i -
tar por metálico. 
Varios periódicos dieron cuenta, ha-
ice unos días, del propósito atribuido al 
general Luque de acabar con las re-
denciones desde este año. Tales pro-
pósitos hallan un obstáculo en las le-
yes, pues la misma ley de bases no da 
á éstas efecto retroactivo, y además, 
mientras la del servicio militar obliga-
torio, aprobada últ imamente, no se con-
vierta en texto definitivo, no se puede 
aplicar más legislación que 'la vigente. 
A l amparo de esta han comenzado el 
ejercicio de actos en ella determinados 
los mozos del aetual reemplazo, los cua-
les podrán acogerse á los beneficios de 
la redención. 
En 1 de Septiembre »e publicará el 
decreto fijando el contingente que será 
llamado al servicio en el año 1912, y en 
dicha fecha sp podrá comenzar el pago 
de las redenciones como hasta ahora se 
t'tK-tuaba. 
H'abrá, pues, este año redención á 
metálico., ¿Svrá el último en que esto 
.suceda .' Todavía no creemos se pueda 
contestar categóricamente la pregunta. 
Se dice que el Ministro de la Guerra 
tiene gran prisa eu publicar en Octu-
bre el articulado definitivo de ta ley y 
su reglaiaento, para evitar que los quin-
tos del próximo reemplazo comiencen 
las operaciones del alista.miento al-am-
paro de la ley vigente, en cuyo caso ya 
lendrían que correr la suerte con las 
ventajas de ella. 
Este es el estado de k cuestión, que 
afecta á muchas personas é intereses. 
E l problema americano. — Conferen-
cia de Labra. 
El senador don Rafael M. de La-
bra djó el 29 en el Centro de Cultura 
Hispano Americana una interesante 
conferencia sobre el problema ameri-
cano, clausurando el curso de confe-
rencias tan brillantes de este Centro, 
Después del desarrollo del movi-
miento hispano-americano á que ve-
nimos asistiendo desde hace algunos 
años, ya es hora—dijo el eonferen-
ciante—-de llegar á la" intimidad eoñ 
Amórica, y de dar fórmulas concre-
tas y definitivas á las aspiraciones 
h i sp a n o - a m e r i c an a s. 
Para ello lo que propone que se 
haga en España es esto: Nuevo des-
cubrimiento de América y nueva re-
conquista de América, en el sentido 
de la paz y el trabajo. Después de 
perder aquellos países, tras encona-
íis luchas, tan enconadas como fue-
ron las linterpeni.nsulares, se debe re-
conquistarlas para la iutiuencia de 
España. No es ya el son de los clari-
nes que llama á la guerra, n i la voz 
de las campanas que llama á las gen-
tes, sino la voz de los intereses, y lo 
que es más atractivo, la voz de la san-
gre, la que clama por la unión de as-
piraciones de la raza hispana. 
" E l empeño de la intimidad hispa-
no-americana que predicamos no es 
para nuestros intereses mezquinos, 
para nuestra casa exclusivista: es pa-
ra los unos y para los otros, ya que si 
no se concibe la historia de España 
sin la historia de América, tampoco 
es posible en América dejar de con-
tar con el factor español, que actual-
mente representado por los tres mi-
llones de españoles que residen en 
América, constituye elemento funda-
mental para la vida de aquellas Re-
públ icas . " 
Tres datos importantes explican la 
razón de ser, en la actualidad, de la 
cuestión. E l primero es el extraordi-
nario desarrollo de la emigración es-
pañola para América, hasta el punto 
de que, en los tres últimos años, el 
I número de los emigrantes españoles 
j ha superado al de los italianos, que 
j hasta ahora era el mayor contingente 
de que se nu t r ía la inmigración ame-
ricana. 
En segundo lugar, la extensión in-
telectual y art íst ica de personalida-
des ilustres de España por el conti-
nente americano. Estos han rectifica-
do un supuesto, el de la incultura de 
España, que tan explotado ha sido úl-
timamente en el extranjero, y al que 
se acaba de dar rotundo mentís (alu-
diendo á la manifestación del Con-
greso eucarístico) supuesto de que 
en España estaban cerradas las Uni-
versidades, de que sólo se vivía del 
recuerdo de las glorias pasadas y con 
la constante apelación á la fuerza, 
como único medio para hacer preva-
lecer sus a.s])iraciones. 
En último término, la rectificación 
de las relaciones políticas de España 
con América, merced á la influencia 
yanqui, que después de despojar á 
España de la única garant ía que le 
quedaba ante el mundo, con nuestra 
presencia en América, pretende ab-
sorber la América Lat ina; lo que ha 
producido en ésta por reacción natu-
ral el sentimiento español, surgiendo 
la aspiración de la reconciliación en 
una intimidad definitiva con la Ma-
dre España. 
Ahora bien: en esta iñt imidad hay 
dos peligros para la armonía hispa-
no-americana : la susceptibilidad ame-
ricana y la facilidad en la pérdida de 
los españoles que viven a l lá ; peligros 
que con un espíri tu de alto sentido 
político pueden resolverse fácilmen-
te. En esta labor corresponden los 
principales papeles á esos españoles 
y á la diplomacia. 
Cotejando las distintas direcciones 
políticas de E s p a ñ a : la de Portugal, 
la del Norte de Africa y la de Améri-
ca, deduce el orador que esta úl t ima 
es para el porvenir la que será menos 
disputada. 
En bellos párrafos, llenos de elo-
cuencia y patriotismo, hace el orador 
incursiones en la historia de España 
y de América, para abonar la razón 
histórica del problema, ¿sin olvidar-
las, hay que dejar un poco la vida 
contemplativa de las glorias pasadas, 
para ver y poner la mano en las rea-
lidades del presente; hay, en una pa-
labra, que descubrir la vida (Se los 
pueblos americanos, para lo cual son 
excelentes medios esos Centros, dig-
nos de toda loa, por lo que contribu-
yen á ilustrar en España el movimien-
to américanista. 
Resumió el señor Labra su confe-
rencia con estas palabras: 
Í¿E1 problema es esencialmente de 
carácter político-social. Debemos afir-
mar que España no pretende hegemo-
nía alguna y hacer una apelación á 
la opinión pública para que se intere-
se por dicho problema; tanto, por lo 
menos, como se agita por otras cues-
tiones interiores." , 
Grandes aplausos respondieron á 
la elocuente oración del respetable 
senador. 
Los presidentes respectivos del 
•Centro de Cultura Hispano America-
na y de la Unión Ibero Americana, 
señores Palomo y Rodríguez San Pe-
dro, dieron las gracias á los oradores 
que habían ocupado la tribuna en el 
curso de conferencias, y con breves 
palabras lo dieron por terminado. 
••--.CTi'-— — 
deseos por encontrarse recogido en 
sus habitaciones particulares el Jefe 
del Estado. 
SECRETARIA D E ESTADO 
E l señor Patterson 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en la Secretar ía de Estado á nuestro 
distinguido amigo el señor Guillermo 
Patterson, de regreso de su viaje á 
Venezuela, donde asistió en represen-
tación de Cuba á las fiestas del Cen-
tenario de la independencia. 
E l señor Patterson ha tomado po-
sesión nuevamente de su carga de D i -
rector del Protocolo. 
Juramento 
E l doctor Francisco Carrera Justiz 
prestó ayer el juramento de ley para 
desempeñar el cargo de Ministro de 
Cuba en Méjico. 
E l Ministro americano 
El Ministro de los Estados Unidos 
Mr. Jackson, se entrevistó ayer con 
el Secretario de Estado señor San-
eruily. 
PAIaAOIO 
C 2436 alt. 
m m m u i i i t i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES,— E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49, 
C 2370' Ag. 1 
Deberían de usarlo todas las señoras 
on climas cálidos : os mis refrigerante, 
curativo y refrescante para la cara, las 
manos y los brazos, calma y cura las 
limaciones, las picaduras de insectos, 
erupcionos cutáneas, etc.. hace la piel 
sumamente suave y aterciopelada y 
presta al cutis una belleza sin 
igual- De venta en las mojores far-
m.vias y porfumerias de tocias partes. 
Pídase el KALYD0R de P.OWLAND, 
del G7, Ilatuui (Jarden, Londres, y 
rehúsense todos los demás. 
El La Habana; DROGUERIA SARRA, 41, Tenient* Rej. 
No recibirá 
Por hallarse enferma de laringitis, 
la señora América Arias, digna espo-
sa del señor Presidente de la Repú-
blica, y haberle sido recomendado re-
poso, hoy no recibirá á sus amista-
des. 
A saludarlo 
El Presidente del Tribunal Supre-
mo, señor don Juan Buatista Her-
nández Barreiro, en unión del magis-
trado señor Pichardo, estuvo ayer 
tarde en Palacio, con objeto de salu-
dar al señor Presidente de la Pepúbl i -
ca, no habiendo podido realizar sus 
F E R I N A , A F E C C I O N E S D E L P E C H O , E T C . , E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
3 E D E B R O I V I O F O R I V I O 
D E L D R . H E R R E R A 
Es u n b á l s a m o p a r a las e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . Sus r e s u l -
t ados son a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
c 2457 alt 9-13 
U D1SPEP5ÍA CON SUS SÍNTOMAS! LLENURA, GASES.VOMITON 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, BILI OS I DAD 
DEBILIDAD, NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
PEPSÍ /MA 
y RVÍBARSO 
^ C E QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
C 2318 Ag. x 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCIOPí PUBLICA 
Reparación de una cosa 
Se recomienda al Superintendente 
Provincial de Escuelas de Oriente 
que de ser posible atienda las repa-
raciones de una casa-escuela que el 
Estado posee en Al to Songo, con la 
cantidad concedida por esta Secreta-
ría para esas necesidades. Lo mismo 
se le manifiesta al Presidente de la 
Junta de Educación de Gibara. 
Junta de Superintendentes 
Presidida por el señor Secretario 
y con asistencia de los Superinten-
dentes de Pinar del Río, Habana, 
Matanzas, Santa Clara y Camagüey, 
celebró ayer sesión extraordinaria la 
Junta de Superintendentes de Es-
cuelas públicas, tomándose los si-
guientes acuerdos: " 
Convocar á exámenes de ^dmision 
para ingresar como alumnas en la es-
enela normal de Kindergarten. 
Las plazas de que se dispone son 
las siguientes: Por las provincias 
de Pinar del Río, Matanzas, Cama-
güey y Oriente, dos plazias para cada 
una : tres para la provincia de la Ha-
bana y cuatro para la de Santa Cla-
ra ; en to ta l : 15 plazas. 
Estos exámenes se celebrarán el úl-
timo lunes del presente mes de Agos-
to y duraran dos días consecutivos, 
Versando sobre las siguientes asigna-
turas: Historia de Cuba, Gramática, 
Geografía. Dibujo. Aritmética, Fisio-
logía é Higiene, Composición y Es-
critura. 
Para ser aprobada se necesi tarán 
50 puntos de promedio de los 100 po-
sibles. . 
Las aspirantes un i rán á sus solici-
tudes los siguientes documentos si 
obran en su poder; pero no será con-
dición precisa el incluirlos: primero: 
fecba en que fué examinada y obtu-
vo el certificado de maestra; segun-
do : certificación de haber asistido co-
mo agente á. alguna escuela de K i n -
dergarten; tercero: certificación de 
haber servido en propiedad alguna 
escuela públ ica ; cuarto: certificación 
de poseer conocimientos de piano é 
idioma inglés. 
Los ejercicios serán calificados en 
las capitales de provincia donde los 
exámenes tuvieren lugar y la Junta 
de Superintendentes se reun i rá opor-
tunamente para decidir de las aspi-
rantes que deban de ingresar como 
alumnas en la Normal. 
En el caso de que las aspirantes 
que eonc^irran en una misma provin-
cia estuviesen en posesión del certi-
ficado de maestra, se suspenderá .1 
examen en dicha provincia y se esco-
gerán los candidatos de conformidad 
con las condiciones enumeradas stof 
teriormente. 
Las aspirantes deberán tener 16 
años cumplidos y no más de 28. 
Hay, jueves, se reun i rá nuevamen-
te la Junta de Superintendentes pa-
ra- ^ultimar la circular por la que ha-
b r á n dé regirse estos exámenes. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Agua para San Luis 
Se ha remitido á la Jefatura de 
Oriente .aprobado, el contrato celebra-
do con la señora Antonia Norma viu-
da de Redón, por el alquiler de nn es-
tanqne de mampostería para el abaste-
cimiento de agua en San Luis. 
Los terrenos de Carreras 
iSe ha delegado en el Ingeniero Jefe 
de Camagüey para que proceda á for-
malizar la escritiura de compra-venta 
de los terrenos del señor José Carreras 
á favor del Estado. 
Subasta adjudicada 
La subasta para la comiposición de 
la calle " Salvador Cisneros" en el po-
blado de Vueltas, ha sido adjudicada á 
los señores Carril lo y Compañía. 
Ped i r án lieeucia 
Por la Jefatura del Alcantarillado y 
Pavimentación se ha ordenado á los 
contratistas de dichas obras que en lo 
sucesivo hagan la correspondiente pe-
tición de licencia para el arreglo de 
fincas urbanas en la ciudad. 
Ta^acióu que se aprueba 
Se 'ha aprobado la . tasación de las 
siembras destruidas al señor Juan Suá-
rez, arrendatario de la finca "Medi-
na," en la carretera de Lagunillas á 
Contreras. 
Se espera la escritura 
A l Secretario de Agricultura se le 
ha manifestado no haberse procedido á 
la construcción de puentecillas de ac-
ceso en la finca "San •Cayetano," del 
señor Bonachea, por estar pendiente 
de formalización la escritura de cesión 
de una faja de terreno que de la refe-
rida finca, hizo el mencionado señor. 
Derecho no, concesión sí 
Se ha participado al Alcalde Muni-
cipal de la Habana que los propietarios 
no tienen derecho al entronque á los 
desagües pluviales por lo que la Jefa-
tura del Alcantarillado autoriza á en-
troncarlos cuando así se solicita. 
E l acueducto de Güira de Macurijes 
La subasta para la construcción de 
nn acueducto en el poblado de Güira 
de Macuriges, ha sido adjudicada 'á los 
señores Caballol y Compañía por ser 
el precio de su proposición de 5.579 pa-
sos 68 centavos ventajoso á los intere-
ses del Estado. 
Salto de agua 
Se ba remitido al Gobierno Provin-
cial el proyecto de creación y explota-
ción de un salto de agua en el río A l -
raendares (Salto de Orengo) presen-
tado por los señores Braulio Martines 
y Alberto Vaulot. 
Presupuesto de Obras 
'Se ha remitido á la aprobación do la 
Secretaría los presupnestos de las obras 
de reparación de la excavadora Puer-




M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s l 
% y T U R B I N A S L E F F E L S 
{ F I L T R O S " D E L P H I N " | 
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to Rico, y de las obras 'del espigón nú-
mero l ' eu el muelle de Liuz. 
Carreteras 
Se lia aprobado el presupuesto para 
la repara<ñón de la casilla de peones oa-
imneros en el kilómetro 50 de la carre-
tera, de Pinar del Río á 1.! Esperanza. 
A la Jefatura del Distrito de Matan-
zas se ha remitido el pliego de condi-
ciones, etc., para las obras de_ construc-
ción de la carretera de Sabanilla a \ ie-
ja Bermeja y á Cabezas. 
La instancia de don Francisco Pe-
te r-solieitando que 
a de Guane á la Pe ha 
en el sentido de no ha-
a en presupuesto para 
rez de Al-de 
mine la can 
sido informada en el sen 
her consignación en pre 
esa obra. 
Los vecinos y propiel; 
en Manicaragua y Seiba! ; 
que se continúe la carretera de Sai 
Clara á dicho punto. 
de tincas 
m pedido 
EN E L TRIBUaSTAL SUPREMO 
Pena de nnuerte 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
infracción de ley y qoiebrantamien-
to, admitido de derecho á favor del 
reo de muerte Antonio Ramírez Pu-
po que asesinó en Oriente á Agustín 
-Qnintana. 
Con este fallo queda confirmada la 
terrible pena. 
Ahora pasará la causa al Fiscal del 
alto tribunal para que informe si 
existen motivos para aconsejar al 
Presidente de la República que haga 
¡uso de la bella prerrogativa de per-
donar y le condone al reo la pena de 
tm-uerte por la inmediatai de cadena 
¡perpetua. 
En Bueifetarest.—Coches y cocheros 
El señor BortoM via jero distinguido 
,y escritor meritísimo ha publicado en 
varias ocasiones sus impresiones de 
viaje á través de los países balkánicos, 
y de ellas entresacamos la siguiente 
nota curiosísima que de seguro agra-
decerán a-qnellos lectores, ávidos dé re-
correr el mundo, que no pueden lograr 
sus anhelos por muchas y muy dife-
rentes circunstancias. 
Bucarest, capital de Rumania, es 
una ciudad no sólo pulcra, correcta y 
alegre, sino tam'bién de grandes di-
mensiones, porque aun cuando sus há-
hitantes sean cortos en número, cada 
casa la habita por regla general una so-
la familia, y de ello resulta como es 
lógico un extenso perímetro urbano. 
Inútil es añadir, por consiguiente, 
que en Bucarest el coche es absoluta-
mente necesario : las distancias son lar-
gas, el tiempo corto, y los hombres de 
negocios no reparan en gastos. 
Los coches de punto abundan en Bu-
carest, y sobre abundar, son limpios, 
coquetones, y corren al trote vertigi-
noso de unos caballos admirables, lu-
josamente enjaezados: claro está que 
han venido á hacerles notable compe-
tencla los tranvías eléctripoS, y taxi-
antos, pero el número de ean najes no 
disminuye; en Bucarest hay clientes 
para todo género de vehículos. 
Y henos ahora, en la parte curiosa, 
casi extraordinaria del relato. 
•Xa-da tan original—afirma Bortoli—• 
como el modo de entenderse el cochero 
con el público, si bien ese modo es in-
comodísimo para el extranjero ó el tu-
risla que desconocen la ciudad en abso-
luto. 
Usted, lector amigo, quiere, por 
ejemplo, tomar un coche de punió qiíie 
ha de conducirlo á tal ó cual sitio: 
pues bien; usted no articula palabra; 
se sube al coche, se sienta en él con la 
mayor rapidez posible, porque los.ca-
ballos á la más ligera presión que no-
ten en el estribo del carruaje salen co-
rriendo como locos, y el "simón" 
avanza en línea recta, sin que su con-
ductor se sirva hacerle la, menor pre-
gunta . 
—¿Y cómo nos entenderemos con el 
cochero ?—preguntarán algunos. 
—Con el bastón, con el paraguas, 
con la mano—les respondo: la mano, 
el paraguas <j el bastón del cliente son 
los encardados de guiar el carruaje. 
Si al llegar á cierta, calle transver-
sal que se abre á la derecha de la que 
justedes recorren, desean penetrar en 
ella, bastará un golf̂ ecito en el hom-
bro derecho del automedont/1, na ra que 
el carruaje la emboque decidido: si 
quieren dÚTO'irse á Ifi izquierda, gol-
pearán el hombro izquierdo del coche-
ro, y finalmente •golpearán s-u espalda 
cuando quieran detenerse. 
Consaserado por la costumbre, este 
originalísimo telégrafo sin hilos no fa-
lla nunca: tiene sus inconvenientes, 
claro está, ñero tiene también sus ven-
tajas; en Bucarest no hay aurigas 
que nos muelan contándonos cosas 
que no nos importan. 
Lo sensible es que tan extraordina-
ria telegrafía va cayendo en desuso, 
desde que en la época invernal reem-
plazan las berlinas á los "milores" 
que en verano prestan servicio. 
Antes el £Cmilord" era el coche úni-
co en Bucarest : se emnleaha en vera-
no, y se empleaba en invierno bizarra-
mente transformado en elegantísimo 
trineo, pero ahora sustituido por la 
berlina, va haciendo desanareeer la 
cómoda costumbre mencionada. 
La policía de earrua íes e* en Bu-
carest 'una policía modelo. Hay mn-
chísimos coches, ya lo dije, que desfi-
lan á todo correr, pero cada cien me-
tros, un agente de vigilancia colocado 
en el centro de la calle, dirige con ex-
traña pericia la circulación. 
Disí iensario " L a "Caridad 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo oon la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Xece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disoen-
v sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Di&penaario ce halla en la plan-
ta baja de] Palacio Episcopal, Haba' 
aa 58. 
Dr. M. DELFIN. 
m L O N D R E S 
(Para ei DIARIO DTC Î A MAKINA) 
El British Museum 
. A nosotros nos parece el más com-
pleto y el mejor del mundo. Desde su 
gran salón de manuscritos célebres, 
en donde contcmpiamos la famosa 
carta (pie lord Nelson le escribía a 
i lady llamilton momentos antes de la 
i decisiva batalla de Trafalgar, hasta 
i el vasto salón alto destinado á las 
j momias egipcias, lo recorrimos todo, 
| admirando el caudal de objetos va-j 
liosísimos que atesora el soberbio 
museo de antigüedades. Colecciones j 
i magníficas de incunables y de ma-
jiiiiseritos religiosos que nos recorda-
ron los notables ejemplares que en El 
Escoria] tienen los frailes agustinos. 
I Estatuas griegas, romanas, persas 




las nipos esci 
primitivas edades. 
ba sala en donde se exhiben las 
i piedras con escrituras egipcias y los 
pequeños camafeos y relicarios, es 
notabilísima y demuestran que los in-
gleses han llevado a] Museo de tie-
rras de Egipto, incalculables tesoros 
palenteologicos. La civilización orien-
tal muestra su esplendor en los in-fi-
| nitos y bellísimos objetos que vemos 
en el Museo. Los bordados brillan-
tes, los esmaltes admirables, las mi-
niaturas difíciles, nos hablan del ge-
nio y de la habilidad de aquellas des-
aparecí da.s razas. 
Pero nuestra curiosidad y asombro 
se intensifican en la gran sala desti-
nada á las momias. Cubiertas con la 
envoltura especial que las preserva-
ba del contacto atmosférico, vemos 
algunas momias tan admirablemente 
conservadas como si no hubiesen 
'transcurrido desde su preparación 
miles •de años. 
De todas ellas nos llamó poderosa-
mente la atención la de una joven, 
que sin la cubierta y sólo con la en-
voltura interior, tenía marcadas las 
líneas perfectas del que fué bello y 
elegante cuerpo que en nada desme-
recía de los más esbeltos y gentiles 
cuerpos de las muchachas de estos ce-
ñidos y provocadores tiempos. 
¡ Ya en Egipto se lucían los bue-
nos cuerpos! 
El esqueleto de un oficial egipcio 
se conserva un poco amarillento, pe-
ro sin faltarle un hueso. ¡ Los años 
que duran los huesos! Dentro de 
una caverna vemos retorcida una mo-
mia que se encontró allí y que los in-
gleses trajeron al Museo con caverna 
y todo. Al juzgar por el número de 
momias suponemos que pocas queda-
rán en Egipto en buenas condiciones. 
La colección del Museo es numerosa 
y de mérito. 
Luego recorremos los salones en 
dónde se exhiben miniaturas, mone-
das y las sortijas que usaban para se-
llar los monarcas y los altos dignata-
rios. Son trabajos admirables, que 
revelan el buen gusto y el arte deli-
cadísimo de aquellos pacientes artífi-
ces. Salimos del -Museo abrumados 
de recüerdos históricos y de grande-
za pretérita. En el pórtico unas ai-
rosas "girls" que entran, nos re-
cuerdan la finura de línea y el do-
naire de la momia esbelta... 
tomas servando GUTIERREZ. 
—art̂  
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Para el DIAKI© DE LA MARINA? 
La Uomana Agosto 4. 
Una Conferencia. 
Xaestro compatriota, el distinguido 
escritor don Lor-nzo Despradel, pro-
nunció en la noche del 22 de Junio del 
año actual una brillante conferencia 
en el "Círculo Progresista" de la Ha-
bana cuvo tema respondía al siguien-
te rmui'iado: "La falsedad de nues-
tro origen latino". Dicha cónfereneia 
ha sido ilada á la luz pública en un 
fascículo de 32 páginas, que he recibi-
do con expresiva, dedieatoria del au-
tor. 
VA .eumiciado es de suma actualida l, 
ahora «pie los problemas ¡sociales y po-
líticos dé Hispano-Amériea se discu-
ten v 1 raían con prelación en todos los 
círcnlo.s mundiales; La cónfereneia en 
cuestión es importantísima, no sólo 
por la gallardía de la forma y el cono-
cimiento con que el autor trata los 
puntos á que se contrae, sino porque 
el tópico que se propone aqu'l diri-
mir, íu la vez, que acaso esclarecerá de 
modo terminante cual os nuestro ori-
gen étnico, tsl vez proporcione •se-
rias controversias entre los homibres 
de ciencia. 
Xuestra opinión no disiente de la 
creencia qne acerca de nuestro origen 
tiene el señor Despradel. Nuestra sub-
raza, no procede directamente del La-
cio y el que haya en nuestro .sistema 
vascular una mínima parte de sangre 
latina no nos hará parecer como tales, 
y dije mínima parte porque todos sabe-
mos que el núcleo de la población r̂o-
mana que arribó á costas levantinas de 
Iberia no trasnasó los límites del lito-
ral, ó como dice Pompeyo Gener "al 
interior penetraron relativamente po-
co", y ya Juan Valera expuso con cla-
ridad la impropiedad usual, al llamar 
á la América Española, América La-
tina. Despradel y Pompeyo Gener es-
tán discordes en sus anreciaciones so-
bre los primeros fundadores de la vie-
ja Hispania: el primero, dice, comul-
gando con ello: "Los historiadores es-
tán de acuerdo en que los primeros po-
bladores de la Península (España) 
fueron los africanos, que trasponiendo 
las Columnas de Hércules se estable-
cieron en sus llanuras fértiles y en sus 
.planicias. . . "y el segundo asienta" 
"España en su estado primitivo, fué 
poblada por una raza ugrofinesa ó tur-
co-altaica, análoga á la raza húngara, 
procedente de la raza ibera de las al-
turas de Asia, llamadas las alturas del 
Altai. Esta raza es la que se conserva 
aún bastante pura en el Vascongado. 
Por el Sur y proviniente de Africa, 
vino otra invasión en el miímo perío-
do prehistórico que evidontemencr- fué 
berebere ó sea p-esemita". En esto úl-
timo estamos de acuerdo con Gener, y 
asi lo atestiguan diversos autores ver-
sados en etnología, y atendiendo á una 
y otra opiniones, porque ambas están 
•basadas en la Historia, queda proha-
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(io lo (̂ uo afirma con cortoza el Sr. Des-
pradel : que no somos latinos. Vargas 
Vila negamio nuestra procedencia ct-
noMgicí latina, ha dicho: "no somos 
una raza; somô  un turbión de razas, 
uma como barra, formada por el pléá-
fortuito de una marejada de pue-
blas" y efectivamonte, nuestra raza 
forma una como conglomerado de ra-
zas diferentevS; procedemos de la raza 
indígena, de la africana, de la españo-
la que á la vez procede de la ugrofine-
sa, de la presemita, de la delta, de 
la romana, de toa godos, do los fran-
cos, etc., y con todo ello está conteste 
Despradel, y dice en prueba de tal 
aserto: "no constituimos una raza en 
la acepción científica del 'vocablo. 
Nos falta la unidad étnica... y con-
tinúa: "No somos, no podemos ser 
una raza propiamente dicha, porque 
carecemos de un tipo que la •caréeteri' 
ce-, "más adelante agrega sabiamente: 
"Sornoís uip pueblo formado por todos 
los pueblos; una raza formada por to-
das las razas; ima masa heterogénea 
desde el punto de vista de la ciencia 
etnográfica..." 
La tesis desenvuelta por Despradel 
abarca un tema sumamente importan-
te el cual requiere para ser tratado, 
una consagración especial y demanda 
ahondar todo lo posible en las fuentes 
de la etnología para sacar á flote de 
manera perdurable y precisa el origen 
de la s'aib-ray.a de la colectividad pobla-
dora de Centro y Sud-A marica inclu-
sive la mayor parte del Archipiélago 
Colombino. V convendría que nuestro? 
hombres de ciencia se ocuparan en di-
lucidar la cuestión por la convenien-
cia, que entraña. Básteme decir nueva-
mente, que estoy de acuerdo con el se-
ñor Despradel, para terminar estas lí-
neas escritas á la ligera y que llevan á 
nuestro compatriota toda mi gratitud. 
Dos folleto? de Santo venia. 
Desde la bella Isla de Cuba, de esa 
tierra progenitura de tantos hombres 
ilustres, de esa Isla hermana gemela de 
mi Quisqupija, me llegan dos folletos 
valiosísimos por la alteza de miras con-
que han sido escritos, por la elegancia 
natural del léxico y por el móvil dig-
nificado que se propuso al escribirlas 
su autor, el literato Emeterio Santove-
nia (M. Terio.) 
Trata uno, ó mejor dicho, es 'ana mo-
nografía del ilustre y sabio cubano 
Tranquilino Sandalio de No la, cuya 
memoria parecía ya olvidada de la ac-
tual generación, y que Santovenia ce-
loso de las glorias de su tierra ha ex-
humado del polvo traidor del olvido. 
Natural era que la memoria de ese sa-
bio sufriera un eclipse temporal, dado 
que Cuba, ávida de obtener su liber-
tad, acotaba sus energías todas en 
nró de la consecución de ese ideal, el 
fogonazo en el atajo, el humo de las 
conflagraciones, el odio atroz contra eí 
colono, todo ello llenaba el espíritu vi-
tal de aquel pveblo. no dándole tiem-
po para recordar serenamente la me-
moria excelsa de su'S grandes intele •-
tuales; sólo Agrámente, Césnedes, M-i-
ceo, aparecían en la ruta ideal de sus 
anhelos, pero hoy que la libertad se' 
enseñorea por todos los ámbitos del 
naís. surgen mentalidades, que como 
Santovenia, se dedican con empeñoso 
interés á arranear á las garras del ol-
vido ta excelsa memoria de aquellos 
que como T. Sandalio de Noda, nutrio-
rbn su espíritu con un cuvi-Imiii'ĵ — 
namiento cultural; N'oda l'» n̂po 
fué agrónomo, zoólogo, pedagodq * 
quígrafo, ingeniero, poeta, .literato ]?' 
lólogo rlr. Pivsló i ilíM1 c111a bles Se'r ^ 
cio.s al progreso ic su país. espe(S* 
niculc á la IVoviuria de I'iuar de] J)' 
on la i-.'.al su uaciun.'nto. Xf,.?' 
fué uno d,' los ciihauos mis notabj,̂  
que rioreeierou eu el pasado HÎQ 
merece, poi* lo ta ido, la consagran;' 
de aquel pueblo á levantar y pvostf 
ííiar su personalidad, (pie tan úti] 
para el .•n'ela!:'. 'ie la <•>>.• dizatuún 
baña •, ' • -• nti A , , stol á |,¡ manera -U 
líos!.,.:, .lev' de ui Lu/ y Caballero ' 
otros tantos (pie de- liearon los mejoré 
años de su vida al estudio de las "c¡P̂  
(das en provecho de sus conciudâ ij 
nos. 
— VA otro folleto, es una monogra.: 
fía, como la primera, hermosa y avalo-
rada por la erudivión y <y>noc i miento 
<pie tiene alusivos á la vida agitada v 
austera del oxeeleulc novelista cuba-
no Cd-ilo Vil.averdc, isa figura verp. 
rabie de las letras y de la Independen, 
cia de Cuba, que como Ueredia y jyj^ 
tí sufrió horriblemente en las cárceles 
de Cuba dura-nto el régimen español 
en aquella Isla, y padeció nostalgia 
y miserias en extrañas tierras, todo 
por sus sueños de redeneión para su 
Isla interdicta }, Relatar lo que fué Vi-
Ha verde en su larga vida de proscrip-
ción y martirio?. . . liaste decir q̂ g 
fué condenado ó la pena de muerte y 
pudo salvar la vida porque legró eva-
dirse ile la prisión. Entre las varias 
obras literarias publicadas 'por Villa-
ver',!;', se cita con excepcional encomio 
la novela titulada: "Cecilia Yaldes " 
de la cual ha di dio el inolvidable poe-
ta Diego V. Tejera, (pie era un "ál-
bum fotográfico de to la una gener»-
ción, galería de tipos, tanto más cu-
riosos cuanto que la mayor parte de 
ellos son originalísimos, producto es-
elusivo de aquel medio social úni-
co. . . 
Obra rehabilitadora, de dignísima 
reindivicación está efectuando el escri-
tor cubano Santovenia al publicar con 
tanta acudcsidad de detalles las bio-
grafías do venerables cubanos va muer-
tos: y si mi voz es algo autorizada, rnfl 
permito insinuar al distinguido escri-
tor liara que continúe entregado í 
nobilísima tarea, porque de tal empeñó 
se derivará con todo su esplendor, la 
admiración que por amor y por deber 
debe sentir la actual generación poi 
los notables compatriotas del pasado. 
Fran. X. del CaMñlo Márquez. 
DISIPA LA INFELICIDAD. 
Unanimidad de Piireeeres de Hom-
bres y Muieres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusían todo consuelo porqun lo que una véz fueron sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, nopocos hombres se vuelven blasfemos porque las moscas les pellizcan á través de latéhuees-pesura de su cabello. Habrá de ser una buena nueva nara las víctimas ríe ambos sexos siber que el Herpicide Xewbro se ha colocado en el mercado. Ése! nuevo germicida y antiséptico que obra destruyendo el germen ó microbio, oue es la cauFa subyacente da la destruccióq del cabello. El Herpicide es una nueva prepa-rncif'n hecha sesún una nueva fórmula basada en i.n nuevo principio. Cualquiera que la haya probado declarará en su favor. Probadla y os convencereis. Cura la comezón del cuero ca-belludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tan.años, 60 cts, y 51 en moneá* americana. "La Reunión," Vda. de Jncé Sarrá é Hi-jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-tes especiaJes. 
T H E P L A Z A 
N E W Y O R K 
S.a A V E N I D A Y C A L L K 59 
El hotel más fresco de Nueva York. Domina el 
Parque Central. 
Conveniente para ir á los teatros y tiendas. 
Habí ta e ion os para una persona, coa baño, $4-, $5 J 
$« al dia. 
Idem con dos camas, con baño, $6, $7 y $8 al din.. 
Terra»», jardín «le verano eon cenadores y orquesta 
rusa. 
Precio» especiales durante la estación de verano. 
El Pi-AZA-COPLISY, de Boston, actualmente en 
contracción, se abrir»* el 1.° de Mayo de 1913, bajo la 
misma dirección «ue El Phusa de Nueva York. 
FKlfiD STiSK,ItY, Administrador. 
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V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
A L I M E N T O D E L CEEEBEO TONICO D E L CORAZON. 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA '9î fue'" COCA DEL PERU, es un tónlcr reconstituyente del sistema mMscular y ao z«s intelectuales. Se emplea con gran éxito en el tratamiento de enADE'̂  GASTRITIS, GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEU. No NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVAUt̂  CIA. 
Oepósito: Farmacia y Droguería del Dr. TAQUKCHKL, ObisP0 
mero 117, Habana. 1 
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Expeslolóp Par!» 1900 — 2 Grandes Premios 
ÉGROT, GRANGE S C'a, Si 
KNVtQ OBATYtlTO DK LOS i:ATÁLOGOS 
casa É G R O T 
^ . D E S T I L A C I O N 
Sistema 
privilegiado 
A ichol reclifir»do A 9r, - 37. al primer cnorro. 
i n s t a l a c i ó n compJeta de D E S T 1 L A T O R 5 0 S PábricRS de ROJV, LICOMES y CONSERV L̂ 
I 
D I A R I O D E L A M A B I N A . - . ^ d i c i ó s d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 17 de 19" 
; 1 1 * :-
d e l P u e r t o 
F E L I Z V T A J E 
S O C I E D A D E S E S P A C I A S 
M O V I M I E N T O ¿ E E N F E R M O S 
V a p o r f r a n c é s ^ ' L o 
> ayvT el s e ñ o r N i ( 
Ingresaron: 
Alho VaW< 
. borde d 
í'8 P é r ? ^ S t a b l e , n o m b r a d o rec- ipnte-
Jás " ¿ ó n s n l de C u b a en ' ( i a l v e s t o n , 
I^P n11vo d e s t i n o v a á t o m a r pose-
• S P - R H K W A L D " 
i -ó á estr' Puor*0 s y p í ' t a r d o e l 
a l e m á n ^ ^ p r e e w a l d , " p r o e e -
raP0 ^c X T a n i b n r g o , A m b e r o s , B i l -
WTvigo, C á d i z , S a n t a C r u z d e T e -
1'a0'í v S a n t a C r u z de las P a l n á 
EN " L A P U R I S I M A " 
€T\\ Alvarez F e r n á n d e z , Xo-
s. J o s é F«rná,nfiez M á r q u e z , 
Ingresaron: Jos^ Gaiv 
F e r n á n d e z Fei*ná,ndez, Da 
cía , David R o d r í g u e z SSe; 
Al lonca, Alfonso Garr idt 
M e n é n d e z M e n é n d e z , Toi 
n.ández, J o s é Antonio R( 
Pedro Flora , Manuel Gar 
Traj0 e a r g i ! g e n e r a l y 
as, 
146 pasa j e 
l l e í f a r o n á b o r d o de este b u q u e e l 
' ico c u b a n o d o n A i e j a n d r o E g i -
acoiup^1^'1^0 ^6 su esposa, d o -
^ A f H t i l d c G a r c í a , y de s u h i j o P r a n -
na 
P l l C ó n s u l de C u b a e n S a n t a C r u z 
Tenerife, d o n ' M i g u e l A . D í a z P i e -
ê v su esposa l a s e ñ o r a T s a u r a N ú -
S ' d e ü í a z . 
V A R I C E L A 
r̂ g pasa je ros d e l c i t a d o v a p o r 
I S e é w a l d , " S e b a s t i á n G . G o n z á l e z , 
j 18 a ñ o s , q u e p r o e e d e de B i l b a o , y | 
Sfona v B a l b i n a G o n z á l e z , de 2 y 3 ! 
-os r e s p e c t i v a m e n t e , q u e p r o c e d e n | 
f Teneri fe , f u e r o n r e m i t i d o s a l hos - j 
^ L l " L a s A n i m a s " p o r d i s p o s i c i ó n • 
?! la S a n i d a d d e l P u e r t o , p o r e n c o n - ' 
trarse p a d e e i e n d o de va r i - ce las . 
P O L I Z O N E S 
^ bo rdo d e l v a p o r " S p r e e w a l d " 
llegaron a y e r c o m o po i l i zones D e s i d e -
1 O o n c e p c i ó n F e r n á n d e z , J o s é L u i s 
Tasas . M i g u e l E s p i n o , E u g e n i o S a b i -
0 D o m i n g o Sa las y F r a n e i s c o F l o r i . 
31 Los seis i n g r e s a r o n e n e l D e ^ a r t a -
jmoío de T r i f i c o m i a . 
E L " M I A M I " 
Con ca rga y 12 p a s a j e r o s s a l i ó a y e r 
«ara K e y W e s t y E n i g h t s K e y e l v a -
por amer icano " ( M i a m i . " 
M I I A A K O N V I I " 
Para B r u a s w i e k s a l i ó a y e r t a r d e e l 
vapor n o r u e g o " ' H a a k o n V I L 
" H E L L E N E S " 
M vapor i n g l é s d e e s t e n o m b r e se 
hizo á la m a r e n l a t a r d e de a y e r , c o n 
destino á B o s t o n , v í a C á r d e n a s , c o n 
carga genera l . 
E L " W A L H F I E L D " 
Para S a n t i a g o d e C u b a s a l i ó a y e r 
el vapor i n g l é s " W a l h f i e l d , " c o n c a r -
ga general. ' 
E L í t L O U I S I A N E " 
El vapor f r a n c é s " L o u á s i a n e " se 
hizo á la m a r en l a t a r d e de a y e r , c o n 
destino á N e w O r l e a n s , l l e v a n d o c a r -
ga general y p a s a j e r o s . 
rreí; , J o s é M u 
Ar lcaga , Pedro Laco Forx , Aniceto Diez 
Ooii?filez, Alonso R o d r í g u e z iNftjjóJes, Jo-
s é C'ahot Herrera , Pastor AlvrtK*V! V a h l é s , 
R.'imfm Prado P^rez, D á m a s o .Goti ITdaeta, 
Manuel M a r t í n e z L lama , i í cn i to Por tas 
Junco, Publ lo Fornel ls Bodil , H i l a r i o Ruiz 
Mier , Manuel Ares N i s t a l , J o a é X a m p e t 
Rivas. 
D ^ a l t a : Nemesio Ya r to C a s t a ñ o , M a r -
t ín Oaray Marcaida, C i r i lo G o n z á l e z J u n -
co, Pelayo F e r n á n d e z Buron , Generoso Col -
mar Bermftdez, Manuel G u t i é r r e z G á m i z , 
S e h a s t i á m J e s ú s P é r e z , Pablo A l m e l d a 
Izungaray, C r i s t ó b a l Cabrera Deón, E loy 
D s c a n d é n Sordo, J o s é R a m í r e z R a m í r e z , 
M a x i m i n o A c h u r r a Fradua, Juan Cob^.s 
Xogue i r a Nogueira, T o m á s San R a m ó n 
B la r t , Carlos M . Gui ja r ro M a r t í n e z , L,ouis 
D. Aronson, J o s é R o d r í g u e z P é r e z , Jorge 
J o s é Antonio , R a m ó n Celorio G o n z á l e z , 
Duis G u t i é r r e z Gonzá lez , Gustavo Dí:-iz 
S á n c h e z , Wenceslao P é r e z 'San R o m á n , 
R a m ó n Ares F e r n á n d e z , ( fa l lec ido) . 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: J o s é Chao Ramos. Manue l 
V a l i ñ a s Ar las , Apolonio L ó p e z G o n z á l e z , 
Francisco D í a z I l lane, Manuel Ramos Gar-
cía , J o s é Santos F e r n á n d e z , Domingo D o -
m í n g u e z Ortega, Alber to Santomi l Bant is , 
Cris tóba. ! P a r r a P é r e z , J o s é Novoa Regal, 
G e r m á n Alvarez Losada, R a m ó n Gerpe 
S a n m a r t í n ; J o s é F e r n á n d e z Montero, A t i -
lano R o d r í g u e z F e r n á n d e z , Manuel Baha -
monde R o d r í g u e z , A n t o l o Bar re l ro M a r t í -
nez, C á n d i d o Xoguereda Abelelra , J o s é L ó -
pez Barro , D á m a s o P é r e z Valenzuela, s e ñ o -
r i t a Carmen R o d r í g u e z Pardo, J o s é Novoa 
Pardo, Adolfo Iglesias Valencia, J o s é Cres-
po Alva.r iño, J o s é Lea l Otero, J o s é M a r í a 
Ivópez, H e r m ó g e n e s Blanco M o r á n , Manue l 
Lorenzo M a r t í n e z , Gabrie l G r a ñ a E s t é v e z , 
Sergio Ferníár idez Troncoso, J o s é S i lva 
Bran , Angel Ar ias P e ó n . 
De a l t a : J e s ú s Paz P é r e z , Manuel Be-
llas Cao, J o s é Valea Díaz , Santiago B o n i -
co Gabeiras, Benigno M a r t í n e z Garrode-
guas, Perfecto Moure F e r n á n d e z , Fe l i c i a -
no R o d r í g u e z R o d r í g u e z , Ezequiel L ó p e z 
Pena, M a x i m i n o F e r n á n d e z , Apolonio L ó -
pez Gonzá lez , J o s é Pardo López , Pascual 
Gregor io Romero, Domingo B e r m ú d e z L ó -
pez, R a m ó n G o n z á l e z Beatr iz , M a r c i a l M o u -
re Gonzá lez , Francisco Guerreiro G a r c í a , 
Domingo Caloto López , A n d r é s Gánda i -a 
Foleiro, An ton io Alvarez R o d r í g u e z , Ja-
vier S a n m a r t í n G a r c í a , Domingo AJvarez 
S á n c h e z , Manue l Bar re i ro Gómez , V i c t o -
r i ano Cid Cabanelas, Juan Ló-pez Alvarez , 
J o s é Tros toy López , Manuel Gonzá l ez M u -
ñoz , J o s é Ca ja rav i l l e P i ñ e l r o , J o s é Fer -
n á n d e z López , J o s é M a r í a V á z q u e z Nie to , 
J o s é Roqueta Casales, J o s é R e g ó Verdeal , 
Manue l Curras Saavedra, Marcel ino R o -
d r í g u e z Carpente, Juan Arnoso Paz, J o s é 
Paz Bello. 
EN L A " C O V A D O N G A " 
De a l t a : J o s é Alonso Alonso, R ica rdo 
' F e r n á n d e z Banciel la , Luc iano V a l d é s Cas-
t i l l o , Oscar D í a z Blanco, Manue l R o d r í g u e z 
Pintado, Gustavo V i l l a v o l G ó m e z , J e s ú s V i -
dal G a r c í a , S e r a f í n Velasco López , J o s é 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Francisco Alva rez 
Alvarez , . F e r m í n M a r t í n M e n é n d e z , G u -
mersindo Apa r i c io G a r c í a , Casimiro Fer -
n á n d e z F e r n á n d e z , Juan de A r m a s R o d r í -
guez, Anton io Alvarez G a r c í a , Manue l M e -
j i d o Alvarez , J o s é G u t i é r r e z 'Suárez , Manue l 
S u á r e z S u á r e z , Alejo Va l le del Val le , Ce-
fer ino Alvarez M e n é n d e z , Mar iano A r g ü e -
Jles Collado. 
a Díaz , Gabr ie l 
l i e l G a r c í a Gar-
J o s é R o d r í g u e z 
Castro. Benito 
l á s Piloto Her -
d r í g u e z Alvarez, 
>ía Alvarez, A n -
tonio Asenjo, Eladio Izciuierdo de la T o -
rre, E m i l i o Campano F e r n á n d e z , Pascual 
L l e r a n d i T o m é , Gervasio G a r c í a Alvarez, 
An ton io Pride Díaz, R a m ó n García . Fer-
n á n d e z . H i l a r i o Dejgado .Miranda, F n r i q u i ' 
Pe r t i e r r a M é n d e z , Hermenegi ldo G a r c í a 
Pato, Manuel G a r c í a S u á r e z , J o s é G o n z á -
lez Gonzá lez . Cruz F e r n á n d e z Bar ia , Ma-
r iano A r g ü e l l e s Collado, Francisco Gon-
zá lez S u á r e z , Ricardo G o n z á l e z Her re ra . 
EN LA " B A L E A R " 
Ingresaron: E n c a r n a c i ó n Viei tes , Juan 
R a d ó Vidal , Migue l Jo f ré , Francisco A n -
t ich , Migue l Pu jo l . 
De a l ta : J o s é Ralafel l , J u l i a Costales, 
M a r í a Fuentes. 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Ceferino Alvarez , Pascual 
Cereijo, J u l i á n Pascual, Donato Fuentes. 
De a l t a : Juan S á n c h e z , J o s é Alvarez, 
Juan Rubio, Balb ino Rebollo, Juan S á n -
chez. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Domingo Damas Méndez , 
Bel isar io Bar ias Perdomo. 
De a l ta : Eduardo Soto Pulido, Manuel 
Qu in tana Her re ra , J o s é T o m á s Godínez , 
Rafael P é r e z Rivero, Ismael G u t i é r r e z Bor-
bón . 
r í e m e 
p a r a r á n todo derrame y perdida. Valen 
su neso en oro para todas las personas 
que padezcan de. p o s t r a c i ó n nerviosa, 
ya sea mental ó física. Restablecen la 
d iges t ión , regulan la c i r cu l ac ión , escla-
recen el cerebro, evitan el insomnio y 
entonan el sistema. Una caja de 
E s e n c i a P e r s a 
D E P A R T A M E N T O S DE 
B A N C O A G R I C O L A — B A N G O P U P Ü L A R . — C R E D I T O T E R R I T O R I A L 
Seguros contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . — S e g u r o s cont ra la muerte del g a n a d o . - » 
P r é s t a m o s en grandes y p e q u e ñ a s cantidades.--Descuentos, Pignoraciones y dem*9 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " I M E X X O . " 
C O M S E J E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro R o d r í g u e z . — Di rec tor : F . A. Net to . 
Vices P r e s i d o n t o » : Ra imundo Cabrera y Regino Truff in.—-Letrado: V i d a l M o -
rales Secretario: Fernando O r t i z . — N o t a r i o : Ramiro Cabrera. 
Consejeros: J o s é M a r í a Espinosa, J u l i á n Linares , H i p ó l i t o Dumois . Manuel F lo -
res Francisco Paradela. F lo ren t ino M e n é n dez. 
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hará que uno se sienta como nuevo. Se 
garantiza que seis cajas harán una cura per-
manente y si no, se devolverá el dinero. i.a 
Esencia Persa para los Nervios no contiene 
mercurio ni ninguna droga nociva a la salud. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St., 
New York, N . Y., E. U. A., propietarios de 
las pastillas, suplican al publico que naga 
una prueba con la Esencia Persa para .IpS 
Nervios al costo y riesgo de ellos. Comién-
cese hoy. Precio $1.00 la caja; seis cajas 
por $^.00, oro americano. Se envían franco 
de porte al recibo de ;:u precio, ó las puede 
obtener de sa boticario. 
n o es n a t u r a l y debe u s t e d p o n e r l e j 
r e m e d i o á t i e m p o si n o desea l l e g a r á i 
se r c a l v o . 
U n h o m b r e ó m u j e r que d e j a que ^el l 
c a b e l l o se a c l a r e y p o r fin l o p i e r d e ! 
c o m p l e t a m e n t e , c u a n d o l l e g u e á l a ve- i 
j e z se a r r e p e n t i r á a m a r g a m e n t e de n o | 
h a b e r u s a d o á t i e m p o e l c é l e b r e P r e p a -
r a d o de E b r e y p a r a e l c a b e l l o y en fe r -
m e d a d e s d e l p e r i c r á n e o . S i d e j a us-
t e d que los e n e m i g o s d e l p e l o , como | 
g r a n o s t e r m i n e n con su pe lo , u s t e d de-
be c u l p a r s e á s í m i s m o , p o r n o u s a r a 
t i e m p o 'el P r e p a r a d o de E b r e y , e l c u a l 
hace de sapa rece r esas r e p u g n a n t e s en-
f e r m e d a d e s c o n l a s p r i m e r a s a p l i c a c i o -
nes, c u r a n d o e l m a l de r a í z . 
P i d a á su b o t i c a r i o ó p e r f u m i s t a u n 
f r a sco d e l P r e p a r a d o de E b r e y y se 
e o n v e n c e r á de q u e este m a r a v i l l o s o 
c o m p u e s t o m e d i c i n a l es r e a l m e n t e l o 
que c o n t r i b u i r á á q u e s u •cabello crez-
c a a b u n d a n t e v sedoso, d á n d o l e ese a i -
A L A S P E R S O N A S Q U E SE P R O P O N E N S A L I R DE L A 
C I U D A D POR L A R G O O CORTO T I E M P O 
N ü L V A B O V E D A P A R A B A U U S 
d i Departamento de Apertaclos do Soguridad ofrso* su nueva Bóva-
da para b a ú l e s , — c o n s t r u i d a © x c r u s l v a m c n t e para »l d e p ó s i t o de baú= 
les, cajas y paquetes conteniendo a r t í c u l o s de valor,—como lugar d» 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. ( 
G A S T O S D E L O S V I A J E R O S 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Créd i to , as í como 
Cheques de Viajeros de !a A s o c i a c i ó n Amer icana de Banqueros y do 
las principales C o m p a ñ í a s de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que sa requieran on cualquier parte del mundo, 
E! valor de los cheques no usados s e r á reintegrado por, la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
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C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C S N D J Í O 
F u n d a d a e n e l a ñ o 1855 . 
O r c i n a s e n tm © c ü ñ c i o p r o p i ó : E m p a d r a í d o n ú m e r o 34 
V a l o r r e s p o n s a b l e . 
S i n i e s t r o s D a t r n l o ? 
$52 .581 .105 .00 
$ 1.668,556.57 
L a s l á m p a r a s d e f i l a m e n t o m e t á l i c o 
" A . E . G . " h a n t r i u n f a d o s o b r e t o d a s l a s 
d e s u c l a s e p o r s u g r a n d u r a c i ó n ( n o a i -
c a n z a d a j a m á s p o r a l g u n a o t r a ) , e x a c t o 
g a s t o d e f l u i d o ( u n v a t i o p o r b u j í a ) y l u z 
b l a n c a é i n t e n s a . 
E x í j a s e l a m a r c a g r a b a d a e n e l c r i s t a l : 
U n i c o s r e c e p t o r e s : G . S A S T M é H I J O 
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S o b r a n t e de 1909. q u e se e s t á r e p a r t i e n d o . . $ 41 ,764 .16 
S o b r a n t e de 1 9 1 0 ' p a r a d v o l v e r e n 1 9 1 2 . . $ 66 ,878 .68 
I m p o r t e d e l f o n d o e spec i a l de r e s e r v a $ 273 ,040 .12 
C U O T A S D E S E G U R O S . L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C G M P S T S N O I A . 
l l á b a n a , 3 1 de J u l i o de 1 9 1 1 E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
V I C E N T E O A R j D E L L E E I N S U A 
C 2373 A g . 1 
Premiada oon meaalla de bronce en la Qltima E x p o s i c i ó n de Parla. 
C a r a las tos*}» rebeldes, t i s i s y a e m á s enfermedades d « l p e e í i o . 
iuiu. i  iniiiiiiiiiiiimiiwigr—•B^BtBB— 
CeiMBie Ciéiiérale I M M i a i i e 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N P R O -
VISTOS D E A P A R A T O S D E T B L E -
Ü S A H A S I N H I L O S P A R A O O M U -
NKJAR A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
Froyisío de la Telegrafía sin Míos 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I Í 
C a p i t á n : S O P l i l i A N A 
S A L D R A P A R A 
UNBA S A I N T - N A 2 A I R E . S A N T A N D E R . 
COftUflA, H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Vabor e o R R u o 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : O o s s « l i n 
Wdrá, «1 aja 15 de Agosto, á las 4 de l a 
t^de, directamente pa ra 
Coruña, S a n t a n d e r 
y S t . U a z a i r e 
. P R E C I O S Ü E P A S A J E 
^ 1 ? claa* d e g á e $ 1 4 8 . 0 « 1 . L ti »ie)Mt« 
p e l a s e „ 126-06 „ 
^ P r e f e r e n t e 8 3 . 0 0 „ 
C r e e r á c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
S ^ f " cn V*3*** d« iAa j rueita. 
^ « • o s coBveacionaMe en c a m a r o t e » d« 
PcoMnoree. áiri&m» A ra e o » -
en esta DteLsa, 
E R Í Í E S T G A T E 
0p Apar tado n ú m . 1.090. 
IC,08 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A f t A N A . 
A g . 1 
V a p o r e s c o r r e o s 
A N T E S D E 
A W T O i n o L 0 F E 2 Y 
vapor 
A I R E S 
. 1 
6a, C a p i t á n V I Z C A I N O 
fá Para 
, V E E A C R T J Z 
miJ P U E R T O M E X I C O 
^ e ^ 1 ^ 17 de A g o s t o , l l e v a n d o l a co-
A ^ n c i a p ú b l i c a , 
^^tv», * ^ r g a y pasajeros para dicho 
^a. lag i\ff cle pacaje s e r á n eicpedidos 
Vo '^'^nar 4 carga se flrmar&n por 
/ ^ u u u Xi>r'* antes de c o r r e r í a s , 5»in cw-
n«cihe f:0 nulas. 
<:ar^a A bordo hasta el d í a 16. 
e l 20 de A g o s t o , á las c u a t r o de l a t a r d e , 
l l e v a d d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros y carga general, i n c l u -
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , ca fé y cacao en par t idaa 
fi, flete cor r ido y con conocimiento ¿ i r e c t o 
para V i g o , Gi jón , B i lbao y Pacajes. 
L.os b l t í e t e s del pasaje só lo s e r á n expe-
didos hasta las doce del dJa de salida. v 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán por el 
Consignatar io antes de cerradas, s in c u -
yo requis i to s e r á n nulas. 
L a carga se recibe hasta el d í a 19. 
L a correspondencia só lo se admi te en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
P R E C I O S B E P A S A J E . 
E l 1-clase M e $148 Cf. ea aielaaíe 
* 2- * « 1 2 8 « « 
« 3 - prefereHte « 8 3 « 
» 3 ^ o r á í s a n a « 16 « « 
K e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Ealérá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 30 d e A g o s t o , á las doce d e l d í a , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros, á los que ae 
ofrece el buen t r a to que esta ant igua Com-
p a ñ í a tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Ingla ter ra , 
Hamburgo , B r é m e n , Amsterdan , Rot tordan, 
Amberee y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo s e r á n expe-
didos hasta la v í s p e r a del d ía de salida. 
Las pó l izas de carga se f i r m a r á n por el 
Consignatar io antes de correrlas, s in cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 28 y la carga á bordo hasta 
el d ía 2d. 
La oorreapodencia sólo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
china, l a v í s p e r a y d í a de salida hasta las 
d í ez de l a m a ñ a n a . 
Todos los bul tos de equipaje HeVarán 
et iqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ü m e r o de bi l le te de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no s e r á n rec i -
bidos á bordo los bultos en los cuales f a l -
tare esa etiqueta. 
Para cumpl i r el R. D. del Gobierno áh 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
a d m i t r á en el vapor m á s equipaje que e l 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su bi l le te en la casa Conslernataria. 
Para informes dlrisrirse á su consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y . 
OFICIOS 26, H A B A N A . 
C 2052 78-1 J l . 
H A M B D R i j A M E B I G A N U N E 
(Compaaia RaiMrHesa Aiericaaa) 
SERVICIO S E M p L PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entro la H A C A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale -
m a n í a , ) tocando a l te rna t ivamente en ios puertos de P L Y M O U T H ( Ingla te -
rra,) H A V R E (Franc i i i . ) AMF;ERES ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda,) 
V I A J 10 S A C A N A f M A S 
* I P I R A N G A . . . . Agto. 19 
B A V A R I A i d . 24 
A N T O N I N A Spbre. 6 
S P R E B W A L D id . 11 , 
»F . B I S M A R C K id . 18 
W E S T E R W A L D Sept. 24 
CORCOVADO Oct. 4 
F B A N K E N W A L U i d . 11 
• Vapores r á p i d o s nuevos de doble héli 
C o r u ñ a , Santander, P lymouth , Havre , H a m -
burgo. 
C A N A F ' I A S , Vigo , Ambares . Hamburgo . 
V i g o , C o r u ñ a , Santander, P í y m o u i h , Ha-
vre, Hamburgo , 
C A N A R I A S , Vigo , Amberes, Hamburgo, 
C o r u ñ a , Santander, P lymouth , Hsvre , H a m -
burgo. 
Vigo , Amberes, Hamburgo. 
Vigo, Santander, P lymou th , Havre , H a m -
burgo. 
C A N A R I A S , Vigo , Amberes, Hamburgo . 
e, provistos de t e l e g r a f í a s in M l o a 
' ^ E W Y O E K C U B A M A I L 
S. S. C o . 
Sermo Taperuje áoMs i f e 
n n íi 
" J í f l U i i i 
T o d o s l o s m a r t e s á l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a y t o d o s los s á b a d o s á i a u u a 
de l a t a r d e . 
S a l i d a s de l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , t o d o s l o s l u n e s á l a s c i n c o 
de i a t a r d e . 
P a r a r e s e r v a r caraarotes , p rec ios de 
pasajes y d e m í s i n f o r m e s , a c ú d a s e á P r a -
do 118, T e l é f o n o A 6154. 
P u r a p r e c i o s de fletes a c ú d a s e á l o s 
agen tes 
n 
T e i é f o n o s A 5 1 9 2 y A 5 1 9 4 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 A b . 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : I r a . 2da. 3ra. 
« 1 6 
„ 3 1 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene una p ó l i a a 
flotsmte, a s í pa ra esta l inea como pa ra t o -
das las dem&s, bajo la cual pueden asegu-
r&rae todos los efectos que se embarquen 
en sus van ores. -
LJamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros hacia el a r t í c u l o 11 del Reglamen-
to de ¿ a s a j e r o e y del orden y r é g i m e n i n -
te r ior de los vapores de esta C o m p a ñ í a , «1 
cual dice as i : . 
"Ivos pasajeros d e b e r á n escr ibir sobre t o -
dos 3o« bul tos de su equipaje, su nomh-re 
y el pu«tr*o de des t ine con todas sus le t ra* 
y con ia mayor c la r idad ." 
F u n d á n d o s e en esta, d i spos i c ión l a Com-
p a ñ í a no a d m i t r á bul to a lguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su n o m -
bre y apell ido de su d u e ñ o , a s í como el deJ 
puerto de destino, 
E l equipaje lo recibe g ra tu i t amen te la 
lancha "Gladia tor" en el Muelle de la M a -
Para puertos e s p a ñ o l e s , desde « 1 4 8 « 1 2 í > 
Para los d e m á s puertos, desde ^ , } 14:3 1-13 
VAPORES COBREOS: 
Para E s p a ñ a , desde « 1 2 8 $ l(i 
,, los d e m á s puertos, desde n, 1 3 3 , , 2 » 
,, las Islas Canarias, desde...... l O Í ) 4? 8 5 », 1 6 
* L o s n u e v o s v a p o r e s r á p i d o s C O R C O V A D O ó I P T R I N G A t i e n e n $ * Q « 3 áT* 
3? clase p r e f e r en t e , a l p rec io de . « i p O O V ^ y * 
R E B A J A S 1 > E P A S A J E O E I O A Y V l I E L / T A 
Boletos directoe hasta R í o de Janeiro y Buenos Aires , por los vaporee correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo , C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) 6 H a m b u r g o (A leman ia ) , 
á precios m ó d i c o s 
Lujosos d r p a r t a m ( * n t c « y camarotes en los vapores r á p i d o s , á precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona,—Numerosos ba-
ñ o s . — G i m n a s i o . — L u z e l é c t r i c a y abanicos e l é c t r i c o s . - - C o n c i e r t o s diar ios .—Higiene y 
l impieza esmerada.—Servicio no superado y excelente t r a to de los pasajeros de todas 
clases! -COCINEROS Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasajeros y 
del equipaje G R A T I S de l a Machina . 
E L N U E V O V A P O R 
S p r e e - w a J d . . . . 
A n t o n i n a 
W e s t e r w a l d . 
Ag to 16 
i d . 20 
id . 27 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1! 
Veracruz, Tampico y 
Puerto M é x i c o . 
Progreso, Veracruz, 
Tampic o, P. M é x i c o 
Puerto Méx ico , Vera-
cruz y Tampico, 
3) 
Para Progreso ,.. $22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 $22-00 1&-00 ., 
Para Tampico y Pto. Méx ico (vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 „ 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S 8 I N C E C I L I E tieneo I r a . 
2da. y 3ra. clase; los d e m á s vapores I r a . y 3ra. solamente. 
Salidas quincenales por los vapores A L T A I y A L L E G H A N Y en 
T R E S D M S Y M E D I O á New Y o r k , l levando una sola clase cíe 
pasajeros al precio de $25 Cy. 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta'. 
$ 2 5 - 0 0 PROXIMAS SAIIOAS: AGOSTO 22, SEPTIEMBRE 5 Y 19, 
Para informes d i r ig i r se á, los consignatar ios: 
H e i M t & R a s d - H a b a a - S a o Ignacio núm, 54.-Teléfono A-4878 
C 2359 
C a p i t á n O r t u a e 
s a l d r á de esce o a a r c o las r a i é r c o l a s á 
iaa o i a ó o da i a t a r d a , o a r a 
S a ^ u a v G a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
fierras M a s u f ¿ a . t t u sana 
C 2360 A g . 1 
» . e u C 
SALICAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l mes de A g o s t o á e 1 9 1 1 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 19 á las 5 ds 1% tarde. 
P a r a N u e r i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i ( Ñ i p e ) , B a r a c o a . O u a n -
t á n a m o ( á l a i d a y a l r e t o r n o ) y S a n -
t i a g o ele C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 23 á las 5 da U tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a í r u a 
d e T a n a t n o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
^ s ó l o á l a i d a ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N T U G O D E C Ü 3 A 
S á b a d o 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e » G i -
b a r a , M a y a r i r N i p e ; . B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( á l a i d a y a l r e t o r n o . ) y a j a n -
t i a g - » d e C u b a . 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt» la t a r ó e del 
d ía de salida. 
Carcia de t r a v e s í a 
Solajnente se r e c i b i r á hasta las 5 de I * 
tarde del d í a anter ior a l de l a salida. 
A t raque en G u a n t á n a m o 
Los Vapores de los d í a s 2, 12 y 23 a t r a -
c a r á n al Muel le de B o q u e r ó n , y los de los 
d í a s 5, 19 y 26 a l del Deseo-Caimanera. 
A I retorno de Cuba, el a traque lo h a r á n 
siempre en el Muel le del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos púb l i co , para general conoci-
miento, qne no s e r á admi t ido n i n g ú n , b u l -
to que, á .inicio de los s e ñ o r e s Sobr-ecar-
gos, no pueda i r en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
Los conocimientos para los embarques 
s e r á n dados en la Casa A r m a d o r a y Con-
s lgna ta j ia á. los embarcadores que lo so-
l ic i ten , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa fac i l i t a . 
• E n los conocimientos d e b e r á el embar-
cador expresar con toda c lar idad y exac-
t i t u d las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de b u l -
tos, clase de los mismos,-contenido, p a í s d*> 
p r o d u c c i ó n , residencia del receptor, peso 
b r u t o en k i los y valor dv fes m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento q u é 
le fal te cua lquiera de estos requiaJtos, lo 
mismo que aquellos que en la casi l la co-
rrespondiente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," " m e r c a n c í a s " 6 "be-
b idas ; " toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bul to. 
NOTA.—Sstas salidas y escalas p o d r á n 
ser modificadas en la ío rnaa que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.~-Se suplica & los Sres. Comer-
ciantes, que tan p ron to e s t én los buaues 4 
la cax-ga, e n v í e n Va. que tengan dispuesta, á 
hn de evi tar la aglomeraciCn en los ú l t i -
mos d ías , con perjuicio de los conductores 
da carros, y t a m b i é n de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora da 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebidas su-
jetas a l Impuesto, d e b e r á n deta l lar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bul to . 
E n l a casi l la correspondiente al p a í s de 
p r o d u c c i ó n ;3e e s c r i b i r á cualquiera de laa 
palabras " P a í s " ó "Extranjero ," 6 las dos 
si el contenido del bul to 6 bul tos reuniesen 
ambas cualtdadea. 
S O B R I N O S DE H E R R E R A , S. «n C. 
Habana, Agosto Io. de 1911. 
c 2053 78-1 J l . 
V a p o r A V I L E S 
todos los m á r t e s á la.s 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saaua y C a i b a r i é n 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r s a l d r á de esí-e 
p u e r t o , h a s t a n u e v o a v i s o , l o s d í a s 
4 , 14 y 2 4 de c a d a mes p a r a 
C a b a ñ a s , R í o B l a n c o , P u e r t o E s -
p e r a n z a , M a l a s A g u a s , R í o d e l M e d i o , 
D i m a s , A r r o y o s , O c e a n B e a c h v 
L a F e . ^ 
P a r a i n f o r m e s e l P r e s i d e n t o de l a 
C o m p a ñ í a S R . M A N Ü E I , G A R C I A 
P U L I D O . R e v í l l a g i g e d o 8 y 10. 
S u p r i m e r a s a l i d a de este p u e r t d 
p a r a los de su i t i n e r a r i o s a r á e l d í a 
4 d e l a c t u a l á l a s 10 de Ja n o c h e . 
DIARIO DE L A M A R I N A . le la tnañanfl.—Agosto 17 de i m i , 
P A R A L A M U J E R 
E l A R T E D E Z U L O A G A 
Los nombres de Zuloaga y de So-
B'olla unidos, forman c;omo una ex-
celsa representación del arte pictó-
rico en la España de hoy. Y si en su 
tiempo Velázquez fué el pintor de la 
tierra y Muril lo el del cielo, no es 
menor él contra.ste entre los dos cam-
poones de la paleta de nuestros días. 
Horolla es un realista; idealista 
puede llamarse su 'célebre r ival . 
Pero el término debe dilucidarse, 
porque no ve este artista el ideal co-
mo Jo entiende casi todo el mundo; 
es decir, su tipo de belleza no co-
rresponde á los cánones consagrados 
por la tradición. 
El no se conforma con reproducir 
la naturaleza en toda La intensidad 
del pleno día. en dar una fuerte y 
honda impresión de algo que real-
mente existe; quiere hacernos ver la 
vida, sí, pero á t ravés del cristal de 
su propia visión; y confiesa muy sin-
ceramente, que su concepto difiere 
del de los otros hombres: 
Zuloaga es un insurrecto; su arte 
una revolución-
Persigue su idea con voluntad fir-
me, inquebrantable, con la fe que 
mueve las montañas y la perseve-
rancia que rechaza la palabra " i m -
posible." Cree en sí mismo, en su po-
der, en su talento, pero esa convic-
ción le da valor sin quitarle modes: 
l ia . 
Zuloaga os vizcaíno. Es hijo de 
Eibar, y corro en sus venas la sangre 
de antigua raza de orfebres, de traba-
jadores en metal, artesanos cultos, 
•casi artistas que cincelaban un cáliz, 
templahan una espada ó incrustaban 
el oro en la hoja de acero con amor 
y con destreza. 
Muchas generaciones de artífices 
sinceros que vivieron los ojos fijos 
en un ideal, destilaron en él. su quin-
ta esencia. El joven Ignacio, siguien-
do en la senda batida por sus abue-
los, so preparaba en el oficio pater-
no para emprender, un vuelo más al-
to y más libre. E l pintoresco pue-
blo donde naciera le ocultaba el vas-
to mundo que ardía por conocer. 
Franqueó sus puertas, llegó á la Ca-
pital, clavó su vista en los lienzos de 
los gigantes de la pintura española; 
sintió en su corazón un imán que 
lo atraía hacia ellos y decidió, sin 
vacilar, 'cuál era su vocación. 
•Los cuadros del Greco y de Goya 
fueron para él una revelación un 
guía, un maestro; fueron su mejor, 
casi su único maestro; porque en ese 
original pretendió forjar él mismo su 
propio talento, mirando ora la natu-
raleza, ora los grandes intérprelos de 
la vida nacional; t rabajó como un t i -
t án para adquirir la técnica do su ar-
te, para subyugar el pincel y domar 
los colores á la ley de su espír i tu : 
una vez que pudo hacerlo, que su 
mano y su vista eran dóciles siervas 
de su voluntad, se permitió dar rien-
da suelta a su imaginación. 
Hoy prefiere ver con los ojos de 
su cerebro, y dar ante todo, á sus 
cuadros, el sello de su personalidad, 
de su estilo especial. Se propone ca-
racterizar fuertemente todo lo que. 
pinta; dar un alma hasta á los obje-
tos inanimados. 
En su representación del bajo pue-
blo español, exterioriza su propia vi -
sión interna, y descubre la grandeza 
del pasado en los pliegues harapien-
tos de los mendigos, el esplendor 
oculto de las ruinas, el heroísmo de 
la miseria digna. 
Zuloaga na sido ferozmente com-
batido. Era natural; lo que él lla-
ma belleza no es la b^llc/.a corrien-
te, usual; ni es la regularidad dé las 
líneas, de los contornos lo que más 
fascina al pintor vasco; antes bien, 
es la belleza de la expresión, la in-
tensidad de vida que late detrás de 
los ojos de sus personajes, la grande-
za trágica de sus paisajes raros, apo-
calípticos en su extrañeza. 
Una do sus obras más poderosas y 
originales es la que llaman el enano 
de Eibar, .una figura deforme- feísi-
ma, que se destaca sobre el fondo 
obscuro de un ciclo atormentado; 
pero en el semblante del pobre ena-
no hay una luz suave, una expre-
sión casi sublime. E l contraste im-
presiona. Fué el criado de Zuloaga, 
un hombre curioso, un tipo patético, 
contrahecho do cuerpo, pero su vida 
fué muy extraña y más ex t raña aún 
su muerte. 
Dicen que murió de amor. 
E l triunfo del pintor ha sido com-
pleto al hacer resaltar la aspira-
ción suprema de un alma exaltada 
en esos ojos hundidos, en iluminar 
con una llama radiante la faz del po-
bre desheredado. 
E l cuadro es todo un drama. 
Zuloaga pinta con preferencia los 
tipos populares. Como Goya, nos 
ha dado muchos toreros, gitanas y 
manólas. Pero no se limita, á hacer 
retratos sencillos y "cuadros de ge-
nero"; le importa, sobre todo, impri-
mir á su obra carácter y verdad. 
Sus lienzos hacen pensar; es un 
psicólogo tanto como un pintor y 
debajo de la superficie nos enseña 
siempre el alma de las cosas, aunque 
tenga, para lograrlo, que sacrificar 
muchas veces lo agradable, lo que 
solomos llamar bello. 
Su teoría, difiere de las reglas aca-
démicas y ha formado, para su uso 
particular, una nueva estética. 
Mas, aceptemos ó no. su concep-
to general del arte, es difícil contem-
plar su obra sin caer bajo su hechi-
zo; hasta sus enemigos tienen quo 
reconocer la fuerza irresistible de su 
originalísimo talento. 
En París, en las alturas olímpicas 
del moderno Parnaso, donde impera 
Apolo y moran las musas, en la sim-
pática loma de Montmartre, tiene Zu-
loaga su estudio y su usual residen-
cia; pero lo llama con frecuencia el 
amor del terruño, 
neos para beber d-
talinas Euentes pal 
y cruza los Piri-
nuevo en las cris-
•ias dóííds encuen-
tra su consuetudinaria inspiración: 
en una iglesia abandonada de Sego-
via, tiene su cuartel general en Es-
paña. Allí estudia, hace apunies, 
piensa y medita. Luego se álojá pa-
ra buscar, á distancia, la perspectiva 
necesaria y concentrar su punto de 
vista 
X V I I I al arte nuevo. Todo s* reduce 
á elegir bien, á saber armonizar esos 
perfües sin incurrir en exageradas é 
imperdonables originalidades. 
No es fácil creer que hayan podido 
leiier éxilo en París , ni en parte al-
guna, dos •toilettes" lucidas recien-
temente en las carreras de Auteuil . 
Lúa era de " l i n g o r i e " guarnecida 
nada menos que con guirnaldas de ce-
rezas en relieve y bordada con yerbe-
citas verdes. La otra (¡uf! qué calor) 
de terciopelo negro, y encima llevaba 
una túnica blanca, de bordado inglés. 
Los sombreros completaban la ex-
centricidad, luciendo uno los atribu-
tos de Ceros, y el otro los de Pomona. 
Abundaban las vestimentas de colo-
res vivos guarnecidas con cuonteci-
llas de azabache; ,]qs zapatos encar-
nados, ó blancos, siempic con medias 
color cereza. 
liemos oído diferentes veces lamen-
tarse á las que han gastado un dine-
ral en el blanco traje de boda, que 
luego no sirve apenas. No se quejarán 
ahora tanto las que se hallen entera-
das do que está muy en boga, para 
lucirlo por la tarde, el vestido de raso 
blanco, bien confeccionado " á lo sas-
t re ," bien '"á lo ' 'modista." 
Dicho se está que el raso que se em-
plee ha de ser blando. Si la hechura 
es género sastre, se guarnece con ñe-
quitos de seda, y gran cuello de muse-
lina bordada, ó do guipur; gruesos 
botones de nácar ó de la misma lela. 
Si la modista es la encargada de 
liacet la combinación, el traje ha de 
ser así : estrecha falda-Linda de raso 
blanco abotonada por delante, desde 
la cintura al final con botones peque-
ños; sobre esa Tabla cae una túnica 
de muselina rayada ó á cuadros, de-
No siempre han de ser para la mujer tas atenciones de la moda. Los modistos de París ceden á veces su turno á los 
grandes peluqueros, y éstos han dedicado un número á la niñez del que ofrecemos á nuestras lectoras los más bonitos modelos. 
Las bucles imperan en el adorno femenil de todas las edades, desde la niña de corta edad á la dama cuya cabeza brilla 
en canas. La única diferencia es que en la mujer resulta postizo el bucle, mientras en las niñas se recoge en las propias tren-
zas que por medio de la tijera se sostiene cuidadosamente á determinadas longitudes. 
FIGURAS Y RELIEVES DE LA HISIORIA 
J u a n a G r e y ó G r a y . 
Esta víctima interesante, que espió 
en el cadalso el crimen de haberse 
sentado en un trono, al que subió sin 
su voluntad, estaba casada con Gil-
fort, hijo del Duque de Nortbumber-
land, sobrino de " M a r í a , " la herma-
na de Enrique V I I I : de esta María, 
casada en segundas nupcias con el 
Duque de Sufforlk, era nieta de Jua-
na, princesa de modestas inclinacio-
nes y que en todo pensaba menos en 
subir al trono de Inglaterra. 
Pero el Duque de Northumberhtml, 
favorito del débil Eduardo V I . temía, 
y con razón, que acabara su vali-
miento, si á la muerte de Llnardo, 
subía al trono la Princesa "Mar í a 
Isabel." fervorosa católica,, y á la 
verdad, legítima heredera de la co-
rona: hizo. pues, qué Kduardo, celo-
so protestante, derogase el orden de 
sucesión establecido por Enrique 
V I H , y señaló por sus sucesores á los 
hijos de Enrique Grey, la mayor de 
los cuales era la Princesa Juana. 
Esta fué proclamada en Londres, 
pero venciendo al cabo el partido de 
María, fué encerrada Juana en la 
Torre de Londres, de donde no salió 
sino para ser decapitada, año de 
1354. 
Contan'do sólo diez y siete años, 
amable, linda, virtuosa y exenta de! 
ambición, Juana pagó con su cabeza 
las culpas de la ambición ajena, sien-
do la tercera de las "Reinas, que en el 
espacio de pocos años, murieron en 
el cadalso. Fué muy dada á la lite-
ratura y lenguas sabias, y se deleita-
ba especialmente en la lectura de 
Platón. 
N O T É S 0 
ARTES 
—Hace poco falleció , D 
pintor inglés En rico (JoW 0̂!*a 
morado, el fervoroso intér 
E s t i co s 
el 
campiña romana, 
ció, ipor decirlo así 
co, una l l e u d a un o r i g i n a | : ^ 
jo del pintor del mismo nn,.", uelii. 
la célebr 
nal; ] 




m0(Wo ^ r t u ^ i 
quien el primero casó en I844 , ^ 
por lo tanto, poseía s a n o ^ 5 6 1 ^ 
en las venas. &re ^ 
¡Sus primeros cuadros ammt 
listas de la campiña, pintaaos ^ 
época en quo predominaban i60 ^ 
alojó de 
fuerza d 
(Ah, si pudiéramos dekitarnos 
aquí, con la contemplación do algu-
nas de estas obras maestras! 
¿Cuando tendremos esa exposición 
de arte español en la Habana de la 
que tanto so habló, y que tanto tar-
da en realizarse? 
Lo prometido es deuda. 
Hay que pensar seriamente en cum-
plir la promesa. 
blanciie Z. DE BÁBALT. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA! 
.Madrid, Julio 27. 
Sigamo,s tratando de modas, asunto, 
deliciosamente femenino. 
Se me antoja que no serán muchas 
las coquetonas presumidillas que Se 
consideren perfectamente impuestas 
de las exigencias hoy imperantes res-
pecto á " to i le t tes" y demás per i Fo-
lios y ringorrangos. ¡ Hay tanta diver-
sidad ! • , 
Las afamadas earreras en Londres 
y en ¡París, nos hacen saber algo de lo 
que ya suponíamos: cine '"la moda," 
propiamente dicha, no existe; pero 
que, en cambio, tienen mucha vida 
"las modas," toda vez que tenemos 
varios estilos donde escoger. Hay la 
usanza Imperio, y oio falta tampoco 
la Directorio, sin que deje de asomar, 
en muchos y no insignificantes deta-
lles, la moda 1830. Hay, pues, mucho 
que ver, bastante en qué pensar y rió 
poco para decidir, des-do el siglo 
Y en mi sentir, debieron también 
ser abundantes las lágrimas que el 
buen gusto derramara. . . 
Poro "no hay mal quo no acabe," 
y al lado de todas estas y otras censti-
rables exageracionos, hubo infinidad 
de vestimentas y detalles lindos. 
No faltaron trajes cuya hechura 
afectaba la forma de una dalmática 
hecha de negro encaje Chantilly, ce-
ñida en el talle por un cinturón do ra-
so color rosa t é ; c inturón al que iban 
unidos airosos tirantes de la misma 
tela y el propio color. 
Otro vestido estaba lindo y poéti-
camente compuesto de volantes de en-
caje Inglaterra, colocados sobre tul 
Ghantilly blanco, acompañado y em-
bellecido por una casaquita de "taf-
fetas" azul " D d f t , " rodeada do bu-
llones hechos con el mismo "taffe-
tas" y sobro la cual se destacaban 
primorosamente botones de Sax con 
dibujos estilo Pompadour. 
A cual más preciosos, los trajas do 
muselina de seda blanca, y bordados 
hechos con seda floja, blanca también, 
á modo de esos encantadores borila-
dos chinos. 
Hubo también muy deliciosas " t o i -
lettes" estilo 1830, y cuya tela era la 
que debía ser. la llamada "de Jouy," 
que imita perfectamonte el célebre y 
antiguo tejido. El adorno que lleva-
ban estos trajes era también el ade-
cuado : diminutas franjas de seda ro-
sa antiguo, ó azul, antiguo también. 
En cambio el fichú, que contribuía 
tanto al adorno, á la, lozanía de una 
vostimeñla, ha decaído bastante. No 
se comprende. 
jando descubierto el delantero de ra-
so blanco; pero el ancho de esta aber-
tura, que domina toda la falda, no ex-
cede de 15 centímetros. Cinturón do 
raso igual tono que el de la musolina, 
cuyo dibujo, por regla general, es us-
uro, subraya el talle donde debe. 
.Mucho traje también de " fou-
lard,?' cuya novedad consiste en los 
adornos que bien podemos bautizar 
l lamándoles "contradictorios." Por 
esto, muchos trajes así, do " f o u l a r d " 
azul con lunares blancos, los vemos 
guarnecidos con tiras y túnica blan-
cas con lunares azules. 
Otra do las novedades es la de ador-
nar los sombreros de paja con "len-
gerie"; y las flores do bordado inglés 
se mezclan con algo de encaje "va-
lenciennes." 
La modificación notada en las fal-
das consiste en que se hacen de dos 
distintas maneras: ó algo amplias, 
montadas en frunces, ó plegadas, con 
menos vuelo y tan cortas que se vea el 
tobillo. 
Vuelve el "bo te ro" de seda y de co-
lor opuesto al traje, independiente 
de éste. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
P A R A R E T R A T O S 
el platino, Colonainas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena ea ad«. 
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras mnestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
La ciudad duerme su sueño secular. So-
bre la testa abatida del viejo judío pesa" 
la sombra y el silencio como un hondo 
dolor tradicional. Una campana tañe so-
lemne un nocturno funerario y misterio-
so. El viento susurra viejas leyendas de 
superstición. Las torres de pizarra elé-
vanse hieráticas, sacerdotales. La luna 
trama una mortaja alba y sutil, una Cán-
dida mortaja de virgen. Parece una ciu-
dad de ensueño, una vetusta ciudad aban-
donada, donde la Historia ha dejado la 
trágica rememliranza de un sangriento 
episodio que quizá hemos visto alguna vez 
repujado en bronce... 
Por las calles de la ciudad dormida ca-
mina lentamente el viejo judío. Apóyase 
en nudoso báculo; sus piernas flaquean, 
y en la intonsa barba nivea se pierden sus 
lágrimas al deslizarse por las mejillas pá-
lidas, flácidas, enjutas. Un noble sello de 
remotas altiveces hay en su frente, y los 
ojos parecen -mirar con serenidad proféti-
ca la marcha vacilante de los hombres du-
rante el transcurso -de los tiempos. 
¿Por qué llora el viejo judío? ;.Qu6 cui-
tas aquejan al proscrito? ¿Cuál es la des-
ventura que agita su conturbado espíritu, 
su mansa resignación? 
El viejo judío padece de hambre y no 
yanta, de sueño y no reposa... El viejo 
judío llama á todas las .puertas deman-
dando hospitalidad. 
Y nadie le socorre, nadie le acoge, na-
die le ampara. 
— ¡Huye de aquí, perro!—le gritan.— ¡Ve 
á comer raices al campo! ¡Huye con los 
lobos, tus hermanos! ¡Refúgiate en una 
latebra como las fieras! 
. . .E l viejo judío solloza tristemente, 
amargamente, angustiosamente. Sus pa-
labras son una tierna plegaria que lleva 
un dejo de salmodia primitiva. 
— ...¡Cómo habréis de ser tan crueles 
que me dejéis morir de hambre y de frío! 
¡Permitidme dormitar siquiera al amor del 
hogar, y yo os bendeciré eternamente y pre-
gonaré vuestra caridad en mi dolorosa pe-
regrinación por el mundo! 
Pero todos son sordos á sus súplicas. 
Unos, azúzanle los perros; otros, lo ame-
nazan poniéndole ante los ojos las puntas 
de sus picas. 
El viejo judío grita: 
—Oidme, por Dios. Yo sacudiré mis 
sandalias en el umbral de vuestras puer-
tas. Yo penetraré en vuestras viviendas 
con los pies descalzos. Yo me postraré 
ante vuestros fámulos. 
Las ventanas, entreabiertas un momen-
to, ciérranse hurañas, y la ciudad torna 
•á quedar en calma. El viejo judío golpea 
las puertas por vez postrera, y llama en 
los palacios, y llama en las posadas, y 
i llama .en las zahúrdas sin que hacia la 
Suya se tienda una mano piadosa. 
Agobiado por el sufrimiento y humilla-
; do por las injurias sale al campo. El frío 
muerde sus carnes y se siente desfalle-
cer. Camina, camina, camina... 
Hay en la propincua montaña una -pe-
queña ermita perdida entre las anfractuo-
sidades de la rosa. La senda que hacia 
ella conduce está llena de peligros, y el 
viejo judío teme mil veces rodar al abismo. 
Al cabo, acongojado y herido, llama tí-
midamente. Un ermitaño viejo también, y 
también de mevada barba, entreabre la 
puerta. Tiene un continente austero, re-
posado. Su frente es pura y luminosa co-
mo la frente nimbada de un apóstol, y sus 
labios sonríen con una dulce sonrisa con-
fortadora. 
—¿Qué queréis, hermano?—dice. 
El viejo judío musita suplicante: 
—Dejad, señor, que un pobre desvalido 
descanse en un rincón y coma las miga-
jas de vuestra cena. 
Y cae de rodillas implorante, exhausto. 
El ermitaño levántale del suelo y le es-
trecha entre sus brazos amorosamente. 
Luego penetran en la ermita y le da á co-
mer su pan negro y le cede su lecho de 
paja. 
—¿Por qué me protegéis—dice el viejo 
judío—y no me arrojáis de vuestro lado 
como hacen los hombres de la ciudad? 
Y el santo ermitaño le responde: 
—Yo amo á los hombres porque de los 
hombres vivo ayajado, porque sus impure-
zas no llegan 4 mí, porque su perversión 
no llega á estos apartamientos. Los hom-
bres marchan hacia el error, y el error 
es la ignorancia y la maldad. Son crueles 
porque sufren. Evitémosles el dolor y des-
aparecerá la crueldad de la haz de la tie-
rra. Amalos como yo, perdónalos como yo, 
compadécelos como yo. 
Y tornan á abrazarse aquellos dos an-
cianos, separados por toda una eternidad 
histórica, en aquella ermita, donde un Cris-
to pálido mutilado parece sonreirlee dul-
cemente con la mirada. 
ANTONIO ROLDAN. 
dencias de Portuuy, fueron"0h?> 
acerbas críticas. Sólo desde i l 
1883 logró imponerse Coleman ^ 
artista. No tenía más que \m ^ 
sión, el campo: lo estudió com!. pa-
tor, como botánico y cazador t ^ 
reció .superfino visitar otros - " 
del mundo; así fué que en su vVnl 
provincia de Uoml'ñ 
Loleman consistía en 
producir la fauna del terruño % 
l.eeto. Sobresalía pintando los V n 
líos en fuga. Como dibujante 
maestro de primera fuerza. .Sus oh 1 
respiran poesía; son fiel reflejo 
única pas ión: la de ;'su eamnañ'! 
que lleno su vida entera. 
— E l Conde de Camondo, PresiJ 
te de la Sociedad de Amigos del W 
vre, recientemente fallecido, le*ó i 
ese museo sus importantes ' colecck 
nes, do valor extraordinario 
La serie del siglo X V I I I eon^ 
ye nn donativo de capital valor W 
tórico y ar t í s t ico : los muebles, t H 
ees, bronces y el célebre péndulo 1 
Falconet "Las tres gracias"—por e¡ 
cual en 1900 se ofreció un mi-llón-nuj 
decoraban en Versallos la habitación 
de Luis X V ; el retrato de Perronea^ 
dibujos de Watteau, de Fragonardv 
de Boucher. • • 
Figuran, además, en tal legado 
broncos japoneses y chinos, estampa! 
japonesas, en cuya colección están 
representados, con piezas de primer 
orden, todos los grabadores nipones; 
cuadros, -esculturas y muebles de la 
Edad Media y el Renacimiento; 1 
sobre todo, una colección impondera-
ble de cuadros modernos, entre ellos 
el " A t e l i o r , " de Corot; un DélacrJ 
y varios Monet. Sisley, Cezanne, ty-
gas ("Foyer de la Danse," la 
"Blanchiseuses," etc.). Manet (''Lo-
la de Valoneo, Fifre, Port d<i Bor 
deaux," etc.) 
Para instalar esas colecciones deja 
el clonante cien mi l francos. 
—Reunió en Colonia el profesor 
Sohnütgon una do las más nota 
colecciones de objetes de arte d 
Edad media y del Renacimiento, 
lección quo ha regalado á aquella til-
dad, y que ha sido instalada en un 
edificio especial. Figuran novciitá 
cálices, centenares ele relicarios, cru-
cifijos, etc.; una colección de táa? 
desdo el período copto acá, la cu| 
eomprende tros mil ejeriíp'íai'es; esta-
tuas, relieves, vidrios y vestiduras sa-i 
cerdotalos desdo el siglo X I hasta! 
nuestros días. , 
—En breve será expuesto en el 
museo de la Armada, de París, un re-j 
trato do quien el 24 do mayo de ISm 
salvó el museo del Louvre del mcé|i 
dio que había comenzado á invadir M 
galería de los Antiguos. El coman-
dante Martian de Bernardy dé Sigoye 
al frente del 26 batallón de cazado- • 
ros había entrado -en París el ¿l m 
mayo, y se hallaba en el palacio | 
la Industria, cuando recibió la or-ien 
—eran las cuatro 'de la madruga '3 
do ocupar el j a rd ín de las Tulle? 
al que se había pegado fuego, bje-
cutado el mandato recibido, se mm 
t ró que el fuego se corría por las te-
chumbres de los pabellones del mi -
llo. Carecía do órdenes, pero no oos-
tante, seguido do sus soldados se ap 
doró del Carrousol á través de 1 , 
construcciones en fuego, hizo nxw | 
los incendiorios, dió disP0Siel<f¡¿l 
consiguió dominar el voraz e e * 
t0- - > mayo 
prisionero al heroico sMm 
en la plaza de ' 
. rocían de pe t rg 
luego oí cadáver, y le prenden 
go . . • rea. 
—Durante los trabajos que ^ ^ 
lizan para convertir en Museo ^ . 
te provonzal el palacio de los m 
de ,Aviñón. se ha efectuado un 
brimiento de gran importancia c 
ti en y arqueológica. ^ 
Exist ía antiguamente en el 1M 
nrincipal un pozo nionumenta > _ 
fué abierto en la roca dnrante ei r ^ 
tificado do Urbano V. E l ori.f ^ | 
pozo había sido tapado hac' 
1820 habiéndose ^ a á o ^ 
En la noche del 25 al 26 de 
hacen 
3os sublevados, y 
Bastilla le matan. 
esc 
año i 
vido desdo entonces 
Ahora, en v i r tud de los 
se realizan, se ha 'dado 






y de cincuenta su profundidad, 
zado á galerías subterráneas, ^ ; 
por objeto alimentar de agua ^ d 
lacio. E l Cardenal della J 
había completado con un brdecoraáj 
raviliosamente esculpido y , 
de las armas del Papa Sixto * . - ^ 
Pero lo que constituye lUla 
mayor de esto hallazgo es la ^ ̂  | 
popular .recogida por f l s " \ a f i r i | 
"Poema del R ó d a n o , " la ^ ^ 
que es en ose pozo donde e ^ j 
Pa.pa aviñonés tiro est| 
netos preciosos; entro ellos . i | 
tuas de oro macizo r .M.n 'sema.^^ 
doce apóstoles, 
lie irl rapacidad 
palacio. 
Van á efocluai 
en averiguación d 
cierta. 
fin ( 
le los invasores • T | 
•oiioi inu da 
TMARIO DE L A lYL^RINA.—Ediciór do la mañana.—Aprosto 17 do 1.911. 
e ellos 
_ llias ¿e bronce, de gran tamaño 
Eros (|iie ^aila >' «anta al son d; 
^-Las investigaciones submarinas 
^Hzadas en el año 1!)10 en Mahdia 
(Túnez) han permitido dar con cinco 
es 
¡¿Vitara; dos nviijorcs que 
E m p a ñ á n d o s e con los crótal 
L l ó n n1'0 <'ain!llíl haciendo 
Lnes .Y mu-cas: y un sát ira 
Smiento y factura ingresante 
Tambicu se han encontrado 
Statua de actor sentado; un i 
grifos afrontados a un lado y 
otro "de un vaso, y máscaras de ba-
cante v de sát iro joven. 
lian proporcionado, á la vez. esas 








iue por lo demái 
raxü 
•imientos en 
)n hechos en 
ndidad que 
t? de un ni 
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campanil. Sus obras tenían algo tan 
seductor, que se comprende que ha-
ya adquirido tan alta fama y que 
sean buscadas todavía. 
—Con tan sólo 'dos días de diferen-
cia con Ziem, celebró su 80°. aniver-
sario Hendrik Willem Mesdag, el pa-
triarca de los pintores holandeses, de-
dicado preferentemente á la marina, 
y cuya obra ha tenido influencia de-
cisiva en la pintura neerlandesa mo-
derna. 
Mesdag se dedicó al arte ya en la 
edad madura. En el año 18&6 se de-
cidió á i r á estudiar á Bruselas con 
Alma Tadema. Pero poco influye 
ello en su arte; sus verdaderos maes-
tros fueron los pintores holandeses 
del pasado. 
En efecto, al arte holandés, para 
ser moderno, le basta recoger la pa-
leta, tal como la dejaron los antiguos 
¡ do, con la mas alta maestr ía , el am-
i biente atmosférico. E l aire suave, 
' diáfano, de Holanda sigue siendo el 
¡de los días de van Goijen y de Ruys-
| dael. También estudio Mesdag con 
j aliinco á Courbert y los maestros de 
'Sus marinas se distinguen por una 
i fuerza de expresión difícil de alcau-
Hp le inspiran los brillantes rayos 
del sol jugueteando sobre las aguas 
ni el rugido patético de 
sino los momentos sinie 
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fado al anciano todos los 
e le es dable otorgar, el 
3 se halla basado en el Im-
arte era arte 'de salón; sus 
ulieron á ser hermosos eo-
los antiguos maestros del 
Louvre. 
había acabado de conquis-
pada siguieron 
los pinceles: el arte francés, á. su vez, 
conquistó el Oriente. Expuso Ziem 
por primera vez, en el Salón de 1849, 
nal brran1 
nes, la eiudac 
una visra uel Bosforo y otra del Ca-
de de Venecia. Desde énton-
3.el Adriát ico, la del co-
lorido embriagador, llegó á ser el do-
minio por ••'xcélencia del artista fran-
?és. Por más que una vez se trasla-
dó á Holanda, á f in de pintar el cie-
lo, sereno y el paisaje pacífico de 
aquellas tierras, sus esfuerzos no tu-
pieron éxito. Los coleccionistas y 
sus admiraderes le pidieron escenas 
de Venecia. El artista se resignó, y 
volvió á pintar A'enecia y el mar. el 
íiflo y el agua', los ' 'palazzi" y el 
de Iüg Hooabffes. 
T»recdo,$1.40pJ8it» 
Sieínpi'n é, lo veat» en la Pzmiaiv. étíi. Dr. HeíVusIÍ 
Johnsíi !. Ha corado ái 
otro*, lo ct>ya í¿ & tiBt«d. B 
Hp.fta la wtK6lia. Se íoíí-J 
E l pequef io a m a r g o r de l a c e r -
reza la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
f no hay n i n g u n o q u e s u p e r e 
pn c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
cerveza L A T K O Í C A L 
i tempestad, 
ros antes de 
ó la hora cre-
puscular en que aparece el mar ba-
ñado v por los últimos rayos del sol 
poniente, próximo á desaparecer. Es 
arte, franco, sincero, el de Mesdag, y 
precisamente de la ausencia de toda 
intención de virtuosismo, nace la im-
presión profunda que en el espectador 
dejan sus obras. 
—Tin incendio ha destruido el edi-
ficio en que estaba instalada la Aca-
demia de Bellas Artes de Tokio, don-
de existía una preciosísima colec-
ción de pinturas y esculturas de la 
escuela antigua y la moderna indíge-
nas, de la cual sólo se logró salvar al-
gunas obras. 
—En 1570 se reveló como pastelis-
ta Francis Cotes, á quien los pinto-
res al pastel ingleses consideran su 
precursor. Pero su tí tulo más honro-
so es haber sido el maestro de John 
Russell, el verdadero crea.dor de la 
pintura al pastel inglesa. 
Después aparecieron Wil l iam Har-
milton, Wi l l iam Peters y Daniel 
Gardner, cpie fué, por cierto, el más 
notable pintor al pastel, después de 
Russell. Crea un procedimiento es-
pecial mezclando al lavado el pastel 
y la aguada. La hermana de Rey-
U d . p u e d e c o n t r n o a r l u -
c i e n d o j o v e n U ñ i e n d o s u s 
c a n a s c o n 
EL TIÍNTE INiMUTABLE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NEGRO Ó CASTAÑO 
NO TINE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK, 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas-
nolds copió al pastel algunas de las 
obras de su hermano. 
Puesta en boga tal suerte de pin-
tura, rivalizaron en ella, junto con 
artistas de Tama, distinguidas damas 
como lady Diana Beaucler, Angélica 
Kaufmann y Catalina Read. 
El pintor Jorge Scott acaba de ter-
minar un retrato ecuestre del Rey de 
Inglaterra, quien aparece en traje de 
gran mariscal, con bastón, surmonta-
do .de la corona, en la mano. Detrás 
de él el porta-estandarte real y los 
dos grandes mariscales: lord Roberts 
y lord Kitchener. Las tropas ingle-
sas desfilan en la parte baja del lien-
zo y, en un rincón del terromontero 
en que está Jorge V. es dable contem-
plar el cardo de Escocia, la rosa de 
Inglaterra y el trébol de Irlaanda. 
—La Academia de Bellas Artes, de 
Francia, ha elegido á Andrés Zorn, 
el pintor sueco de fama universal, pa-
ra ocupar la plaza de correspondien-
te extranjero, vacante por falleci-
miento del artista alemán Von Udhe. 
— E l doctor Kroeber acaba de en-
contrar, en el Museo Filangieri, de 
Ñápeles, un retrato, obra de Sandro 
Botticelli , que hasta aquí se había 
atribuido, erróneamente, á Glirlarida-
jo. E l retrato representa á un caba-
llero de mediana edad, de facciones 
pronunciadas, y parece pertenecer al 
círculo de los Médicis. E l doctor 
Kroeber publicó la reproducción de 
la obra en su interesante descripción 
de los retratos de Botticelli . 
S E L E C C I O N A N D O 
¡ m m m m i 
Cómo se capturan los osos blancos 
La captura de las crias de oso po-
lar para las colecciones de fieras, 
; matando primero á la osa, está hoy ai 
: alcance de cualquiera que guste de 
pasar una temporada en las regiones 
á r t i cas ; pero no ocurre lo mismo 
i cuando se trata de coger vivos osos 
de gran tamaño, como los desean los 
j grandes parques zoolóticos, que 
' siempre prefieren estos animales des-
¡ arrollados en plena na tu r a l eza . á los 
! ejemplares degenerados por una pro-
longada cautividad. En el J a r d í n 
j zoológico de Nueva York hay ahora 
i dos osos de éstos, de gigantescas di-
' mensiones que fueron eaipturados el 
verano pasado en la Tierra de Elles-
mere por Mr. Paul J. Rainey. Los in-
cidentes de su captura, especialmen-
te de la del macho, son realmente in-
; teresantes. He aquí cómo los refie-
re el mismo Mr. Rainey. 
A L I E 
Trabaja con mucha suavi-
dad y es de fácil aplicación. 
Erail Calman & Ca. New York 
" E l dia 3 de Julio, á las tres de 
la mañana, en una pequeña bahía v i -
mos un oso enorme sobre el hielo. Es-
taba en el borde de un témpano in-
menso, que se extendía como cuatro 
kilómetros desde la costa. Las pela-
das montañas de tierra firme, surca-
das por extensos ventisqueros, com-
ponían un fondo precioso, y el frío 
sol de media noche, unido á la calma 
ár t ica , completaban un cuadro difí-
cil de olvidar. E l oso alargaba el cue-
llo como queriendo olfatearnos. Pro-
bablemente, j amás había visto hom-
bres. Nos dirigimos casi en línea 
•recta hacia él, y cuando el barco cho-
có contra el hielo á unos cien metros 
de su izquierda, se echó al agua como 
un pato. Inmediatamente decidimos 
cogerle vivo, y después de obligarle á 
separarse del hielo, bajamos una ca-
noa automóvil y emprendimos la per-
1 secución. Los osos blancos pueden 
pasar muchas horas en el agua, pero 
no nadan muy de prisa, así es que fá-
cilmente alcanzamos al perseguido. 
A l vernos cerca, se volvió para ha-
cernos frente, y entonces le arroja-
mos á la cabeza un lazo de cuerda, lo 
amarramos bien á la canoa y dimos 
la vuelta para remolcarlo hasta el bu-
que. Luchando desesperadamente, 
en un momento se sacó el lazo del cue-
llo y quedó libre. Volvimos á echárse-
lo, y otra vez lo cogimos; pero nue-
vamente logró zafarse del nudo co-
rredizo. La escena se repitió muchas 
veces. ÍRara vez permanecía enlaza-
do más de tres ó cuatro minutos, pues 
el lazo resbalaba fácilmente sobre su 
pequeña cabeza, y había que volver a 
empezar. 
iPor f in, la cuerda agar ró y conse-
guimos llevar el oso hasta nuestro 
barco, donde la tr ipulación preparó 
el pico de carga, movido por un po-
deroso cabrestante de vapor, ^ para 
izarlo á bordo. La cuerda tenía que 
estar todo el tiempo muy tensa, para 
impedir que el animal se metiese en 
la canoa. De prontó , me pareció qua 
el oso se sentía mal, y ordené aflojar 
un poco. Era tarde. Sus ojos se pu-
sieron vidriosos, y cayó sin vida. 
Este desgraciado ensayo me ense-
ñó algo en el arte de coger osos, y á 
la vez descubrí que las jaulas que 
en Nueva York habíamos com-
prado eran demasiado pequeñas. 
Sin duda habían creído que quería-
mos coger oseznos, cuando en reali-
dad pretendíamos capturar osos de 
450 á 550 kilos de peso. Pero, sobre 
todo, v i que no debían cogerse los 
osos por el cuello, so pena de estrau-
sfríados 
La Emulsión de Angier alivia rápidamente la 
tos mas obstinada y al mismo tiempo estimula el 
apetito, ayuda la digestión, y facilita casi inmedia-
tamente una franca respiración. 
Suaviza la irritación de los tubos bronquiales y 
en todos los síntomas se nota la mejoría. Para la 
tos bronquial es una verdadera bendición. La 
Emulsión de Angier está indicada para el trata-
miento de la Tisis y todas las enfermedades cró-
nicas de los pulmones. Es una gran equivocación 
el confiar en remedios ordinarios y baratos para 
curar un catarro. La Emulsión de Angier ha sido 
usada por la profesión me'dica, y en hospitales 
por años, y los mejores resultados han sido obte-
nidos con su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Una tos terrible 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
Muy Señores míos:—Gracias por el frasco de Emulsión 
de Angier recibido últimamente. Entonces sufría de un 
fuerte ataque de bronquitis, con tos terrible que me tenía 
despierta casi toda la noche. La tos era tan rebelde que 
me hacía echar esputos de sangre, pero me es grato decir 
que puramente con el frasco de muestra encontré un alivio 
sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera 
otra persona. En estas iiltimas tres noches no he tosido 
ni siquiera una vez desde el momento, de acostarme hasta 
vestirme á la mañana siguiente. Es verdaderamente un 
remedio maravilloso y nunca me pasaré sin él. 
(firmado) SEÑORA E L L E N PITTS. 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s h e c h a d e n u e s t r o P e t r ó l e o e s p e c i a l , q u e 
n i n g ú n q u í m i c o p u e d e o b t e n e r , y p o r l o t a n t o n o p u e d e s e r i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e l a s e m u l s i o n e s q u e l e p r e s e n t e n , 
a ú n c u a n d o l e d i g a n q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t é s e g u r o d e l l e v a r l a 
E m u l s i ó n d e A n g i e r . 
EMULSION 
COIT H I P 0 F 0 S F I W 
* ^Cm.YSODA> 
i Va Bnwd» 
••utarotuo/u»» ««»• 
.Aparato XHgestjyíí 
ft«ñon« y te VcVpü. 
. V., 
»« "«K M1.0K IM TOOOS «»««»•«••* 
DeMlidad General y & 
, fcní«rmedades ConsÁ«tísa•, 
U.5.A 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
26-15. Ag. 
GERARDO R. OE AíÜAS 
m m m i s o b e t a n g o u r t 
A B O (t A I> O 8 
Esturtio: í^an l y n i i c i o 3 0 , fie l á o 
Teléfono A-7999 
* Jl. 12. 
M é d i c o C i r u j a n o 
ciña y Cirujfa .ureneral de la boca, 
fermedades de! aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
26-11 Ag. 
95C6 
Avisa á sus clientes que ha reanudado 
s trabajos nmfesionales; v que continúa 
PracticandM todas las operaciones de la bo-
ca Por los métodos más modernos. 
Construye dentaduras artificiales de to-
°0s los sistemas, l.as dentaduras de Puen-
> Que tanta comodidad ofrecen, se cons-
^yen á toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
26-11 Ag. 
A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
jjUJ*S excelentes recomendaciones de una 
^merosa clientela en esta capital y su lar-
anr ?r^ctlca y conocimientos ciéntificos 
y la w0S por la ^^'ersidad de Madrid 
Habana, es suficiente garantía para 
^lia R sei~10ra!3 tengan presente que Na-
cj^. • Molina, especialista en recono-
^ñor'1*05 y c'uraciones de enfermedades de 
tro y Partos- ofrece sus servicios den-
venp'j u,-ra de la ciudad, por precios con-
-lonales. Industria 71. Teléfono A-3421. 
26-1 
Cirujano del Hospital Xúm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 426, Tel. A-42Ó4. 
7096 78-18 Jh. 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orinsG (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2306 Ag. 1 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermeda-des de m'ños, señoras y ciru-
Jla en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
C 3311 Ag. 1 
Dr. Jnan Pablo (jarcia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d") 12 á 3, 
C 2290 Ag. 1 
I C O 
ÍCura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETAN1CO. Suero antl-
rporiínicd (cursi, la ruorfinomania.) Se pre-
paran y veiiden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105, 
C 2374 Ag. 1 
D r . F . C a r r e r a J ú s t i z 
y 
D r . E . R o d r í g u e z S i g l c r 
ABOGADOS 
Prado 8. Teléfono A-6249 
9447 25-9 Ag. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujsnu de !a Facultad d« Parí» 
Especialista en enteimedades del estó 
mago é intestinos según el procedimienta 
de los prof-ísoreri doctores Hayem y Wlu-
ter. de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas t'e 1 á 3, Prado 76, bajo*. 
C 2300 Ag. 1 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Xúmero Uno. E s -
pecialista del Dispansario "Tamayo." Vir-
tudes 133. Teléfono A-8176. Consultas da 
4 á 5 y de ,7 á 9 P. M. 
C1RUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2307 Ag. 1 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número -19. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 2371 Ag. 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones Je fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 , 78-12 My. 
. . B i l l M ! C l f f l 
bercui Medico del Dispensario de Tu-
Jefe fi°,80Ts de la Dirección de Sanidad. 
íí'WiVai "eP'mamento de Tuberculoso» del 
general • m" 1-~Se d^ica á Medicina en 
*8p, . i y á ias enfermedades del pecho 
^rtes C'U'5-" "Consultas de 3 á 5 p. m. 
b«rcu, ' Juéves y sábados.—Iguala antitu-
V } ^ °sa Pira pobres, lunes, miércoles y 
altoR V ias cismas horas.—Monte 118. 
0 2313 !él'On0E 6387 y A"1968-—•'-— Ag. 1 
J o s é E. F e r r á n 
"-^drat.co de ia Escuela de Medicina 
Cor^ i MASAOE VIBRATORIO 
bajos ^ d« 1 á 2. Neptuno número 48, 
Cercóles no 1450- Grá'tis s610 lur'ea y 
C 2304' . 
D r . J o a o u i n D í a ^ o 
Especialista ck¡ Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 2312 Ag. 1 
IMlORIO l l i Di. L P L U l i 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 2296 26-1 
DR. SNHPUEFSRNÁNÔ ZSOTO 
Médico del Sanatcric Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Narü; y 
Oídois. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
C 2310 Ag. 1 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2308 Ag. 1 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , hs-
pns, herpes, tratamieuros especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
¡lio de Aguiar 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2196 26-22 Jl. 
DB.. FRAFIGIS031. M f P P f f l 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2285 Ag. 1 
CLÍNICA GUÍRAL 
lOxclaslvaBiaucfe jiari apuraciones Ge los ojo 
Dietas <icsde ub «mcuao «b anclante. Man-
riijuc 73, entre dan irtafael y San Joaé. Te-
léfono A-2711. 
C 2294 Ag. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfprmedades mentale» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2346 Ag. X 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas do 12 á 2.—Teléfono A-4934 
ÍJC-JC Jl, 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 2297 Ag. 1 
DR. eüSTAVy L0P¿¿ 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 4 ?.. Teléfono A-4915. 
C 2298 • Ag. 1 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J. ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 á 3. Cuba 9. por Chacón. Az. 1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2-00 Coronas do oro „ 
2- 00 Incrustaciones „ „ 





P I J K I S T E S I > E O K . O , d e s d e 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. 






. $4-24 p i e z a 
m. a 9 p. m. Domingos y 
27-A 5 
A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina gretoerál. Consultas de 12 á 3 
A C O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2280 Af 
DE. ADOLFO i lEYES 
Cmesmedades del Estómago 
á Intestinos, exc'.uaivament», 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y par el 
análisis de la orina, sangre y tr ícroscópicc. 
Consultas de 1 á 3 de la íarde. Dampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-.^sa. 
C 2295 Ag. 1 
DH. GOHSALO AHOSTEGUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y qulrúrgricas. 
Consultas de 12 á 
Aguiar lOSI/a. Teléfono A-3096. 
C 2309 Ag. 1 
Dr. Felipe (jarcia Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIED. SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúntís, Miércoles y ViémeA 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606, Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús María número 33-
C 2282 Ag. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J . M, P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consuetas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2288 Ag. 1 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 a.\ mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2293 . Ag. 1 
BR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m u MRIZ Y OIBOS 
Neíptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operado» 
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 2291 Ag. 1 
Medicina y üiruiía. —Consultas de 12 á i 
Peores gratis. 
Telefono A - 3 3 4 4 : Compostela l O t . 
C 2305 Ag. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M&s esneclalmente: 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Slfl-
líticas. Consultas de 3 & 5, Sao Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
C 2284 Ag. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, SeñcTritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 
S. 0 ando Bello y Araago 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2302 Ag. 1 
Dres. Ignacio Plasencia 
0.11 7 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista ea Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 69. Teléfono 295. 
C 2303 Ag 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultáis: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2296 Ag. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106 
Al lado del DIARIO D S L A MARINA. 
C 2299 ^a. 1 
P l t í L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modemásimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S MAETA NTJIOEO 91 
T E L E F O N O N Ü M . A 1 3 3 2 
C 2286 Ag. 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 <ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de. una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E R I K DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor TR1PELS. 
8106 78-7 JL 
DR. GÜSTAYO &. DÜPLMS 
Director de la Casa de Salud ds ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad númaeo-o 36. Teléfono A-44IIL 
C 2289 Ag. 1 ' 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50, T E L E F O N O 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M, 
C 2301 Ag. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CIPOTE 
(Mediélna v ciruiía general.) 
DR. M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos, ConsultM 
C 2315 
d« S á, 
Ag. 1 
. 1 3 i r , I S I i j L T X & a z 
C IRUJ AKO-DEMTíSTA 
Polvos dentríücos, eiuar. cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
9130 26-1 A. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
mediudes venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 2287 i 
! 
, M E D I C O C I R T U A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 d» 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34¡/2 
C 3 « ',56-16 F . 
1 0 
D I A R I O D E L A M A B I N A — I M i « v S a de ta m a ñ a n a . — A g o s t o 17 de 1 0 1 1 . 
o m u -
a c a b a 
Los 
g u i a r l o s , y p a r a o t r a vez m e p r o p u s e 
c a m b i a r (ie t á c t i c a . _ 
E l 4 de A g o s t o v i m o s o t r o oso g i -
« a n t e a e o , que l o s ^ u i m a l e s n o s ái-
i e r o n ser u n a h e m b r a , a u n q u e l u e g o 
í e s u l t o e l m a e h o q u e h o y se se e x h i b e 
S N u e v a Y o r k . E s t a b a n a d a n d o en-
t r e u n o s t é m p a n o s r o t o s . B a g a m o s l a 
.canoa y s a l i m o s t r a s é l . N o s eos 
^ h o a l c a n z a r l e , p o r q u e nos 
v e n t a j a c r u z a n d o á p i e e n j u t o 
t é m p a n o s , a l r e d e d o r de los c u a l e s t e 
n l a m o s n o s o t r o s q u e d a r l a v u e l t a , 
n o r o a l f i n l o g r a m o s c o r t a r l e l a r e t ; -
r a l a p o n i é n d o n o s e n t r e él y u n t e m -
p a n o a l que p r e t e n d í a s u b i r . E n t o n -
ces o c u r r i ó u n caso de r i s a . N u e s t r o 
c a p i t á n i b a a l t i m ó n . C u a n d o e l oso 
v i ó que se l e c o r t a b a el paso , se su-
m e r g i ó , y c r e í m o s q u e s a l d r í a p o r e l 
O t r o l a d o de l a e m b a r c a c i ó n ; p e r o l o 
q u e h i z o f u é a p a r e c e r b r u s c a m e n t e 
j u n t o a l m i s m o c o s t a d o y d a r en l a 
b o r d a u n t e r r i b l e z a r p a z o , cas i á un 
p a l m o d e l c a p i t á n . E s t e , s i n t i e m p o 
s i q u i e r a p a r a v a r i a r de p o s i e i ó n , con 
l a s p i e r n a s e n c o g i d a s como^ e s t aba , 
á í ó u n e n o r m e s a l t o y f u é á q u e d a r 
« e n t a d o e n e l e x t r e m o o p u e s t o de l a 
c a n o a . 
E l oso p a r e c í a r e s u e l t o á m e t e r s e 
e n l a e m b a r c a c i ó n y t u v i m o s que re 
e h e z a r l e c o n el b i c h e r o . A l f i n conse-
ig:úimí*í e c h a r l e el l a z o , t e n i e n d o b u e n 
e w d a d o de n o a p r e t a r el n u d o h a s t a 
q u e h u b o p a s a d o p o r él l a s p a t a s 
d e l a n t e r a s , y e n t o n c e s a m a r r é l a c u e r -
d a , en e l p r e c i s o m o m e n t o e n q u e e l 
a n i m a l v o l v í a á s u b i r á u n t é m p a n o . 
A t o d o es to , nos h a b í a m o s o l v i d a d o 
.por c o m p l e t o d e l m o t o r , y c u a n d o ^ 
n o s a b o r d a m o s de é l , y a e l oso e s t a b a 
t i r a n d o d e n o s o t r o s . 'No es m u y 
a g r a d a M e q u e d i g a m o s , v e r s e r e m o l -
c a d o p o r u n oso de m i l l i b r a s y arratv. 
t r a d o s s o b r e e l h i e l o e n t r e n u b e s de 
v « ) p o r . P o r f o r t u n a , s o l t a n d o c u e r d a 
© e s s e g i a i m o s a l e j a r n o s d e l t é m p a n o y 
a r r a s t f a r p o e o á p o c o k l a f i e r a h a c i a 
el a g u a . D e vez e n c u a n d o se p o n í a 
d e p i e y m o r d í a l a c u e r d a , p e r o nues -
t r o e x c e l e n t e m o t o r n o nos h i z o t r a i -
c i ó n y proaato t u v i m o s a l oso e n e l 
"borde d ó l t é m i p a n o . V i e n d o q u e su 
s u e r t e e r a i n e v i t a b l e , c o n u n g r u ñ i d o 
d e m a l h u m o r se e c h ó a l a g u a y n a d ó 
e n p o s de l a l a n c h a . Y a n o n o s v o l v i ó 
á d a r quíe h a c e r h a « t a q u e e s t u v i m o s 
íá u n a m i l l a d e l b u q u e , c u a n d o e m p e -
z ó á l u c h a r p o r escaparse , r e t o r c i é n d o -
se y r e m o v i e n d o e l a g u a de u n m o d o 
q u e r e a l m e n t e i n s p i r a b a l á s t i m a . 
A c a b ó p o r s o l t a r s e , y t u v i m o s q u e co-
g e r l e de n u e v o ; y c o m o a h o r a n o l e -
v a n t a b a l a cabeza l o b a s t a n t e p a r a 
e c h a r l e e l l a z o desde l e j o s , h u b o q u e 
c o l g a r l a c u e r d a de u n b i c h e r o , sus-
p e n d e r l a s o b r e s u cabeza y d e j a r l a 
•caer de m o d o que pasase p o r e l l a una 
ó l a s dos p a t a s de delan>te. P a r a es to 
f u é p r e c i s o a c e r c a r n o s m u c h o á l a 
f i e r a , l o que n o d e j a b a de se r p e l i -
g r o s o . 
• L l e g a m o s a l f i n a l b a r c o , p r e p a r a -
m o s el p i c o , y en u n abr ía* y c e r r a r 
d e o j o s t u v i m o s a l oso e n e l a i r e , c o l -
í r a n . l o s o b r e e l p u e n t e . L o s e s q u i m a -
les , q u e c o n o c í a n m u y b i e n e l p o d e r 
de u n oso p o l a r l l e g a d o á s u c o m p l e -
t o d e s a r r o l l o , e c h a r o n á c o r r e r h o -
r r o r i z a d o s ; p e r o n o h a b í a m i e d o . E l 
m o n s t r u o h a b í a a b a n d o n a d o p a r a 
s i e m p r e sus t é m p a n o s n a t a l e s . A f a l -
t a de j a u l a b a s t a n t e g r a n d e , b a j á -
rnosle, r u g i e n d o y m a n o t e a n d o , á u n a 
d e l a s c a r b o n e r a s d e l b a r c o , y u n m o -
m e n t o d e s p u é s t o d a l a t r i p u l a c i ó n eá-
t a b a a s o m a d a á l a e s c o t i l l a , c o n t e m -
P'tamdo a i p r i s i o n e r o . 
E s t e p a r e c í a m u y t r a n i q u i l o , s o b r e 
i o d o desde q u e Ih, c u e r á a , f l o j a y a , 
se s d l t ' ó p o r s í so l a . A l d i a s i g u i e n t e 
CKMnió s i n r e p a r o a l g u n o p e d a z o s de 
p a n y die c a r n e q u e l e e c h a m o s . P e r o 
u n nuefvo p r o b l e m a se nos p r e s e n t a b a . 
•Las m a q u i n a s neoesi tabaaa c a r b ó n , y 
e l oso e s t a b a p r e c i s a m e n t e s e n t a d o 
« n c i m a . ¿ Q u é f o g o n e r o se a t r e v í a á 
ibaípair p o r él"? N o h u b o o t r o r e m e d i o 
•que d e s h a c e r l a s j a u l a s p e q u e ñ a s y 
•con sus m a t e r i a l e s c o n s t r u i r o t r a m a -
y o r . D e j a m o s a l oso en a y a n a s c u a t r o 
d i a s , y l u e g o b a j a m o s l a j a u l a c o n 
a g u a , p a n y eaasae d e n t r o . E l a n i m a l 
e n t r ó e n s e g u i d a , p e r o e l m a r i n e r o 
e n c a r g a d o d e b a j a r l a p u e r t a l o h i z o 
e o n t a n t a p r e c i p i t a c i ó n , cyue l e d i ó u n 
goü lpe saifore e l l o m o , s i n l l e g a r á ee-
mwm. A q u e l l o i r r i t ó a l oso, qwe v o í -
viétoflEtese á s a l i r , s a l t ó sofero l a j a u l a 
y se p u s o en p i e , c o n l a cabeza y l a s 
m a i k o s e n e i b o r d e de l a e s c o t i l l a ] ¡ so-
b r e l a c r u b i e r t a m i s m a ! 
M. p á n i o o f t t é g e n e r a l . E s q u i m a l e s , 
•rnaaímeros, p o r r o s , t o d o s h u y e r o n á l a 
' d e s b a n d a d a . ( H a s t a e l t i m o n e l a b a n -
d o n ó l a r u e d a p a r a p o n e r s e en s a l v o . 
'Bufeo, s i n e m b a r g o , u n v a l i e n t e q u e 
no p e r d i ó l a s e r e n i d a d . C o g i ó u n a 
t r a n c a , y a s e s t a n d o u n estacaKo s o b r e 
l a c abeza d e l oso, q u e r e s p o n d i ó c o n 
u n a u l l i d o s a l v a j e , l e o b l i g ó á v o l v e r 
a l f o n d o de l a o a r b o n e r a . E n s e g u i d a 
r e t i r a m o s l a j a u l a y e s p e r a m o s u n 
d í a m á s p a r a v o l v e r l a á b a j a r , t e n i e n -
d o l a s a t i s f a i c e i ó n de s u b i r l a de mue-
v o c o n l a f i e r a d e n t r o . 
T o d o f u é b i e n h a s t a que l l e g a m o s á 
m á s b a j a s l a t i t u d e s , d o n d e c r e í c o n -
v e n i e n t e a l i v i a r a l oso d e l c a l o r d á n -
d o l e t o d a s l a s m a ñ a n a s u n a d u c h a 
c o n l a m a n g a . A q u e l l a n o v e d a d p a -
r e c i ó m o l e s t a r l e muefeo y s u g e r i r l e 
i d e a s de f u g a , p o r q u e desde e n t o n c e s 
se d e d i c ó á m o r d e r i o s b o r d e s de l a 
j a u l a , a r r a n c a n d o de c a d a d e n t e l l a d a 
a s t i l l a s de m e d i o m e t r o . T u v i m o s 
q u e t a p a r estos d e s p e r f e o t o s , y l o h i -
c i m o s c o n g r u e s a s t a b l a s l l e n a s d e 
c l a v o s c o n l a p u n t a h a c i a a d e n t r o ; 
p e r o el m a n d i t o a p r e n d i ó á r o e r a l -
r e d e d o r de l o s c l a v o s , s i n p i n c h a r s e 
n u n c a . 
U n a n o c h e e s t á b a m o s c e n a n d o , 
e u a n d o se e n t r e a b r i ó l a p u e r t a 
m ó l a c abeza un m a r i n e r o q i 
u n a r e s p e t u o s a r e v e r e n c i a , m i 
c o n g r a v e d a d í 
— í S e ñ o r , e l oso e s t á f u e r a . 
— p C i e r r e u s t e d l a p u e r t a ! —'Con-
t e s t ó u n o , p o r d e c i r a l g o . 
S a l i m o s á c u b i e r t a , p r o v i s t o s 
a r m a s y de f a r o l e s , o r i e n t á n d o n o s co-
m o p o d í a m o s en las t i n i e b l a s de u n a 
n o c h e o b s c u r í s i m a . L l e g a m o s á l a 
j a u l a y e n c o n t r a m o s q u e el oso, en 
e f e c t o , s acaba f u e r a la, c abeza y el 
c u e l l o , h a s t a los h o m b r o s . P u d i m o s , 
s i n e m b a r g o , h a c e r d e r e t r o c e d e r e p n 
a y u d a de u n b i c h e r o , y e n s e g u i d a r e -
p a r a m o s l a . j au la c o n u n o s t a b l o n e s . 
D e s d e a q u e l l a n o c h e , t u v i m o s cons-
t a n t e m e n t e u n m a r i n e r o h a c i e n d o 
c e n t i n e l a c e r c a d e l oso, y a s í l l e g a -
m o s a l t é r m i n o d e l v i a j e s i n m a y o r 
c o n t r a t i a m p o ; p e r o c r e o q u e ant^s! 
de e n t r a r en N u e v a Y o r ñ l l e v á b a m o s 
c l a v a d o s a l g u n o s m i l e s de c l a v o s e n 
a q u e l j a u l ó n . " 
S E A L Q U I L A N , dos hermosos departa-
mentos para escritorios con b a l c ó n á la 
calle, muy fresco» y con toda c o m o d l d a í l 
en un precio muy mód ico , en la calle Obra -
p í a n ú m . 32, ant iguo, escjulna á Cuba, el 
por tero de los al tos i n f o r m a r á . 
_ 9777 ; .4-17 .. 
Z U L U É T A 27, moderno, se a lqu i la el p i -
so p r inc ipa l , con sala, comedor, 5|4( cocina \ sorvlbioa modernos; t a m b i é n se a lqu i lan 
departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 9813 8-17 
S E A L Q U I L A 
L a m a g n í f i c a y espaciosa planta baja de 
l a casa Perseverancia n ú m . 52. Está , s i -
tuada en la acera de la brisa, acabada de 
edificar y con todas las comodidades ape-
tecibles para una fami l ia de jarusto. Es m u y 
espaciosa. I n f o r m a r á n : Prado n ú m . 90, mo-
derno. 9812 4-17 
E 
M A G N I F I C O P I S O A L T O 
Se a lqu i l a la p lanta al ta de la casa Es-
cobar n ú m . 30. E s t á s i tuada en la acera 
de la brisa y á una cuadra del M a l e c ó n . 
Es muy fresca y vent i lada. Tiene sala, sa-
leta, 5 cuartos y una m a g n l í i c a i n s t a l a c i ó n 
sani tar ia . I n f o r m a r á n : Prado n ú m . 90, mo-
derno. 9811 4-17 
@ A ( N T A _ G L . A R L A 
C a j n a j u n a n í , A g o s t o 16 
á l a s 12 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
D e b i d o á n o c u m p l i m e n t a r s e l o pac-
t a d o p o r e l c o n t r a t i s t a , q u e l l e v a á ca-
b o l a c o m p o s i c i ó n d e l a c a l l e d e l Co 
m e r c i o de es ta , e l A l c a l d e M u n i c i p a l 
h a d a d o c u e n t a d e l heciho a l I ng -en i e -
r o J e f e s e ñ o r C a r r e r a p a r a q u e é s t e 
t o m e c a r t a s e n e l a s u n t o . 
B e l l o , C o r r e s p o n s a l . 
C a m a j u a n í , A g o s t o 16, 8.20 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A e s t a h o r a , 3 p . m . , y c o r r e s p o n -
d i e n d o á l a d e n u n c i a h e c h a p o r e l A l -
c a l d e M u n i c i p a l , a c a b a d e l l e g a r e l 
s e ñ o r C a r r e r a , J e f e d e I n g e n i e r o s de 
l a p r o v i n c i a , d i s p o n i e n d o q u e se d e -
m o l i e r a p a r t e de l a o b r a y a a l u d i d a 
e n m i a n t e r i o r t e l e g r a m a , p o r n o e n -
c o n t r a r l a e n e s t a d o d e r e c i b o . F e l i c i -
t o a l s e ñ o r A l c a l d e p o r s u ce lo s n l o s 
i r t e r e s e s p ú b l i c o s y a l s e ñ o r C a r r e r a 
p o r s u i m p a r c i a l i d a d . 
B e l l o , C o r r e s p o n s a l . 
C a i b a r i é n , A g o s t o 16, 9.10 p . m . 
D I A R I O DÍE L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
D e p a s o p a r a Y a g u a j a y l l e g a n a h o -
r a , p r o c e d e n t e s de Stai. Clara-, á d o n -
d e f u e r o n á d e c l a r a r e n l a c a u s a c o n -
t r a M o r a l e s R u m b a n , l o s s e ñ o r e s Pe-
d r o M a r t í n e z A y l l ó n , F i l o m e n o J i m é -
n e z , A u r e l i o V i g i l M a r t í n e z , E o h e -
m e n d í a y B o r r o t o . I n f ó r m a n m e t e r -
m i n a r o n h o y l a s p r u e b a s t e s t i f i c a l e s . 
M a ñ a n a l e e r á sus c o n c l u s i o n e s e l F i s -
c a l , c o n t i n u a n d o l a d e f s n s a de l o s 
p r o c e s a d o s M o r a l e s y C a r r e r a , á c a r -
g o d e l o s a b o g a d o s O r t i z y T o r r a l b a s . 
b a s . 
L i n a r e s . 
SE A L Q U I L A la casa Vapor n ú m . 15, 
an t iguo ; dos ventanas, sala, comedor, 314 
grandes, pat io y todo el servicio sani tar io . 
La l lave en la bodega. I n f o r m a n : A m i s t a d 
124, ant iguo. 9808 4-17 
E N G U A N A B A C O A , se alquila la casa 
calle de Lebredo 4. con sala, recibidor, sa-
leta de comer, ñ|4 ba.jos, y 4 altos, pisos de 
mosaico, b a ñ o é inodoro. I^a l lave en la 
botica de R. de C á r d e n a s y Amenidad . 
9807 ' 8-17 
A M A R G U R A 31, esquina á Habana, m a g -
nífico local para un establecimiento; once 
•puertas á la calle. E n la mi sma casa ha-
bitaciones muy anrplias para escritorios, 
todos con v is ta á l a calle. 
9805 4-17 
SE A L Q U I L A N los herniosos altos de l a 
casa P e ñ a Pobre n ú m . 7 A, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o y cuar to 
de criados. L a l lave en los bajos. I n f o r m a " ' 
Monte n ú m . 7. 9804 6-17 
L O S A L T O S nuevos é independientes de 
Sol 48, moderno, con sala, saleta, comedor, 
7|4, en 14 centenes; para f ami l i a ú n i c a m e n -
te. L a l lave en los mismos. I n fo rman en 
Cuba 66. 9772 4-17 
IMEPTUNO, esquina á Manr ique , se a l -
qu i l a este ampl io local, acabado de cons-
t r u i r , m u y á la moderna, con luz e l éc t r i c a , 
techo de concreto armado y d e m á s como-
didades, propio para un establecimiento. 
I^a l lave é Informes en los altos. 
9765 8-17 
T A A N T O L I N i 
S e desea a l q u i l a r e n s e g u i d a . E s 
; p r o p i e d a d d e l a v i u d a d e l g e n e r a l 
• C á r d e n a s . 50 ac res d e t i e r r a , ca sa m o -
j d e r n a , a g u a c o r r i e n t e , v a c a s , g a l l i n a s , 
¡ e t c . , á dos k i l ó m e t r o s d e l a l í n e a d e 
L u y a n ó . 
M R . B E E R S , C u b a n ú m e r o 37 , a l -
t o s . 
C 2478 6-16 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de l a loma ( t r a n v í a 
para l a Habana cruza por frente á la ca-
sa), local idad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se a lqu i l an nuevos departamentos indepen-
dientes á, fami l ias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades; baño« , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; m á s ba-
ra to que n i n g ú n hote l en l a ciudad, mesa 
excelente y t r a to de fami l i a . D i r ig i r s e á 
H . G. V i d a l , calle 17 entre E y D, " V i l l a 
V i d a l " , Vedado, Habana. 
g 2481 16 A g . 
S E A L Q U I L A N , dos hermosas hab i t a -
ciones en casa de f a m i l i a decente á caba-
l le ro de edad, m a t r i m o n i o s in n i ñ o s 6 se-
ñ o r a s solas. Se cambian referencias. N o 
hay papel en la puerta . J e s ú s M a r í a 114 
(an t iguo) altos. 9741 4-16 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la hermosa casa 
L í n e a 60, con toda clase de comodidades, 
en 30 centenes. L a l lave y t ra to en L í -
nea 98. 9748 4-16 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la esp lénd i"da~ca^ 
sa B a ñ o s 1, de altos y bajos. Se a lqu i la 
toda ó separada. Los bajos en 27 cente-
nes y los al tos en 13 centenes. L a l lave y 
t r a to en L í n e a 93. 9749 4-16 
N o hay ot ro estado de la v i d a en que so 
hagan sentir m á s los devastadores efectos 
de todas las enfermedades, que durante la 
vejez. Todos saben que durante esta é p o -
ca de la v ida , la v i t a l i d a d y fuerzas del 
cuerpo decaen por naturaleza y que los 
efectos que producen las enfermedades ace-
le ran de una manera prodigiosa ese esta-
do de vejez a l que tan to tememos todo Ho-
gar. Es indispensable y de suma i m p o r -
tanc ia proteger y fortalecer l a salud cuan-
do se a p r o x i m a la ancianidad. De esta 
manera se prolonga la v ida y se conser/an 
hasta el ú l t i m o momento las fuerzas y el 
v i g o r del cuerpo que hacen mucho m á s 
pasajeros los a ñ o s del inv ie rno de la v i -
da. Es indispensable el uso de un t ón i co 
recons t i tuyente durante la ancianidad, y 
ñ o r tanto, aconsejamos á todo el que de-
see pasar una vejez sosegada y t r a n q u i -
la que tome 
EL 
D E A C E I T E D E B A C A L A O 
que fo r t i f i ca y robustece la sangro, es t imula 
el s istema nervioso, á la vez que ayuda 
l a d i g e s t i ó n y tonif ica todo el organismo 
en general. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
F . S T E A R N S & C I A . , D E T R O I T , 
M I C H . , E . U. A. 
A R R E N D A M I E N T O 
•Se a r r iendan las fincas Santa Clara y San 
Lorenzo, situadas entre Guara y Melena 
del Sur. Ambas se componen de 23 caba-
l l e r í a s de t ie r ra , con buenas aguadas, cer-
cas y terreno llano, especial para c a ñ a , co-
l indantes con varios ingenios. De su precio 
y condiciones i n f o r m a r á n de 8 á 10 de la 





E N 11 C E N T E N E S se a lqu i l a l a casa 
San N i c o l á s 65 A, entre Neptuno y San 
M i g u e l . Tiene seis do rmi to r ios . 
9785 8 . i7 
E N 20 P E S O S O R O sé a lqu i l a Zequeira 
26, casi esquina á Infan ta , acabada de re -
formar , tiene sala, comedor, tres cuartos, 
pisos de moBaico y servicio sani tar io , a l 
lado e s t á l a l lave. In formes en Cornpos-
tela 137, b a ñ o s . 9781 4-17 
C A 8 A D É F A M I L I A , habitacio'ñeT 
muebles y toda asistencia, á una cu 
del Prado, e x i g i é n d o s e referencias y se 




S E A L Q U I L A N 
bajos de P e ñ a Pojt 
las pr incipales ofl-
9825 
los cómodc 
S E A L Q U I L A una accesoria, p ropia pa-
r a un oficio, en la cal le de l a Habana casi 
esquina á Obispo. I n f o r m a r á n en la sede-
r í a " L a Esquina". 9747 4-16 
M A R I A N A O 
Se a lqu i la l a casa Real n ú m . 153; m u -
chas comodidades, á media cuadra del 
e l éc t r i co , Real n ú m . 182, in fo rman . 
9756 4-16 
V E D A D O . — C a l l e 5a. n ú m . 17. Se a l q u i -
l a esta casa, compuesta de sala, comedor, 
cua t ro cuartos, dos b a ñ o s , etc. L a l lave é 
in formes : H y 5a. Su d u e ñ o . 
9753 • 4-16 
SE A L Q U I L A 
L a espaciosa casa, acabada de reparar, 
en la calle 6 n ú m . 14, en el Vedado, á me-
d i a cuadra del t r a n v í a e l é c t r i c o ; la l lave 
en el n ú m . 16, y para informes: San Pe-
dro n ú m . 6, Ju l io Blanco Herre ra . 
C 2477 10-16 A. 
V E D A D O . — C a l l e 15, entre 6 y 8; frente 
a l p a r q u é ; p in tada de nuevo; tiene ocho 
cuartos y dos de criados, sala, comedor, 
buen b a ñ o y servicio aparte para criados. 
I j a l lave a l lado. I n f o r m a n en A m a r g u r a 
23. Telf . A-2744. 9759 8-16 
V E D A D O . — E n lo mejor de la parte a l t a 
se a lqu i l a una casa en tt centenes, calle 15 
en t re F y G, con sala, comedor, 4|4 de f a -
m i l i a , 1 de criados, b a ñ o , buen j a r d í n y to -
d a clase de comodidades. 
9737 4-16 
S E A L Q U I L A N los muy frescos altos 
de l a casa calle de San M i g u e l 76-78, es-
quina á San Nico l á s , compuestos de r e c i -
bidor, sala, 5(4, comedor, cuar to de b a ñ o , 
3(4 de criados, cocina y agua abundante. 
Precio: 19 centenes. 9738 4-16 
M U R A L L A S'/a esquina á San Ignacio; 
hay cuartos A $8 plata. T a m b i é n se a l q u i -
lan en J e s ú s M a r í a 6, y una accesoria en 






e o n 
i Lio 
S E A L Q U I L A N los altos de Habana 3, en 
6 centenes, y San L á z a r o 93, altos y bajos, 
jun tos 6 separados, elegantes y frescos. 
9820 4.17 
F R E N T E A L P A R A D E R O D E COIATM-
B I A , U N E D I F I C I O C O N DOS G R A N D E S 
S A L O N E S , CINCO H A B I T A C I O N E S DOS 
H O R N O S Y DOS S O L A R E S CONTIGUOS 
PROPIO PARA ESTABLECIMIENTOS O CTíARTERIA O CUALQUIER CLASE DF FABRICAS O INDUSTRIA. 1N1<̂ RMva" RAN: EMPEDRADO 75. 
981» a.X7 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los fres-
cos y modernos altos de Escobar 9, con 
cua t ro dormitor ios . Llaves é informes en 
el n ú m . 16. 9761 8-16 
VEDADO.— tSe a lqu i l a la bon i ta casa 
ca l le C n ú m . 8, á dos pasos de los t r a n -
v í a s . L a l lave á la o t ra puerta, en el 8 A . 
In fo rman , en Galiano n ú m . 80. 
9721 4-16 
S E A L Q U I L A la fresca y espaciosa ca-
sa I n ú m . 19, Vedado, con extenso parque, 
j a r d í n , frutales, etc. Tiene sala, saleta, co-
medor, 5|4 y servicio de criados. 
9716 4-I6 
INTERESANTE AL COMERCIO 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
TO, L A E S P L E N D I D A Y H E R M O S A 
P L A N T A B A J A D E L A CASA A C A B A D A 
D E R E C O N S T R U I R , S I T A E N L A C A L -
Z A D A D E L M O N T E N U M . 370. E S Q U I -
N A A R O M A Y . I .VFORMES E N E L N U -
M E R O 368. A L T O S . 9696 8-1B 
A $8-00, B U E N A S " y grandes habitado^ 
nes en la nueva casa, acabada de fabricar; 
u n lavadero por cada inquilino. Oquendo 
por An imas 161. 9854 8-15 
S E A L Q U I L A N dos casas acabadas de 
coinstrulr, con todas las comodidades. Ca l -
zada esquina á M , Vedado. 
9650 8-15 
S E A L Q U I L A N Ion al tos de Acosta 79, 
hoy 75, con sala, comedor, 5|4 y 1 m á s en 
la azotea, b a ñ o , inodoros, cocina, etc. Todo 
mosaico y escalera de m á r m o l . L a l lave 
en los bajos. I n f o r m a n : Prado 31, bajos, 
•de 7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p . m . 
9717 8-16 
S E A L Q U I L A N 
d e p a r t a m e n t o s de $9-00 y $ 1 0 - 0 0 á es-
t u d i a n t e s , e m p l e a d o s y m a t í r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s , en la easa a c a b a d a de f a -
b r i e a r N e p t u n o 166 y 1 6 0 e n t r e E s -
c o b a r y G e r v a s i o . 
T i e n e l u z e l é c t r i c a y se d a l l a v í u 
p a r a l a p u e r t a p r i n c i p a l . 
9658 8-15 
ORAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
C 2354 A g . 1 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes, los ba-
jos de Campanar io 89, ant iguo, con sala, 
comedor, 4 cuartos, b a ñ o , etc.; pisos de 
m á r m o l y mosaico. I n f o r m a r á n en Con-
cord ia 35, altos, de 11 A 6. 
9652 4-15 
V E D A D O . — S e alquMan los altos de la 
casa n ú m . 152 de la calle H , entre 15 y 
17, en $75-00 oro americano con fiador. I^a 
l lave é in forman , en la calle 15 n ú m . 209, 
esquina á. H . 9698 4-16 
S E A L Q U I L A N los alto*; de F a c t o r í a 59, 
con todas las comodidades, en ocho cente-
nes. L a l lave en el segundo piso. 
9648 6-15 
S E A L Q U I L A 
l a casa Fernand ina n ú m . 37 (nuevo 35) 
entre Monte y Cád iz , compuesta de sala, 
saleta, cuat ro cuartos, cocina, inodoro y 
ducha, acabada de arreglar . L a l lave en la 
c a r n i c e r í a de la esquina de Cád iz . Su due-
ñ o en O b r a p í a esquina á Cuba, a l m a c é n 
de v í v e r e s . 9703 4-15 
M E R C A D E R E S 2 
Se a lqu i lan unos e s p l é n d i d o s entresue-
los. Informes: A m a r g u r a 77 y 79. 
9695 8-15 
SE ALQUILA 
L a hermosa casa San N i c o l á s 38, con 
g ran re ja de hierro, z a g u á n para a u t o m ó -
v i l , sala, saleta, comedor, c inco habi ta -
clones, seis en e! alto, comedor, t raspat io , 
caballeriza, pisos finos. T a m b i é n para ú l -
t i m o de mes se desocupa la casa A m a r -
gura n ú m . 4, propia para a l m a c é n ; sn los 
altos, escri torio, baratos. In formes ; B a -
r a t i l l o n ú m . 1, T e l é f o n o A-1768. 
9689 6-15 
V E D A D O . — E n l a calle J. entre 19 y 21, 
á una cuadra del t r a n v í a , se a lqu i l a una 
casa acabada de cont ru i r , compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, cocina 
y b a ñ o . L a l lave en el fondo. 
9687 5-15 
B O N I T O L O C A L . — E n la calle de Obra-
p ía , casi esquina á A g u i a r y frente al 
Banco del C a n a d á , se a lqu i l a una boni ta 
accesoria, para bufete. I n f o r m a n á todas 
horas en A g u i a r 75, ant iguo, esquina á 
O b r a p í a . 9684 4-15 
Casitas baratas.—Se a lqu i l an altas y ba-
jas, modernas, claras, servicios sanitarios, 
escaleras de m á r m o l y entrada indepen-
diente, p r ó x i m a s a l t r a n v í a . In fo rman , 
C r i s t i n a entre F é r n a n d i n a y Cerrada. 
9674 4-15 
Oficios 74, j u n t o á Luz , se a lqu i l an hab i -
taciones altas, claras, frescas y ven t i l a -
das, á hombres solos y ma t r imon ios con ó 
sin .niños. E n l a m i s m a in fo rman . 
9676 4-15 
San Nico lás núm. 85, acabada de ed i f i -
car, se a lqu i lan el bajo y el a l to , jun tos ó 
separadamente. Informes en la misma. 
9673 ' 6-15 
S E A L Q U I L A N , dos habitaciones altas, 
m u y venti ladas, propias para un m a t r i -
monio sin n i ñ o s ó para hombres solos. San 
J o s é 7, i n f o r m a r á n . 9671 8-15 
S E A L Q Ü Í L A N , los altos de F i g u r a s - 7 ~ 
moderno, (antes 73) la l lave en los bajos. 
Informes, L u z 61. 
9667 ' 8-15 
I N D U S T R I A 64, ant iguo, se a lqu i l an los 
bajos en 12 centenes; 2 ventanas, z a g u á n y 
4 cuar tos ; servicio sani tar io . L a l lave en 
los mismos. Informes : Trocadero 14, an -
t iguo . 965ÍJ 8-15 
T U L I P A N , f rente a l paradero, se a l q u i -
l an los al tos de Rosa n ú m . 7, muy frescos, 
y en los bajos hay departamentos para 
ma t r imonios , baratos; en l a m i s m a i n f o r -
man . 9615 15-13 A g . 
-GALLE 2 N. 3 
SE A L Q U I L A E S T A A M P L I A Y F R E S -
C A CASA, C O N T O D A S L A S C O M O D I -
D A D E S M O D E R N A S , CON J A R D I N E S , 
G A R A G E , ETC. , ETC. , O C A D A PISO 
P O R S E P A R A D O . 9622 5-13 
S E A L Q U I L A N las casas Santa Cata l ina 
1 ^ y 1%, á una cuadra de los t r a n v í a s del 
Cerro. Por ta l , sala, comedor, 3|4, servicio 
san i ta r io moderno, en 20 y 25 pesos plata. 
L a l l ave é i n f o r m a r á n : D o m í n g u e z n ú m . 
17, j a r d í n . 9625 8-13 
S E A L Q U I L A Gervasio 180, en 15 cen-
tenes; sala, saleta, comedor, 5|4 d o r m i t o -
rios, 2i4 criados, 2 b a ñ o s con agua callente, 
luz e l é c t r i c a ; p ropia para f a m i l i a de gusto. 
I n f o r m a n : calle 2 n ú m . 12, Vedado, T e l é -
í o n o 1205. 9636 4-13 
H A B I T A C I O N E S con b a ñ o pr ivado en 
cada una, frescas y claras, con luz e l é c t r i -
ca toda la noche, bien amuebladas, á $20 
Cy., y s in b a ñ o á tres luises. " E l Cosmo-
pol i ta" , O b r a p í a 91, p r ó x i m o á Bernaza, 
T e l é f o n o A-5839. 9639 4-13 
S E A L Q U I L A N los bonitos y venti lados 
bajos Lea l tad 38; t ienen sala, saleta, tres 
cuartos grandes, uno de criado, comedor, 
doble servicio. L a l l a v e en el 57, altos. I n -
formes: Obispo n ú m . 121. 
9591 8-12 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se a lqu i l a el piso p r inc ipa l de l a -casa 
M a l e c ó n n ú m . 12, segunda cuadra de Pra -
do; t iene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servicios, todo nuevo 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de la 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. M á s in formes : 
Reina n ú m . 131, T e l é f o n o A-1373. 
9583 8-12 
SE A R R I E N D A L A F I N C A " E L T A M A -
r indo" , á 3 k i l ó m e t r o s de l a V í b o r a , en el 
poblado de M a n t i l l a ; contiene una caballe-
r í a , arboleda, casa de v iv i enda y establo. 
Informes en l a misma, á todas horas, R. P. 
9614 8-13 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de San L á z a r o 324, an -
t iguo, con 6 habitaciones, 2 salas, comedor 
y servicio san i ta r io completo. Su precio: 
14 centenes. L a l lave en los bajos. I n f o r -
mes, Neptuno 1, v i d r i e r a de tabacos. 
9588 8-12 
J E S U S M A R I A 21, se a lqu i l a una ha-
b i t a c i ó n in te r io r ; es casa de orden y t r a n -
q u i l a ; no se admi ten n iños . 
9619 4-13 
E N DOS L U I S E S una h a b i t a c i ó n baja; 
o t r a a l t a en dos centenes, y o t ra en tres 
luises. Te jad i l lo n ú m . 48; y en Vi l legas 68, 
dos habitaciones grandes, m u y hermosas, 
precio m ó d i c o . 9638 - 4-13 
V I B O R A 
Se a lqu i lan , jun tos 6 separados, los her-
mosos altos y bajos de L u z 2; cada piso 
con por ta l , z a g u á n , sala, saleta, comedor, 
7 cuartos, g ran pat io y d e m á s servicios. 
Pisos mosaico. A l q u i l e r : 10 centenes cada 
piso. L a l lave en la misma, de 2 á 5. I n -
f o r m a n : San L á z a r o 24, altos. 
9635 8-13 
E N 14 C E N T E N E S se a lqu i lan los m o -
dernos al tos de la casa San L á z a r o n ú m . 
54, segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta, 514 y d e m á s servicios, todo nuev^. 
I n f o r m a n : en la m i sma , el portero, y en 
Reina n ú m . 131. T e l é f o n o A-1373. 
9584 s-12 
S E A L Q U I L A N dos habitacioneB unidas, 
con b a l e ó » á la calle, en Cárcel n ú m . 3. 
I 9«11 S.1Z 
P L U M A S D E F U E N T E 
U N A B U E N A P L U M A D E F U E N T E E S 
tan indisponaable como su reloj. Usted 
nunca dejarla de usar su reloj. Sin em-
bargo, tal vez con grandes inconveniencias 
para usted, o«tá dejando usted de usar una 
pluma de fuente. Las únicas plumas de 
fuente verdaderamente perfectas, son las 
" M O O R E " y las " W A T E R M A N " . Tenemos 
un gran surtido de ambas, adaptables pa-
ra cualquiera clase de escritura. T e n d r í a -
mos sumo gusto en ayudarle á escoger la 
que mejor le acomodase. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2283 
SE A L Q U I L A 
preciosa, casa á la. brisa, Gervasio 105, a l -
tos, compuesta de sala, saleta, 4 habi tac io-
nes, b a ñ o , sanida/d, pisos de mosaico; a l q u i -
le r : |42-40 oro. I n f o r m a r á n : Gervasio n ú -
merc 109 A. 9577 8-12 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos do L e a l -
tad n ú m . 57; t ienen sala, comedor, tres 
cuartos, uno de criado. L a l lave en los a l -
tos. Informes en Obispo n ú m . 121. 
9610 . 8-12 • 
AVISO QUE INTERESA 
Se a lqu i l an habitaciones altas y bajas, 
en una casa acabada de construir , ú n i c a 
casa en l a Habana hecha con comodidades 
h i g i é n i c a s para obreros. Son 20 habi tac io-
nes y tiene 12 b a ñ o s , 12 inodoros, 12 coc i -
nas y patios. Mis ión 63. I n f o r m a n : Merca-
deres 41, Manuel R o d r í g u e z . 
9525 S - l l 
S E A L 
U n a casa q u i n t a frente á la U n i v e r s i -
dad. Extenso j a r d í n y arboleda, c ó m o d a 
v iv ienda de dos pisos, biblioteca, sala, co-
medor, once cuartos, cuatro b a ñ o s , terraza 
cub ie r ta y descubierta en ambos pisos; 
instalaciones de gas y electricidad, agua 
abundante, casa para criados, cochera, ga-
rage, y otras comodidades. Puede verse á 
todas horas é i n fo rman en la misma. Jo-
vel la r 27 esquina á L y en Galiano 91, H a -
bana. 
C 2441 10-11 
E N E L V E D A D O . — S E A L Q U I L A O SE 
verde un hotel, con buena m a r c h a n t e r í a , 
m u y bien situado, por no poderlo atender 
su d u e ñ o ; se cede en buenas condiciones. 
Para informes: calle 11 esquina á C. n ú -
mero 17. 9530 15-11 A g . 
P A R A L A T E M p o r a d a de b a ñ o s , se a l -
qu i lan bonitas y frescas habitaciones, con 
asistencia y sin ella, con v is ta al mar y á 
una cuadra de los car r i tos ; comida á la 
francesa y á l a c r io l l a . B a ñ o s n ú m . ' 15, 
Vedado. 9529 15-11 Ag . 
E N S A N I G N A C I O n ú m . 74, ant iguo, 
frente á Correos y p r ó x i m o á los muelles, 
se a lqu i lan amplias , frescas y baratas ha-
bitaciones. 9526 8-11 
S A N M I G U E L 196, se a lqu i l an los altos 
de esta hermosa casa, compuestos de sala, 
saleta, comedor y 4 habitaciones. Precio: 
10 centenes. In formes : M u r a l l a y Bernaza, 
Alma-cén de Tejidos. 9551 S-11 
V E D A D O . — S e a lqu i l an los e s p l é n d i d o s 
bajos de la casa calle 9 n ú m . 88, entre Pa-
seo y Dos, con sala, saleta, 8i4, comedor, 2 
patios, caballeriza, cochera, b a ñ o s , etc. Se 
a lqu i l a t a m b i é n la casa inmediata , n ú m . 86 
A, con toda clase de comodidades. Las l l a -
ves en la fa rmac ia calle 7a. n ú m . 93 A . Su 
d u e ñ o : 5a. n ú m . 73. 9534 8-11 
E N R E I N A 14, se a lqu i l an hermosas ha -
bitaciones, con 6 sin muebles, con vista, á 
la cal le ; las hay de diez pesos en adelante; 
en las mismas condiciones en Reina 49; en 
la m i s m a se necesita un cr iado que ent ien-
da de l impieza. E n t r a d a á todas horas. 
9549 26-11 A g . 
l a h e r m o s a c a s a - c h a l e t J e s q u i n a á 
l ó , c o m p u e s t a de b a j o , p r i n c i p a l y 
s e g u n d o p i s o ; de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n . G a n a 35 c e n t e n e s , é i n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
9475 8-10. 
P A R A U N A f a m i l i a de gusto, se a l q u i -
lan los espaciosos bajos de la casa D r a -
gones 96, esquina á (Campanario; e s t á n 
completamente nuevos y con todas las co-
modidades. Informes: Galiano 71, L a Ro-
sita, Telf . A-4016. 9492 8-10 
SE A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos de I n d u s t r i a 31, 
esquina á Co lón ; l a l lave en la bodegas; i n -
forman , en Escobar 38, ant iguo, altos. 
9489 8-10 
OBISPO 54, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
Hermosos salones para bufete ó escri to-
rios, se a lqui lan . ; Informes en los altos. 
9484 8-10 
E S P L E N D I D O S A L T O S I N D E P E N -
D I E N T E S , CON T O D A S L A S C O M O D I -
D A D E S , E N $100 CY. L A L L A V E E N 
L O S BAJOS. I N F O R M E S , E N L A C A L L E 
6 N U M . 24, V E D A D O . M I G U E L C A R A L . 
9498 8-10 
S E A L Q U I L A l a hermosa y vent i lada 
casa calle I n ú m . 17, entre 9 y 11, con siete 
habitaciones, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a , 2 inodo-
ros, b a ñ o , etc., y terreno propio para j ue -
gos de L a w Tennis. L a l lave é informes 
en1 l a misma. 9500 10-10 
V E D 
Se a l q u i l a l a l u j o s a casa y l a m e -
j o r s i t u a d a d e l V e d a d o , c a l l e 17 n ú -
m e r o 3, p r o p i a p a r a f a m i l i a • de gus-
t o , c o n sa l a , c o m e d o r , 10 c u a r t o s , 
3 b a ñ o s , g r a n s i t i o p a r a a u t o m ó v i l y 
coche , c a b a l l e r i z a s , y " t a m b i é n pue-
d e n u t i l i z i a T u n h e r m o s o t e r r e n o qiue 
t i e n e a l l a d o c e r c a d o . L a l l a v e a l 
l a d o ó e n l a c a l l e O e s q u i n a á 19, é 
i n f o r m a r á n e n Z u l u e t a n ú m e r o 30 , 
a n t e s 3 6 . 
9 5 1 1 8-10 
S E A L Q U I L A la casa Esperanza 138; la 
l lave e s t á en Esperanza 121. I n f o r m a r á n 
en B e l a s c o a í n n ú m . 641, c a f é . 
9536 8-11 
E N U N A G R A N E S 0 U S N A 
Se a lqu i l a una v i d r i e r a bien su r t ida de 
tabacos, cigarros, bil letes de l o t e r í a , y t a m -
bién se puede cambiar moneda. E s t á s i tua-
da en la calle m á s c é n t r i c a de l a cap i ta l . 
Informes, en Bernaza n ú m . 14. 
9468 10 
E N PRADO.—Se a lqui lan los altos de ta 
boni ta y moderna casa n ú m e r o 22 del Pa-
seo de M a r t í . L a l lave en los bajos, é i n -
fo rman en Cuba 54, de 2 á 4. 
9472 15-10 A g . 
C U A R T A E S Q U Í N A á Quinta , Vedado.---
Se a lqu i l a esta espaciosa casa, esquina de 
frai le , con j a r d í n y mucho terreno alrede-
dor. En buenas condiciones. Llave al fon-
do ó en la misma. In formes : A g u i a r 38, 
X e i t A.-2XU. 9426 8-9 
COMLADO 28, a i p 
SE A L Q U I L A N LOS K S P L E N D l D n á 
A L T O S D E KSTA CASA, S I T U A D ^ a 
M E D I A C U A D R A D E L PRADO. INpOR 
M E S E N O ' R E I L L Y UG, A N T E S 10'' SR 
L O P E Z OÑA, DE 2 Vis A 4 Vb P. M ' 
_ J 5 2 2 _ 8-10 
S A N J O S E 112, altos, casa de famlfhiTaí-
qui la á personas de moral idad dos ó tres 
habitaciones seguidas, muy frescas, gran-
des y pintadas de fresco; precio módico 
_95io ; __6-lÓ 
S E A L Q U I L A en Revillaglgedo 1267~̂  
magn í f i co local para d e p ó s t o de carbón 6 
establo de carruaje s. I n f o r m a r á n en el Ve-
dado, calle M esquina á LI . ó en Composte-
la 112, ant iguo, esquina á Luz. 
9-129 8-9 
S E A L Q U I L A N l̂os dos bajos úo la ca7 
sa M o r r o n ú m . 9, á r a z ó n do 12 centenes 
cada uno. Llaves ó informes, en Prad» 
n ú m . 34, altos. 9453 10-9 m i n . iiir 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S . INFOR. 
M E S E N O ' R E I L L Y l l f i . A N T E S 102. SR. 
L O P E Z OÑA, D E 2 Vis A 4Vi P. M . 
__:^2:; 8-10 .; 
S E A L Q U I L A N los bajos de AngelesTsf, 
con sala, saleta, ó cuartos y d e m á s servi-
cios moder nos, de reciente fabr icac ión , con 
patio espacioso y fresco, en $53 oro es-
p a ñ o l . 9434 8-9 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los moder-
nos bajos de Manr ique 31 A, con 4 cuar-
tos, saia, saleta y doble servicio sanitario. 
V i v e su d u e ñ o en los altos. 
_ 9 420 S-9 
U N O S A L T O S de cuatro habitaciones con 
sus servicios, completamente independien-
tes. No hay m á s inqui l inos . Para familia 
moral . Consulado 99 B, ant iguo. 
9417 8-9 . 
S E A L Q U I L A la hermosa, casa Oficios 
15, entre Sol y Mura l l a , propia para gran-
des almacenes, d e s p u é s de haber pasado el 
a lcantar i l lado por ella. La l lave é informan 
en A g u i a r n ú m . 45. 
_9438 15-9 Ag. 
E N 6 C E N T E N E S se a lqui la la casa;' 
Santo T o m á s n ú m . 2 l>. (.'erro, compuesta, 
de sala, saleta. :i habitaciones, cocina, ba-
ño, ducha y d e m á s servicios. Su dueño: 
O'Rei l ly 55. 9460 8-9 
;mi querido Antonio: 
•—En d ó n d e andabas. Hola Cirilín. Dis-'; 
f rutando de las delicias que te brindan el 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 ó 
por $8-50 tienes una h a b i t a c i ó n que es un, 
encanto. ¡ A h ! Si vieras qué hembras? 
—Sí, pues me mudo para el Palacio.. " 
T e l é f o n o F-2150. 
9437 26-9 Ag. ^ 
O B R A P I A Ñ U M . 14, esquina á Mercade-
res, se a lqui lan habitaciones y departa-
mentos interiores, desde $4-50 á $10-60. 
9513 S-10 
" " E N - L A C A L L E "de S a i7 M1 k u e 1 núm. láD, 
se a lqui la una hermosa .sala; tiene 40 me-
tros cuadrados, con vista á la calle; gana 
5 centenes; entrada á todas horas; se de-
sean personas de moral idad. Lo mismo en 
Zulue ta 32 A, al laclo del Hote l Pasaje. 
9512 8-10 , 
Se a lqu i lan espU'Mididas habitaciones: al-
tas, amplias, h i g i é n i c a s y ventiladas, con 
m a g n í f i c o s servicios sanitarios. Mercaderes 
n ú m . 22, R. Labrador é hi jos. 
C 2 ! 1 9 26-8 
~OBRÁPIA 2 .^Se a ' lqüiia en 16 centenes 
esta casa, ele planta alta, y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicios 'sanita-
r io . Por su p rox imidad á los muelles y * 
l a Lonja , ofrece muchas ventajas para utí'. 
a l m a c é n y quedan los altos Independien-
tes para fami l ia . 
9371 16-8 Aĵ , 
CALLÊ Tŝ ÑiTm. 2 5 7 r i o m a deT^Vedad0', 
casa de dos pisos, sala, comedor, cinco 
cuartos, dos inodoros, traspatio, gas y lujj 
e l é c t r i c a ; agua, muy fresca. Informes: * 
n ú m . 30, entre 15 y 17. 
9364 15-8 Ag. 
SE A L Q U I L A 
U N H E R M O S O L O C A L . D E MAS í*» 
400 M E T R O S D E C A P A C I D A D , MONTA-
DO S O B R E C O L U M N A S , D E UNOS SW» 
M E T R O S D E P U N T A L , CON DOS GRA-V" 
DES H U E C O S A LA C A L L E , P R ^ Y 
P A R A A L M A C E N O COSA A N A L O ^ 
C O M P O S T E L A NTTTMRRO 115, E N l * ^  U M E R
S O L Y M U R E L A . 
9351 10-6 
Prado 77A (bajos) antiguo 
En esta acreditada casa se alquilan n*^ 
bitaciones con toda asistencia. Se camo 
referencias. No se admi ten niños. 
9179 iz-i-r 
" ' S E A L Q U I L A N las casas calle de Sa-
lud n ú m . 95 (altos) y 97 (bajos). de ' 
den te c o n s t r u c c i ó n , todas de cielo .r ' 
sala, comedor, 4 cuartos, uno para 
y d e m á s servicios. La l lave en la 001 
Informes : O b r a p í a n ú m . 15. ^ i . 
9122 15-1 
-n¿r 
En el Paseo de Carlos 111 núm. l91lJ~te 
quina á Oquendo. un ampl io >' el/iLso3 
al to, con un gran ves t íbu lo , seis h ^ ^ a -
cuartos, sala, saleta y comedor muy 
ciosos, y doble .servicio. 
A d e m á s , otro al to contigi; 
muy bonito y venti lado, , 
I n fo rman en los baios v en Ohr-P'f- t 






E N S A N I G N A C I O 82, entre MuralW^j 
Sol, se a lqui lan m a g n í l i c o s dePart r,torio3, 
" nt i ladas habitaciones, para p?0.1" „iSta.s.-
s e ñ o r e s comisión^ bufett 
89 )flcinas d* 26-38 31 
D3 S E A U ? U i U I 
E N E L PU.NÍTO M A S CENTRICO 
G U A N A B A C O A , fabricar 
la casa M a r t í nü in . 8, acabada cié ^ d(>fl, 
de hierro y concreto, con un saV:." ¡rtiiento 
cientos metros, propia para esiaM h 
de uno 6 m á s giros. In formaran . ' jj. 
S7ii 2 6 - — — 
- ,P'41 '¿T?31" 
Z U L U E T Á 32 ó 24 (nuevob cpivc 
que Central y Pasaje, se ^''^'V c6n á 1a 
y ventiladas ha b i | a cu mes. con ^ d e r f 
calle y t a m b i é n al Pasaje. Precios, 
dos. H a y t e l é f o n o s y t imbres. 
8591 
Jl. 
DIARIO DE L A MARINA.—Rdififai ^ Ta mañana.—Agosto 17 de 1011. i r 
LOS SUCESOS 
ĝ en servicio del teniente Sr. Nespereira, Jefe de la Sección 
de Expertos de la Policía Nacional: debido á sus gestiones 
es detenido en Güines el autor del robo de prendas á un 
comerciante de esta ciudad.—Querella por estafa. Le-
sión grave casual.—Una mujer lesionada.—En la "Espu-
mosa América".—La estafa del Banco Nacional. Robo 
de herramientas,—Procesados.—Se quedó tuerto.—Le 
dieron en el ojo.—Quemaduras.—Se cayó el nene.—Acci-
dente del trabajo. 
BTJKN SKfiVTCÍO 
día 14 af'tnal formuló en la 
;xn Ao Expertos," de la, Policía 
• nal nna denmicia el señor Sal-
^ 7 Varona, veeino de O ' R ^ l l y nú-
1J6 acerca le qne nn mejicano 
Obrado Antonio Torres n quien te-
^ f ó m o sirviente había desapareci-
f1 llevándole prendas de su propie-
P j vaiUada en má^ de 7)00 pesos mo-
í i a ¿Buericana. 
ese momento el teniente Ar-
Muuin Zoutan, después de asistido 
de primera intención en el -Centro de 
íó de  socorros.del distrito, ingresó en la Ca-
sa <le Salud " L a Benéfica." para aten-
der a su asistencia médica. 
Ija policía levantó acta d̂ e este su-
ceso y dió cuenta al Juez de guardia. 
UNA MUJER LESIONADA 
La joven Juana Escario Fernández , 
de 18 años, vecina de Neptuno 212 
antiguo, tuvo la desgracia de resba-
, lar con una cascara de aguacate en 
,„ro \V9pPr?ira >' la8 ^g11911^ » sus 1 el patio de su domicilio y al sujetarse 
'Edenes comenzaron á practicar todaj n, 
, .„ de dilig^n^ia^ para la busca del 
pesde 
v á. pesar de que esa per-
fuá continua, pues se le bus-
una batea llena do agua para no 
caer, ésta le vino encima, lesionán-
dola. 
ciicjón w*e «- "«o-1 Conducida la joven Escario al Cen-
^ba día y nocVie, no pudieron encon- tro de socorros del segundo distrito, 
^ ílo enasta. Ciudad, pero como tu-1 fué asistida por el Dr. Pedroso de la 
êron confidencias do que dicho in-¡ fractura del brazo derecho y de esco-
I'ríduo se había dirigido á 'Güines : naciones en Ja mucosa labial supe-
un telegrama con las señas | rior. N 
El estado do la paciente es grave y. 
quedó en su domicilio por contar oou 
recursos para su asistencia médica. 
EN L A "ESPUMOSA A M E R I C A " 
Í p ^ 8 ' 8 ^ acusado, dirigiéndose 
taitfbién k dicho lugar el teniente NVs-
rcií1* acompañado dol vigilante Jo-
EBamo*. y llegar k Gíiine« se en-
eraron <í»e ha-cí'ft poro® momentos 
ue el s^^^"0 cie ta Jieíatr':ira de po 
Lía de aquélla Vil la , weñor IJli®es 
geraftndez acababa de detener a] To-
ftds G-irón cnando trata-ba dp tomar 
an'tr^n para Matanza» ocupándole 
Ayer iagresó en el Sanatorio " L a 
Purís ima (Sonoepciénj" pertenecien-
te á la Asociación de Dependiontes 
de la Habana, el blanco José Murga 
Rey, vecino de la caleada del Cer'/o 
número 500, para ser asistido de le-eacima todas ^ prenda* sust ra ídas ¡ siones aves ^ ]a mano i ui,3pd 
qUe son litó signantes: un portatno-j .lag sufrió al €stap trabajando en 
nedas ele oro. un relo.T y pulso de | ]3 Mbrica ( 
ore, una sortija de oro en forma de ; rica ^ .en ] 
aimeniíra con tws esmeraldas y ^"a - ¡ ima; b o ¿ l l a 
tro brillantes, una sortija; con dos bn-1 Ei hecho ñlé casua,1< 
licites y d-ps piedras Turquesas, un n i - . o 
aai¡lo de oro con iniciales, un par de i L A ESTAFA A L BANCO, 
nigos d« oro' un porta abanicos de 
sidra •"Espumosa Amé 
momentos de explotar 
También se le ocuparon cinco cen-
tenes, dos pesoc treinta centavos pla-
E l ex-empleado d' 
española, un nikel. doce centavos 
en calderilla, un reloj, una cadena, 




of la estafa de 
establecimiento 
nanelo 
;tra detenido acusade 
5,000 pesos á dicho 
I bancario, fué procesado ayor por el 
Uluez de instrucción de la sección pr i -
El teniente Nesnereira y vigilante ! mera, quien le señaló fianza de 2.000 
Hamos condujeron á esta ciudad al ' Ppsos para poder gozar de libertad 
detenido, que ingresó en el vivac pa- | provisional. 
Disertado hoy ante el Juzga-I E1 joven Molina fué trasladado 
de Instrueción de la Sección Pri- \ &3'er tarde á la cárcel. 
mera. ¿ I ROBO DE HERRAMIENTAS 
E! Antonio Torres ha usado los si- -n , , j , , u{ aíiwLt 0 | De una habitación del solar calle 
Bí0t-es nombres, ^on los cuales ha ! rl 
tenido ingreso en la cárcel de esta 
eipjtel: Manuel Rn-.uírpz Pérez. Sa-
muel Rodríguez Fernández. Antonio 
ra ser 
Arévalo Girón y Antonio Girón Ra-
mírez. 
QUERELLA POR ESTAFA 
El Ledo. Santiago Cancio Bello 
presentó ayer tarde en el Juzgado de 
instrucción de la sección segunda un 
escrito á nombre de Manuel Arroyo 
Martínez, querellándcse de estafa 
contra Emilio Suárez G-arcía, vecino 
k Soledad número 2. 
Hace constar el señor Arroyo Mar-
tínez que por eseritura pública ante 
f' notario señor Castellanos vendió 
en 29 de Abri l último su bodega al 
¡fñar Suárez, en la suma de 3,000 pe-
Ws' á pagar en dos plazos en dos pa-
Utk, uno que venció en Io. del mes 
urtual y el segundo en el mes de No-
«̂mbre, saliendo como fiadores de 
jhehos pagarés los señores Antonio 
âarez y Fernando Pardo, respecti-
v4inente. 
Agrega el querellante que se ha 
forado de que ambos fiadores son 
iolventes, pues según noticias uno 
e ellos, ó sea el Pardo, tiene traspa-
lo todos sus bienes á nombre de 
persona. 
Jloha satisfecho y además ha dado 
. N a el establecimiento en el Re-
m Mercantil. 
^ .^"j^a su escrito el perjudicado 
«nao la detención do] acusado. 
I ^ S I O N ' G R A V E CASUAL y i 
áel f' ^ra')ajos que para e'l palacio 
'ealifntr0 ^a^eSo se están llevando 
ênt ki 0Gurr4f' a.ver larde un la-
[ table accidonte 'del que insultó 
feo^ 61 ex-<illeño del café " E l Ra-
don Andrés Maunin Zoutan, 
años y vecino de 60 O'ReilLv nú-
^ e estaba allí presenciando 
jrittDajos en unión de otros indivi-
Baccidente fué debido á que al es-
•ô  11ZA11do una gran viga de hie-
¡ r r m«dio de inia grúa, falló una 
iga ' cadenas, viniendo al suelo la 
'Vo ;'!;0 ^ Pedazos 
«He]1"-1' Je8ionáudoI() gravemen-
Tercer Distrito, de queniaduras de 
segundo grado en las regiones torá-
xica, abdominal y perineal y am-
bos muslos, de pronóstico grave. 
Estas quemaduras las sufrió ca-
sualmente dicha menor al tropezar 
con una lata de agua caliente que es-
tuba en el patio y haberlp oaido aqué-
lla encima. 
SE CAYO E L NENE 
Tomás O'Niel Barros. de siete 
años de edad, jugando en su domici-
lio, caile de Zanja número 12G"!,1>, se 
cayó de un cajón donde se había su-
bido, teaii-nido la desgracia de frac-
turarse el humero derecho por su 
tercio superior. 
E l doctor Roca Tasuao asistió á di-
cho menor, califi-cando su estado de 
pronóstico grav«. 
ACCIDENTE DVJIJ TRAPAJO 
El doctor Lainó asistió ayer de pri-
mera intención al obrero Diego Are-
naiGonzález, vecino de Romay núme-
ro 78. habitación número 13. de una 
herida contusa en e] tercio posterior 
de la región occípito frontal y otras 
lesiones en diferentes partes del cuer-
po, presentando' q] paciente síntomas 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral. 
Se recuerda & los fieles, especialmente á 
los hermanos de amboB sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo preveni-
do en nuestros eatatutos, el .próximo día 
20 del presente mes se oelehraró,, con la 
solemnida/d de costumbre, la feativida.d del 
domir.^o tercero con misa de comunión á 
las siete de la m a ñ a n a , misa cantada &. las 
ocho y sermón A cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará, de 
manifiesto S. D. M. y después se harA la 
proces ión por el Interior del Temple, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penichet. 
E l Mayordomo, 





trauma !0. de pronosii-
lafí sufrió casnal-
e un segundo piso 
Piones 
mente a] caerse 
de la casa en construcción Jesús del 
Monte número ocho donde estaba tra-
ba ian do. 
E l lesionado ingresó en el hospital 
Número Uno. 
Eb la iglesia de Jesús del Monte 
E l día 20 del actual, y á las ocho y me-
dia de la mañana , teudrí. luear en la liarle-
üia de J e s ú s del Monte, la solemne Me«ta 
énual del Milagroso patriarca San Joaciuín. 
L a orquesta s e r á dirigida por el maestro 
Evaristo Quirús y ocupara la Sagrada Cá-
tedra el elocuente orador saprrado R. P. 
Sant ia i ío G. •Amigó, Ilustre Canónigo E e c -
toral. 
Quedan i n v i t a d o s / á esta solemnidad to-
dos los fieles, y en espe>cial, los numero-
sos devotos de tan 'milagroso Santo. 
Una devota. 
9S02 3-17 
Congregación de San José 
El leserjuilibrio nervioso, la neu-
raster.ia, histerismo y desórdenes de 
la nutrición, se curan con el DÍÑA-
MOOENO SAIZ DE CARLOS. 
E S F E O T ñ O U L O S P U B U G O S 
Nacional.— 
Compañía Dramática española ele 
BVrincisco Fuentes.— 
Eunción corrida, á las oeho y media. 
Bp pondrá en escena la. tragieomedia 
en cinco aotos, titulada Cijra.no de Ber-
gerac. 
Payret.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
E l próx imo domingo 20, ce lebrará la Aso-
c iac ión de San Josó sus acostumbrados 
cultos mensuales. A las siete misa de co-
munión general, á las ocho expos ic ión del 
S a n t í s i m o misa cantada y p lát ica por el 
R. P. Obered. S e suplica la asis-tencia con 
el distintivo de la Congre 
9779 
mi\í d e 
A. M 
E l domingo 20 se ce lebrará en esta Igle-
sia, la función anual al glorioso San Roque 
á las ocho y media, misa solemne estando 
el s ermón á cargo del R. P. F r a y Rodrigo 
de la Virgen del Carmen, se suplica la 
asistencia á sus devotos.-—Ea Camarera. 
Angela de Cárdenas , viuda de Ojea. 
0776 1-1' 
Pirrciia i ImmM 
' E l miérco les .16, á las S ; media tendrá 
el glorioso San Roque uncí, misa cantada, 
con voces: se suplica la asistencia. 
9672 4-15 
leí la ü/spanoia. 
de Oquendo número 48, robaron va-
rias herramientas de la propiedad de 
don José Pruna Pi juán, quien estima 
el valor de lo sustraído en la suma de 
25 pesos. 
Pruna sospecha que los autores de 
este robo lo sean unos al bañiles que 
trabajan frente á dicho solar. 
iva policía dió cuenta de este suceso 
al señor Juez de guardia. 
PROCESADOS 
Eduardo Castro Valdés (a) " E l 
Tabaquero," fué procesado ayer por 
un delito de robo frustrado. 
También fué procesado Félix Goi-
coehea Govantes ó Rogelio Delgado, 
por ro'bo. 
A l primero se le exigen 400 pesos 
de fianza y al segundo 300, para po-
der gozar de libertad provisional. 
Ambos individuos ingresaron en la 
cárcel. 
SE QUEDO TUERTO 
Ayer tarde, trabajando en la aper-
tura de una zanja en la calle de Em-
pedrado esquina á Villegas, el obre-
ro de Obras Públicas Ricardo Díaz 
Hernández, vecino de Churruca nú-
mero 45, en el Cerro, dió casualmen-
te con el pico en la antigua cañería 
, del agua, y al romperse ésta le saltó 
Arroyo se estima estafado, porque | un pedazo de hierro en el ojo dere-
«ncido el primer pagaré el Suárez i eho, el cual le vació por completo. 
Díaz Hernández fue asistido en los 
primeros momentos por el oculista 
Dr. Santos Fernández. 
E l hecho fué casual. 
L E DIERON E N EL OJO 
En el Mercado de Tacón, al i r el 
jornalero Gregorio Mar t ín Palacio 
á cargar una canasta de aguacate en 
el puesto de verduras de don Ramón 
Fernández, un mal intencionado le 
arrojó un limón con tanta violencia, 
que le ocasionó una lesión grave en 
el ojo izquierdo. 
El lesionado ingresó en la Casa de 
Sa/lud "Covadonga," y la policía 
practica diligencias en averiguacio-
nes de quien es el autor de ceta bru-
tal agresión. 
QUEMADURAS 
La menor Hortensia Sosa Ramo-
nés, de dos años de edad y vecina de 
Vigía número cuatro, fue asistida 
por el doctor Sánchez, médico de 
«mardia en el Centro de Socorro del 
Función diaria, por tandas. 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
Primer acto de Gente Mentirla. 
Segunda tanda: á las nueve y cuarto 
Segundo ,aeto de Gente Menuda. 
Tercera tanda, á las diez y cuarto. 
La zarzuela en un acto, dividido 
en cinco cuadros titulada Huelga 
de Criadas. 
Teatro Albisu.— 
Velada cinematográfica en función 
corrida. — Dos horas y media de exhi-
bición de las mejores películas. 
PoLíITEama Habanero,— 
Vandemllf-. 
Cinematógrafo y Variedades. 
Presentación de la Petite Nelly y del 
duetto Los Pous. 
TEATltO 3Ú.ABT1. 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar» 
o . " — Función por tandaa 
A las ocho: Cuatro magníficas pe-
lículas y " A l m a Cubana." 
A las nueve: Cuatro escogidas pe-
lículas y "Nada entre dos fuegos." 
A las diez: Cuatro superiores pe-
lículas y "Operac ión ocular." 
Cine Novedades. — Prado y V i r t u -
des.. — Función diaria por tandas. 
Cine Norma.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas. 
EN SAN F E L I P E 
E l sábado 19 serán los cultos del P a -
triarca San José . L a Misa á las ocho y 
habrá Plát ica , impos ic ión de medallas y 
el ejerricin. Se suplica la asistencia de 
sus rlevotos v contribuventes. 
9752 4-16 
J. H . S . 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 17 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora de Griiadalupe. 
¡Santos Pablo, Liberato, Bonifacio y 
Eutiquiano, m á r t i r e s ; Reginaldo, 
confesor; santa Juliana, márt i r . 
San Pablo, márt i r . Pocas son las no-
ticias que Se han adquirido acerca de 
este Santo ilustre már t i r de Jesu-
cristo. 
Nació en la Palestina, y durante to-
da su existencia permaneció en la 
v i r tud . 
Po, 
E l viernes 18. comienza la. novena al 
Cfbráz6n inmaculado de Marta. E l 24 un 
solemne Tridiio y eJ 27 la ierran fiesta, que 
se anunc iarán oportunamente. 
Se suplica la asistencia de los asociados. 
A. M. D. G. 
9655 4-15 
FIESTAS SOLEMNES 
En honor del Salvador de! Mundo 
Día 1S de Agrosto: comenzara el nove-
nario con Misa cantada y rosario, á las 
ocho de 'la mañana . 
Día 26, á las sl?te de la noche: gran 
salve. 
Día 27, á las nueve de la m a ñ a n a : fun-
c ión religiosa á toda orquesta, dirigida 
por el reputado maestro señor Gogorza. 
E l paneg ír ico e s t á á cargo del nuevo P á -
rroco del Cerro, Presb í tero señor J o s é Vie-
ra y Martín. 
P a r a esta fiesta es tarán terminadas las 
obras de reparación del Templo, contando 
el Párroco con la protecc ión de los buenos 
cató l icos . 
L a Camarera. 
Andrea Casado, viuda de B©tancourt. 
9734 8-15 
MÉ3 
C L A S E S D E I N S T R U C C I O N Q E N E -
ral en español y francés , por profesora es-
pañola, en su casa y á domicilio, 6 en co-
legfios, enseñanza especial de español para 
extranjeros. Razón, Galiano 16, tapicería , 
de 1 á S, días laborables. 
S767 4-17 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R E I N A N U M E R O 118, A N T I G U O 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-





«altaron le cavó encima al se-
Pie derecho 
1 
das J*^ sen«a«óu de acidez .que muchos experimentan después de las comi-
^cióü Uíiada por ^rmentaeión de los manjares en el estómago. Esta fermen-
^laV1116 do SUVo indica mala digestión, á menudo se agrava por descuidos 
ó mal a na- Nadie hav tan ignorante que no comprenda lo que le sienta bien 
^ í ^ l e l íl quien, por ejemplo, las <>oles se le agrian en el estmnago, que 
*m w1J0le>s' y «i éstos le'ocasionan flatulencia, que como patatas, o mejor 
rft.Cü«?lat0s' y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Aho-
M\t]T la acidez del estómago ha tomado carta de naturaleza, hay que com-
a Con las 
N u e r l ^ A S T I I i L ^ S DEIj DOCTOR RICHARDS* / 
ae otro modo no se va. 
aquel tiempo reinaba el empe-
Valeriano, • que se distinguió 
encarnizamiento y barbarie con 
que persiguió á todos los que profe-
saban la religión de Jesnonsto. Y co-
mo era tan notoria la piedad y v i r t u 
de San Pablo, dispuso el tirano fuese 
degollado, como así se verificó el dia 
17 de Agosto del año 271. 
San Liberato y San Bonifacio már-
tires, en CartagO, los cuales en la 
•persecución de los v'áudalos en tiem-
po del rey Humerieo por confesar la 
fe católica fueron atormentados con 
diversos y nunca oidos suplicios; f i -
nalmente les mandó el rey acabar á 
golpes de remos, con que les hicieron 
pedazos las cabezas y alcanzaron la 
gloriosa corona del martirio. 
San Eutiquiano, en Nivomedia: el 
cual consumó el martirio siendo que-
mado vivo. 
Fiegtas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
'Corte de María . -nDia 17. —.Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora do 
los Desamparados, en el Monserrate. 
^RROÍüIA D E l T n G E L 
SAN J O S E DE L A MONTAÑA 
E l próximo silbado 19, á las ocho y me-
dia, se cantará, la misa á tan Glorioso P a -
triarca. 
9783 .21-16 2d-17 
C e l t i o Nuestra Señora del Rosario 
Para N i íi :'.f< y Señor i t a s 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 416 
T E L E F O N O A-3638 
Dirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
¡ ternas. 
I Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 26-15 Ag. 
m\\m k\ 
ESTADOS UNIDOS 
COLEGIO PARA VARONES.— 
Comercio, Taquigrafía , Idiomas, Mú-
sica. Preparación para las Universida-
des. Cultura física. Lugar saludable. 
Cuotas ra/.onables. Curso 1911-1912 
comienza en Septiembre 5. Pídanse 
catálogos ilustrados. 
re i teres: M. H liolt. 
96^1 20-13 
53 
Enseñanza Primaria, Elemental y Su-
perior.—Acosta Núm. 20r entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se admiten internos, medio, tercio-inter-
nos y externos. 
E l curso comienza el d ía Io. de Sep-
tiembre. 
P R O S P E C T O S P O R C O R R E O 
9347 26-10 Ag. 
P R O F E S O R A D E P R I M E R A E N S K -
ftanza de español , inglés y francas, da cla-
ses en su domicilio, Sol 65 bajos, de 9 á, 11, 
de 1 á S1^ de la tarde y'de 7 á, 10 de la 
noche. 9339 15-6 A. 
T E A C H E R O F E N G L I S H . Leccionee de 
Inglés y taquigraf ía A, domicilio. Sistema 
moderno, fácil y efira?:. P í d a s e circular ex-
plicativa. Honorarios módicos . Dirigirse á 
"Toaoher", Box 183, Habana. 
9301 15-5 Ag. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1̂  Y 2̂  ENSEÑANZA 
dirigido por P a d r e s A g u s t i n o s de la A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos a! Norte? ¿Sorá posible que reciban allí tam bus* 
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á uat»d seguro de quo allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas inftyftncias? < E s economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente á todas esta» 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
í! I f l i 
m i 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar ia inteli-
gencia de los alumnos con só l idos esnocimientes científ icos y dominio compisto del idio-"^ 
ma inglés , sino que so ©xtiend« á formar su corazón, sus costumbres y carácter , ar- ! 
monizando con todas estas ventajas Ips del conveniente desarrollo dol organismo. Por 
lo que se refi»re á la educac ión ciamtífioa la Corporación es tá resuelta á quo cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigencias do la pedagog ía mo- 1 
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años . 
Se admit9n alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura ds curso tendrá 
lugar el día 4 d© Ssptiombra. E l idioma oficial dei Coimcsio es el ing lés ; para la ense-
ñanza del castellano tiene eí Colegio reputados Profesores e spaño les . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en ol Colegio comprende ios Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y ol curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería da la Univer-
sidad y de loe Estados Unidos, y so pone espacial esmero en la expl icac ión de la« 
Matemát icas , baso fundamenta! de las carreras de ingenier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T K K K M O Y N I H A K - , 
Director . 
T E L E F O N O A-2874. 
c 2415 
A P A R T A D O 1056. 
7 A 
é i n - s t a l a c i d n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC C A E T H Y & C O I í T W A Y 
Cuba 6í>. Apar tado 1008 






te núm. • 9770 
as y tiene re-






: O S S I T A U N M U C H A C H O . D S 
;ños, para dependiente, que tenga 
'formes. Vedado, L ínea 113, entr^ 
9803 4-17 
U N A S E Ñ O R A PT 
hla francés y e&pañ 
escritorio 6 comercí 
tapicería . 9766 
""se- necesita-!; 
dera en general, p; 
buenas condiciones; 
' I N S U L A R . Q U E H A -
, desea co locac ión en 
Razón, Galiano 16j 
4-17 
T E C O N V I E N E saberlo púrtolico: com-
pro y paso m á s que nadie en todas can-
tidades oro, plata vieja y enchapados de 
oro rotos y t®da clase de prendas de oro 
y enchapadas, antiguas y modernas, re-
lejes de oro. rotos, monedas que no pasen, 
dentaduras postizas rotas, abanicos anti-
guos de nácar 3- marfil y toda clase de ob-
jetos de curiosidades, antiguas. Cárdenas 
núm. 24, moderno, piso alto. 
9262 15-4 Ag. 
S E D E S E A C O M P R A R UNaT C A S I T A 
que sea en esta capital, 6 hifm en sus alre-
dedores, de $1,209 á $1,3X)0 y sin interven-
ción de corredor, los informes pueden ha-
cerse por escrito al señor J . M. Bosch, co-
rreo, apartado 193, ciudad. 
9091 15-1 
\'A B U E N A L A V A N -
ra salir al campo eq 
en la oficina del Ho-
tel Te légrafo darán informes. 
9751 , 4-16 
I>E-SEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsul-ar aclimatada, en el país , para c r i a -
da de-cuartos 6 con poca familia; es fina; 
calle 19 entre 2 y 4, núm. 392, Vedado. 
97558 5-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera madrileña,; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien responda por ella. 
Informan: Sitios 184, bodega. 
9757 4-1G 
S i O C t f í í ] 
P a r a llevar libros en horas desocupadas, 
hacer liquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabilidad, se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros con m á s de 
20 a ñ o s de práct ica . Informarán en Monte 
162, antiguo. G 26-15 Ag. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á media 6 leche entera, y 
también una criada de mano. Pocito n ú -
mero 38. 9823 4-17 
U N A P E N I N S U L A R , C A S T E L L A N A , 
desea colocarse de criada de mano en c a -
sa formal; sabe cumplir con su obliga-
ciói'. Para informes: Chacón 14, antes 12, 
9732 4-16 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R : D E S E . V 
colocarse junto; ella de cocinera ó para 
habitaciones y zurcir ropa; él de criado de 
mano ó trabajos a n á l o g o s ; tienen referen-
cias de donde ha servido. Informarán:; 
San Miguel núm. 231, nuevo. 
9754 4-16 
D E C R I A N D E R A , A L E C H E E N T E R A , 
de cuatro meses, desea colocarse una pe-
ninsular que tienen buenas referencias. 
Animas núm. 58. 9760 4-16 
C E R R O 6 0 9 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera, á leche entera, de 40 d ías , y una cos-
turera que corta y entalla por figurín, pu-
diendo la ú l t i m a hacer alguna limpieza. 
A y e s t e r á n núm. 16. 9826 4-17 
C O C I N E R A T R E P O S T E R A . F R A N C E -
sa, desea colocarse en casa decente; tie-
ne referencias. Informes: Paseo núm. 3, 
esquina á 3a., tercera casa empezando ñor 
el mar. 9801 4-17 
Se solicita una cr iada de manos. 
9740 4-16 
U Ñ A S E f í O R A F O R M A L Y D E - M O R A -
lidad desea encontrar una casa de respe to 
para a c o m p a ñ a r una señoril y el repaso 
de ropa; es apta para d e s e m p e ñ a r el go-
bierno de un casa y para atender un en-
fermo; tiene buenas referencias. P a r a míis 
informes: Perseverancia núm. 22. 
9739 4-16 
U N A C O C I N E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor solicita co locac ión en casa de corta 1a-
milia, prefiriendo no hacer la compra. In-
forman, en Amargura núm. 46. 
9787 4-17 
'SE C O L O C A U N A C O C I N E R A B U E N A ; 
no duerme en el acomodo; es de toda con-
fianza. Aguila núm. 114, bodega. 
9784 4-17 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse junto; ella de cocinera y él de 
criado ó trabajo a n á l o g o ; tienen buenas 
referencias y no hay inconveniente en sa-
lir al campo. Informan, Amistad núm. 15 
(antiguo.) 9780 4-17 
carse de criadas de mano ó manejadoras; 
una joven y de mediana edad la otra: tie-
nen referencias. San Lázaro núm. 303, por 
Aramburo, cuarto núm. 16. 
9822 • 4-17 
U N A M E J I C A N A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, á la e spaño la ó estilo de M é -
jico. Informan: Oficios núm. 50. 
9736 6-16 
U N A G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, de dos meses de parida, desea colocar-
se; tiene buena y abundante leche. Infor-
man: San Lázaro núm. 225. 
9821 4-17 
'SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar que sea trabajadora y le gusten los ni -
ñ o s ; tres centenes y ropa limpia. Oerro 
núm. 741. 9817 4-17 
S E Ñ O R A Q U E S A B E C O S E R A M A -
qulna y á mano, desea trabajar en casa 
particular, de 7 á 7. Sabe bordar, y no tie- I 
re inconveniente en ir á los alrededores de j 
la capital. Muralla esquina á Cristo, café , i 
981C 4-17 
•SE N E C E S I T A N D O S M U C H A C H A S 
peninsulares para criadas de mano, que 
sepan su obl igación, en Damas 32, altos. 
9733 _ 4-16 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A Co-
locarse de criada de mano, limpieza de 
habitaciones, en casa de familia honrada; 
sabe coser á mano y máquina; no se colo-
ca menos de 3 centenes y ropa limpia; 
tiene quien responda por ella. Dirigirse á 
Es tévez , accesoria por Flores, letra B. 
9755 4-16 
a~"los S E Ñ O R E S I N G E N I E R O S , A R ^ 
quitectos, fundiciones de hierro, maquina-
ria, etc. Dibujante-delineante. Dibujos, 
cá lcu los y direcciones de la cons trucc ión , 
levantamiento de planos, calcos y detalles, 
32 años de práct i ca en E s p a ñ a y el extran-
jero. Excelentes referencias. J . B . Mejía , 
Villegas núm. 122, moderno. 
9730 6-16 
D O S " P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N CO-
locaclón de criadas de mano; son traba-
jadoras y tienen quien las garantice. I n -
formes: Vives núm. 156. 
_ 9729 I I Ü L , 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Lucio Barquín, rpara un asunto que le 
interesa; que se presente Calzada del Mon-
te núm. 33, L a Retreta, Habana. 
9728 4-I6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SO-
l ic i la colocarse á medía, leche, buena y 
abundante, de mes y medio, teniendo «juíen 
la garantice. Merced núm. 86, impondrán. 
9727 4-I6 
ada. de manos en corta 




S E SO L I C 
una criada • 
•SE O F R E C E P A R A C A S A D E C O M E T 
cío ó escritorio un joven recién llegado < 
E s p a ñ a , no tiene, pretensiones. Informa 
rán en Obispo 70, " L a P'rancia." 
tu des 
U N A P E N I N S U -
criada de mano; 
láquina; tiene In-
e ha servido. Vir -
3 4-16 
T E M E D O R D E L I B R O S 
sea colocarse e 
primera clase, 
tado 68. Haba: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
r a peninsular de 2 meses, tiene buena y 
abundante loche y no tiene Inconveniente 
salir al campo, puede verse el niño. I n -
formes, J e s ú s del Monte, esquina á T a m a -
rindo núm. 210. 9774 1-17 
~ U N J O V E N C O C I Ñ E R O D E S E A E Ñ ~ 
contrar colocación, en casa particular ó de 
comercio, tiene referencias do las casas 
donde ha trabajado, para m á s informes 
Acosta 109, moderno, de 1 á i 
9773 4-17 
10 años de experiencia en 
a ñ o s ; sirve ele corresponsal 
:lés. A lemán y F r a n c é s ; de-
1 casa seria. ^Referencias de 
Dirí jase á "D. M.", Apar-
. na. 
aílt, 6̂ 8 
C I Ñ E R A P E N I N S U L A R S O L I -
ise en casa de familia ó de co-
1lendo quien la garantice. E s -
" •'ff j s ^ - 9"20 4-16 
C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
c;u;;ano, para aprendiz en el co-
de lo que lo dediquen. Florida 
9710. 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 
de mediana edad, del país , con matrimo-
nio so.lo 6 para limpieza. Informes: Ange-
lea. 21, aatoa. 691 j - Í 6 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de mano y una manejadora, ambas con 
;;-;;;.::is/eleren.ciasi informan en P a . , . 
merci 
núm. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
B O N I T O N E G O C I O 
( C O N O L U r E ) 
—Caballero, dijo mirando de hito en 
!hito al inglés: ; es usted un miserable. 
El interpelado echóse atrás 'Con un 
moviniiento do ira. 
—Es inútil negar . 'Sé quién es usted 
y lo que ha hecho lo demás ya lo sabe 
nstcd. 
El inglés hizo ademán de salir, pero 
el banquero apuntóle con el revólver, 
diciendo: —Si da usted un sólo paso, 
disparo. 
—¡ Estoy perdido!—dijo entonces el 
cajero, cubriéndose el rostro con las 
manos. 
—Toda resistencia es inútil . A la 
menor señal, llamaré y será usted de-
tenido. 
— i Mi mujer!, ¡mis hijos!, balbuceó 
sollozando el infeliz. 
—¿Cómo ha podido usted, un padre 
de familia, desicender hasta este punto? 
— l i e jugado en las carreras de caba-
llos, apostando por "¡Hijo del Norte," 
un animal que rae ha robado el dinero. 
— Y usted se ha desquitado robándo-
lo á sus principales, ¿no es eso? 
Había perdido la eabeza. 
—Un cajero no debo jugar. 
— S í ; mí ser un miserable; usted ha-
ber dicho bien. Déme ese revólver. 
—Aguarde usted, tengo instruccio-
nes de sus principales respecto á usted. 
—¡ Aceptadas, cualesquiera que sean! 
—En atención á sus inocentes hijos 
y á los anteriores buenos servicios de 
usted, se le deja en libertad. 
—Oh, gracias, por ellos! 
—Les basta recobrar los valores. Es 
más, en lugar de hacer condenar á us-
ted á trabajos forzados, quieren asegu-
rar su existencia. 
—¡ Ah, cuánta bondad! 
—Por una generosidad que espero 
sabrá usted apreciar me han encargado 
entregue á usted cincuenta mi l fran-
cos para que pueda volver á ser lo que 
era: un hombre honrado. 
—¡Mí jurar!—exclamó el inglés llo-
rando, mientras el banquero contaba 
los hilletes. 
TODA PERSONAÍ 
i>k ambos s r x o s 
Recibidos, deshízose en frases y 
muestras de reconocimiento á sus bien-
hechores, v salió. 
El .señor Cassajou, satisfecho del re-
sultado de su delicada misión, comuni-
cóla á Londres en los siguientes térmi-
nos : 
Señores Mackenson y Compañía.— 
Ciñéndome estrictamente á las instruc-
ciones contenidas en su atenta de ante-
ayer, he tenido la suerte de conseguir 
que el infiel cajero de ustedes, muy po-
co después de m llegada, viniera á en-
tregarme él mismo los valores robados. 
Devuelvo á ustedes esos valores y 
cargo á. ustedes en cuenta la suma de 
cincuenta mil francos que me han en-
cargado ustedes le entregase. 
Parece que ese acto de generosidad 
le ha conmovido hondamente, y no ha 
cesado de llorar, prometiendo y juran-
do por su mujer é hijos, portarse 
hombre de bien. 
Pero permítanme ustedes, queridos 
corresponsales, decirle que su conduc-
ta no merece hallar imitadores: recom-
pensar á los cajeros que nos roban se-
ría un mal precedente y peor ejemplo. 
De ustedes, etc." 
He ahí la respuesta á correo seguido: 
'" Muy señor nuestro y honorable co-
rresponsal : Ha sido usted víctima de | 
un timo audaz. Nuestro cajero no nos j 
ha robado nada, ni ha abandonado su 
puesto de confianza, á la que siempre ; 
ha correspondido. Xo tiene mujer, ni 
hijos. Los títulos que nos remite usted 
son falsos. Tocante á los cincuenta ' 
mil <francos. que usted ha tenido la l i - j 
gereza de entregar al timador, no ex-
t rañará usted que no se lo abonemos en 
cuenta. De usted, etc." 
Después de tan bonita operación, el 
señor Cassajou ha decidido retirarse de 
los negocios. 
Eugenio FOURRTER. 
ricos, pobres y de r o q u e ñ o capital 
6 Que teñeran medios de vida pue-
den rasarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con spIIo, muy for-
ma! y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos número j.014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien c-aret-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 




R O N E O A u t o m á t i c a 
' Hace copias' de Circulares, Lis tas de 
precios, Citacionea, Cartas, Música, 
Planos, etc., á razíin de 50 por minu-
to, de un orleinal escrito á mano ó en 
máquina de escribir. 
Muy sencillo y fácil de operar 
O B I S P O 39 (al lado del Banco Na-
cional.) 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
C 2340 
E N L U Z 82, A U T O S . S E S O U I O I T A UNA 
criada peninsular para cocinar y arreglar 
la casa de una corta familia: sueldo: tres 
centenes y ropa limpia; si no sabe traba-
jar que no se presente. 
9663 -1-15 
— Ü Ñ ~ B U E N QÓCIXÉRO P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó de 
comercio; sabe cumplir con su obliejación 
y con todo lo que le manden, teniendo .c;r-
rant ías de su conducta. Informan: Aguiftr 
92, portería. 9661 4-15 
""SÉ D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nirsular de costurera, sabe coser 
por f igurín y hacer camisas y ca 




si le necesite 
may 44, alte 
9668 




\ m é Hipotecas 
J L A N P E U K Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
antidades 
T R E S C A S A S , U N A D E E S Q U I N A C O N 
bodega, acabadas de fabricar en la Víbo-
ra, á una cuadra de la línea, rentan 25 
centenes. Se dan baratas por tener que 
retirarme, costaron $15.000 v se dan en 
$12,800 las tres. Informes, Víctor A. del 
Busto. Prado 101. 9746 g-ig 
C A L Z A D A D E L C U R R O , V E N D O U N A 
cara de alto y bajo, porta! de columnas al 
Irerte toda de azotea con zaguán y dos 
ventaras, ú l t imo precio $4.750. Fjgarola, 
Empedrado 42, de 2 á, 5. Te lé fono A-1205. 
__»V42 4-16 
G R A N N E C O C I O , V E N D O E N E S T A 
ciudad un terreno muy bien situado con 
frente á tres calles: Reparto San Pran-
ajsco, tros solares, & media cuadra del 
eléctrico, 10 por 40 metros acera, etc. F i -
garola, Empedrado 42, do 2 á 5. Tel . A1205 
9^3 4-16 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . V E N D O 
una gran casa antigua, muy céntr ica í la 
brisa, con 7 y medio metros de frente; 
otra en Puerta Cerrada con sala, comedor 
y tres cuartos, muy espaciosa en $2.250. 
Figarola, Empedrado 42 , de 2 á 5. 
Tel. A-1205. 9744 4-16 
Doy dinero en tod 
ciudad. Vedado, J e s í 
Compro y vendo íinc 
Negocio alquileres. 
978S 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una de cocinera, á, la e spaño la y 
criolla, y la m á s joven de criada de ma-
no ó manejadora; son honradas y cum-
plidas en sus obligaciones. Estre l la n ú -
anero 24. 9731 4-16 
U N A S E Ñ O R I T A C A N A R I A D E M E -
diana edad, desea colocarse para acompa-
ñar á una señora 6 señor i ta ó para l im-
piar dos habitaciones y doser. P a r a m á s 
Informes: Corrales núm. 60, nuevo, bajos. 
__9714 4 -16_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, en casa particular ó estable-
cimiento, aquí ó fuera; tiene muy buenas 
referencias de las casas donde ha traba-
jado, y en la misma una cocinera con las 
¡mismas referencias. Virtudes núm. 17, a l -
tos. 9709 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa repasar bien y que tenga in-
formes de su conducta; sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Malecón núm. 22, altos, es-
quina á Genios, de 2 á 7 de la tarde. 
9666 6-15 
U N A J O V E N Y U N M U C H A C H O P E -
ninsulares, desean colocarse; ella de cr ia-
da de mano, y el muchacho para el co-
mercio. Saben cumplir y tienen informes. 
R a z ó n : Florida núm. 28. 
9690 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de mano 6 de mane-
jadora, teniendo quien la garantice. F o -
mento entre Arango y Enna , letra B, Je -
^ronte. 9651 4-15 
^ . .̂ ó I N S U L A R E S D E S E A N CO^ 
locarse de criadas ó manejadoras; . saben 
cumplir y tienen recomendaciones. Infor-
mes: Galiano número 5. 
9692 4-15 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
quier estilo, se ofrece para establecimien-
to ó particular; de primera clase; buenos 
informes. Aguila núm. 116. 
9653 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de cuartos 6 de co-
medor; sabe cumplir bien y tiene buenas 
referencias. Informes en J e s ú s María 23. 
9719 4-16 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento; tiene referencias. Informan: Sus-
piro 16, altos. 9649 4-15 
~ D O S J O V E N E S D E L A R A Z A D E C ( > 
lor solicitan co locac ión de criadas de ha-
bitaciones; sueldo: 3 centenes, y tienen 
quien las garantice. Lealtad núm. 175. 
9647 4-15 
E N P A S E O E S Q U I N A A Q U I N T A , S E 
solicita una criada de mano que sepa ve»-
tir y coser. 9707 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano ó maneja-
dora; para informes: Obrapía núm. 106, 
bajos. 9705 '4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera del país , con perfecc ión en el ofi-
cio y con muy buena conducta. Informa-
rán: Reina 85, moderno, bajos. 
_ 9704 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
r a ; y una cocinera; ambas con referencias; 
no duermen en la co locac ión . San Ignacio 
núm. ^42. 9702 4-15 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en corta fa-
milia, ó de manejadora; es cumplida y ga-
na 3 centenes y ropa limpia. Monte "núm. 
62, esquina á Indio, altos. 
9694 4-l_5_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular; sueldo: $15-90. Habana núm. 
128, habi tac ión número 3. 
9693 4-15 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S l T 
'lar, desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento; sabe cumplir y tiene re -
ferencias. Informes, Obrapía 58. 
9686 4-15 
C O C I N E R A , S E N E C E S I T A U N A Q U E 
•epa su obl igación. Sueldo: tres centenes. 
L í n e a núm. 125 A, Vedado. 
9634 4-13 
J E S U S S A N C H E Z Y S A N C H E Z D E -
sea saber el paradero de su hermano S a n -
tiago de los mismos apellidos; hace siete 
a ñ o s trabajó • en el central "Carmen". D i -
rigirse á Sol 39, panader ía "Santa Clara". 
9637 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color, para la limpieza de habitaciones y 
vestir señoras y coser á mano y á m á q u i -
na. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Ma-
loja 85, moderno. 9621 4-13 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta, para las fincas de 
F. Bascuas, k i lómetro 25 en la carretera 
de Güines , paradero«*le Jamaica del H a v a -
na Central. Se abona $1-20 diario, ó se 
ajusta. 9618 15-13 Ag. 
S E S O L I C t T A E N S O L 107, M O D E R N O ^ 
altos, una cocinera peninsular que sepa 
bien el oficio y ayude en unos pequeños 
quehaceres. Se le dará buen sueldo y ropa 
limpia. 9G13 4-13 
SÉ N E C E S I T A U N T A Q U I G R A F O 6 
taquígrafa , de Españo l é Inglés , y que se-
pa trasmitirlo á la -máquina. Tiene que ser 
experto. Dirigirse á Teniente Rey 71, a l -
tos, entre las 10 y 12 y 3 y 5. 
9627 6-1-3 
T E N G O 
cuatro mil quinientos pesos al 8 por 100, 
sobre una casa que valga algo más , en pri -
mera hipoteca. Café de L u z , de 8 á 10 y de 
2 á 4. M. Fernández . 9708 4-15 
A V I S O 
Si desea usted invertir bien su dinero, 
v é a m e que tengo casas de varios precios 
que le producirán del diez al «uno por 100 
de su capital, y tengo dinero al 6% para 
hipotecas. Peralta, Obispo 32, de 9 á 11 y 
de 12 á 2. 9628 8-13 
C O L O Q U E S U D I N E R O 
$100 le rentan 5 y 10 mensuales. Se ad-
miten de $50 en adelante. Negocio serio. 
A. del Busto, Prado 99, antes 101, de 8 á 11 
y de 1 á 4. 9586 15-12 Ag. 
D i n e r o e n P a g a r é s 
T E L E F O N O A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietarios, em-
pleados de empresas, os facilito desde 50 
pesos á 1,000; tengo dinero para el cam-
po en partidas y en Hipotecas para la H a -
bana y sus barrios. Dir í jase á Mercaderes 
10, altos del Escoria l . 
8879 26-26 J l . 
M a l i i l E I F J S S i l i Ó i * 
M A N R I Q U E , P R O X I M A A R E I N A ; E N 
$9,200 se vende una jnoderna casa de dos 
pisos. Informa su dueño, personalmente ó 
por escrito, en la calle F núm. 50, entre 23 
y 21, Vedado. 9809 4-17 
"IFrECIOSa'caSA V E N D O , N U E V A , E N 
Virtudes, de 2 'pisos independientes, 2 re-
jas, escalera de mármol , 3 huecos de bal-
cón, buenos pisos de mosaico y toda de 
azotea. Gana 16 centenes americanos y pi-
den $9,500. Espejo, Ü'Reil ly 47, de 3 á 5. 
9815 4-17 
E N SAN L A Z A R O , V E N D O U N A C A -
sa con sala, saleta, 5 cuartos, saleta al fon-
do, pisos de finos, sanidad, terreno del 
Malecón le pertenece, renta 14 centenes 
y tiene agua redimida, precio $9.000. F i -
garola, Empedrado 42, Tel. A-1205. 
_ 9745 ^ • 4-16 
V E N T A . — E N L O M E J O R D E L A ~ V L 
bora. y su calle de la Concepción, acera 
Norte, entre las calles de San Lázaro y 
San Buenaventura, completando la man-
zana la calle Dolores, se vende una par-
cela de terreno de 400 metros cuadrados, 
libre de g r a v á m e n e s . Informa: Polidura, 
Habana 89, antiguo, entre Amargura y 
L a m ; r i ; " S e gestiona el cobro de cuen-
tas (Jiudosas, obtención de cartas de c iu-
dadanía, y me hago cargo de toda clase 
de asuntos judiciales. 
9750 4-16 
G A N G A : E S Q U I N A S C O N E S T A B L E -
cimiento: $10,000; produce 9.14%; $10,600, 
el 11.75%; $12,000, el 12%; $11,000, el 11.05% 
Lago Lacalle, San J o s é 28, bajos, de 12 á 3. 
Telf. A-5500. 9763 4-16 
S E V E N D E U N K I O S C O , P O R T E N E R 
su dueño que retirarse para España . ^In-
formes: Inquisidor núm. 13. 
9724 4-16 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno á 
uaa cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, ¿«rea-dos de mampostería j 
hbres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2348 Ag. i 
S E V E N D E N D O S H E R M O S A S C A S A S : 
una en lo mejor de la calle I, Vedado, y 
la otra en Escobar entre' Animas y L a g u -
nas. Sin corredor. Informará su dueño: 
I núm. 19, Vedado, de 12 á 2. 
9715 4-16 
V E D A D O 
Se vende, directamente, la casa de cons-
trucción moderna situada en la calle 15 en-
tre E y F, al lado del número 20. Informa 
su dueño, en la misma. 
9701 15-15 Ag. 
A G E N C I A " L A P R I M E R A D E A G U I A R " , 
Aguir 71, Te lé fono A-3090. E s la única 
que tiene todos cuantos sirvientes, depen-
dientes y trabajadores necesite el públ ico 
en general, para cualquier parte de la Isla. 
J . Alonso. * 9602 8-12 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, ce orador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de e.̂ te pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A, 
U N A S I A T I C O , " B U E N C O C I N E R O D E ^ 
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informes, Zanja 70. 
9685 4-15 
H E R M O S A C A S A D E E S Q U I N A , C O N 
gran bodega y gran casa particular. E l s i -
tio es de lo m á s céntr ico y principal, muy 
cerca de la plaza de San Juan de Dios. 
Gana la bodega 13 centenes, y la casa 14; 
$18,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
98H 4-17 _ 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , S E 
vende una casa de alto y bajo de las me-
jores del barrio, en $8.000 cy. renta $79 cy. 
vale por lo menos 10.000; otra en 6.000, ren-
ta 70 y otra en 4.000, renta 36, por necesi- I 
tar vender, se dan tan baratas; su dueño, | 
fonda "Central de B a ñ o s " calle E entre 
19 y 21, . 9778 >-17 
E N A G U I L A 
Vendo una casa con sala, .comedor, tres 
cuartos, de azotea; renta 9 centenes; casi 
esquina á Monte. Precio: $6,000. San Ig -
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
B U E N N E G O C I O . — S E C E D E E L L O -
cal y se venden los armatostes, mostrador, 
vidriera, dos toldos para puerta y d e m á s 
enseres. Neptuno núm. 43, moderno. 
9644 5-13 
S E V E N D E U N C A F E S I N C A N T I N A , 
con vidriera de tabacos, en el punto me-
jor de la Habana. Cas i no paga alquiler; 
precio: $650 oro español . Informarán en el 
Kiosco de la Plaza del Cristo, por Bernaza. 
9656 4-15 
B U E N N E G O C I O . — E N L A C A L Z A D A 
de Luyanó , en lo mejor, á 2 cuadras de 
Toyo, se vende una casa vieja que tiene 
12 por 57 metros; da á dos calles; un gran 
negocio para fabricar. E n $5,300. Obispo 
82. de 9 á 1 p. m., informan. 
8629 4-13 
V un 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
eean. colocarse de criadas de manos 6 ma-
nejadoras; saben cumplir y tienen refe-
rencias. Informes, Carmen 4, antiguo. 
9677 4-15 
C R I A N D E R A P E N I N S U U A R C O N B U E -
na y abundante leche, desea colocarse. I n -
forman, Monserrate núi 
9676 
D E S E A C O L O C A R S 1 
lar de mediana edad, d 
6 manejadora, cose en 
y zurcir; ó de habitaci 
lia, tiene las mejores 





P E N I N S l T 
•era de hotel 
a y á mano 
i poca fami-






E N MALO.JA 
979 i 
UN CAPE 
Y O C O L O ! 
~"en $8,700 s; 
va, muy frese 
propia para f 
cuadi-as del . 
comedor, tras 
finos y azotea. 
9585 
B U E N O Y 
ADO. 
B A R A T O , E N HO-
9645 8-13 
E N A G U A C A T E 
Vendo una casa de alto, 
sala, saleta, 4 cuartos; el al 
renta 23 centenes; aprecio: $1¡ 
nac ió 30, de 1 á 4, Juan Pí 
9798 
A L A T I N O 
V 
E V E N D E U N A C A S A N U E -
ia y espaciosa; admite alto; 
amiiia de gusto, situada íi 3 
•Vrsenal; sala, recibidor, 5!4, 
patio y mucho patio; pisos 
. Su d u e ñ o : Aguila 220. 
15-12 Ag. 
" VIÍNTA D E C A S A S E N E S T A C I U D A D , 
en buenos puntos, bajos precias y buena 
renta; de $2,000, 3,000, 4.000, 6,000, 3,000, 
10,000, 12,000, 15,000, 20,000 hasta 50,000. 
Coloco grandes y pequeñas cantidades en 
buenas primeras hipotecas de casas. Trato 
directo. Sr. Morell. de 1 á 3, Monte 74, a n -
tleuo. altos. 9612 8-12 
misma Calzada, junto ú por f 
metros de frente por 38 metro 
libre de gravamen. San lgna< 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
9796 I -
U n a muy práct ico en trabajos de planta, 
nnaraciones y teléfooiOB, se ofrece, para 
encargado de planta 6 de cualquiera otro 
departamento e léc tr ico ; tienen muy bue-
nas referencias. Informa: J o s é Cuesta, 
Apndaca 75, altos. Habana. 
9633 6-13 
E N N E P T U N O 57, N U M E R A C I O N MO-
dorna, se solicita una buena cocinera para 
corta familia. Sueldo: 3 luises. 
_8632 4-13 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
TO, desea colocarae una joven peninsular 
©on buenas referencias. San Miguel y Ger-
vasio, bodepa. 9616 4-13 
~ S E D E S E A U N A ORLADA P E N I N S l J -
lar de manos, con buenas referencias, se 
da buen sueldo. L e a K a d 73. 
8«7S 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de cuartos ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obl igación, tie-
ne referencias de las casas donde ha es-
tado. Neptuno núm. 205. 
9669 4-15 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a ini'ormep, 
dirigirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
riódico. 
A 6jl. 
B U E N I N T E R E S 
100 pesos garantizados producen 10 men-
sual; cantidades de $300 á $500. 25 men- \ 
sual; puede usted colocar desde $50. Dirí-
jase á Mercaderes 10, altos del Escorial . 
Oficina de P r é s t a m o s . 
9521 15-10 Ag. 
TJNA S E Ñ O R A - FORM A L Y D E C E N T E ^ 
solicita un viudo con niños para ciudar ó 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana IOS, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. G. 
U N J O V E N D E 21_AÑOS. CIL\ lJFFEU R 
m e c á n i c o con certificado del colegio de 
New York y que habla seis idiomas, el 
Castellano, el Inglés , el Francés , Italiano:, 
Griego y Turco desea colocarse de chauf-
feur ó de intérprete en a l g ú n hotel ó en 
a lgún vapor-correo. Juan Pérez , fonda "VA 
Peñón", Calle 13 n ú m . 42, Santiago de las 
Vegas. 9317 15-5 Ae:. 
E N S A N 
Vendo una casa a 
Malecón, mid 
a 4. Juai 
S E V E N D E U N A F O N D A E N U N O D E 
los mejores puntos de la capital. Informan 
en el Mercado de Tacóín núm. 11. No se 
admiten corredores. ^ 9558 8-11 
" l U ' K N N K O O C I O P A R A ' L O S Q U E 
quieran establecerse en el ramo de café , 
es un buen negocio. Vendo todos los mue-
bles y enseres propios para dicho estable-
cimiento. Informan en Progreso fi, azotea, 
todos los días, de 7 a. m. á 12 m., menos 
v lvnp'F. p.^o 8-11 
9790 ' 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto, coi 
cuartos, servici luer 
de 1 i 
9791 
4, 
E N M A N R I Q l 
Vendo una casa moderna, 
21 







K L P I D I O B L A N C O 
E n $6,500 vendo una esquina, punto co-
mercial, sin gravamen; casa vieja. O'Rei-
lly 23, de 2 á 5. _ 9565 8-1.1 
" B U E N I N T E R É S 
100 pesos garantizados producen 10 men-
sual; cantidades de $300 á $500, 25 men-
sual; puede usted colocar desde $50. Dir í -
jase á Mercaderes 10, altos del Escorial . 
Oficina de P r é s t a m o s . 
9520 15-10 Ag. 
E N ^ R D I A 
V una 
precio $8,000 oro eS'jañi 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
9793 
SE V E N D E N 
sin intervenc ión de corredor, varias casas 
modernas, sitas en inmejorables puntos, y 
con t i tulación de primer orden. Sus pre-
cios f luctúan de ?12,000 á ?20,000 oro es-
pañol. Vive su dueño en Manrique 31 D, 
altos. 9121 8-9 
S E V E N D E 
Un armatoste con vldrioraa f 0 ^ -
dor, moderno. Informan: Jesú« ^ Mon-
te 257. 9706 T J i -
S E VENDE EN̂ MÓDÍCO F*®C}0'}™ 
piano de cola en buen estado Puede verse 
á todas horas en Aguacate 50, bajos 
9735 * ! i ^ - 6 — 
GANGA.—SE VENDEN LOS A R M A -
tostes de " L a Rosita", por traslado. C a l -
zada y Baños , Vedado. 
j u n 6-16-
su Vende un juego db comedor 
de majagua, magní f i co , completo y 1111 ,P*a" 
no nuevo sin comején , se puede ver ae J 
á 11 a. m.. Manrique 228, altos. 
9768 A:-1' — 
G R A F O F O N O N U E V O D E C O L U M B I A , 
se vende, con 52 discos de mucho gusto: 
guarachas, danzones, cantos del país, ^P^-
ras v banda*; se da en 11 centenes; todo 
es tá nuevo. Habana 108, entresuelo dere-
cha. 9665 15-15 A g . _ 
" ^ G R A F O P O N 0 ~ G R A N D E , V I C T O R 5. S E 
vende con 83 discos grandes, casi todos de 
ópera y cani sin nada de uso y de mucho 
gusto. " Se da, ú l t i m o precio: $100 M. O. 
Costó $250 M. A. Habana 108, entresuelo 
derecha. 9664 16-15 A g . _ 
F U E G O D E M I M B R E S . — A s i se puede 
llamar, por ser unos pr»clos nunca victos. 
Los más baratos de la Habana, Gran sur-
tid*, últ ima novedad, modernistas. Pianos 
y muebles al contado y á plazos. Pianos 
de alquiler á $3 al mes. Afinaciones gra-
tis. Sucursal de Salas, Neptuno núm. 42, 
esquina á Atnistsd. 
C 2443 I t - H 7 d - l l 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S E 
vende barato un juego de sala y una m á -
quina de escribir, escritura visible, del me-
jor fabricante, y en perfecto estado. Ro-
may 33, nuev'o. 9491 8I.10_ 
' E Ñ ~ D O M P O S T E L A 39, A Ñ T E S 35, A L -
tos, se venden todos los muebles y enseres 
de la casa; hay un Juego de cuarto es-
pléndido, un juego de sala de mimbre, cua-
dros, columnas, l ámparas y muchos mue-
bles más , todos nuevos. 9448 8-9 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centones, se alquilan desde $8 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 9699 26-15 Ag. 
A T E N C I O N 
S i u s t edes de&ean c o m p r a r m u e b l e s 
y p r e n d a s de t o d a s c lases , lo m i s m o 
n u e v o s que naados , v i s i t e n " L A REI-
N A , " d e B e n i t o F e r n á n d e z , NEPTU-
NO 97, a n t i g u o y 91 m o d e r n o , y se 
c o n v e n c e r á n de s u s p r e c i o s excepc io -
n a l e s . S e c o m p r a n p r e n d a s y m u e b l e s . 
T e l é f o n o A 6313. 
8976 a l t . 35-28 j l . 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me-
jores del mundo. L o s venden al contado y 
á plazos, sus ún icos importadores: Viuda é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf. A-3462 
9700 26-15 Ag. 
S E V E N D E , P O R L A M I T A D D E S U 
valor, una c a m a y canastillero de nogal, 
con corona y lanza, que hacen juego, casi 
nuevos, propios para n iños de 1 á 12 años , 
y una bicicleta de niño de 7 á 12 años , la 
que c o s t ó 5 centenes y se da en 2. C u a r -
teles núm. 38, moderno, altos. 
9617 4-13 
E C A M B I A R 
P I A N O S V I E J O S P O R N U E V O S ; U N I C A 
C A S A Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A -
X A : SA'LAS, S A N R A F A E L 14. P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A -
T A . A F I N A C I O N E S G R A T I S . U N I C O 
A G E N T E D E L O S P I A N O S R I C H A R D S . 
9623 8-13 
A R M A T O S T E . — S E V E N D E U N O M U Y 
barato, propio para cualquier giro. Con-
cha 31, J e s ú s del Monte. 
9620 5-13 
iE CAP.IÜMS 
U N F A M I L I A R D E M E D I A V U E L T A , 
de muy buena clase y ligero. Se da en 15 
centene?. Puede verse á todas horas, en 
Morr-:, núm. 30. _ _?J8? 4-1?; \ 
C O C H E S D E _ LUJO, E N A G U I A R 75, 
antiguo, esquina á Obrapía, se venden un 
mllord i r a n c é s del fabricante Mühibacker 
de París , as í como un Coupe también 
francés en igual estado del fabricante 
Mil'lon Guiet. A todas horas. 
9683 4-15 
L A M E J O R P A R E J A D E C 1 B A L L O S 
ingleses que hay en la Habana, se ven-
de, igual que la m á s bonita yegua alazana 
que ha venido á Cuba; se pueden ver en 
la calle Aguiar núm. 75. antiguo, esquina 
á Obrapía, á todas horas. 
9681 4rl5 
7 E N ,AGUIAR''•%&, Á l ^ í i a ú p , E S Q U I N A 
á Obrapía. se venden tres troncos fran-
ceses do arreos, dorados, as í como tres l i -
moneras también francesas y doradas y 
varias libreas. 9679 4-15 
^OTRO'CRÍÓiXoTsE^VEÑDE EL M E -
jor semental de la Is la de Cuba. Tiene 
7 cuartas y 2 dedos de alzada. Informan 
á todas horas en Aguiar 75, antiguo, es-
quina á Obrapía. 
9682 L 1 5 
" S É V É N D E ' y N A U T O M O V I L F R A N -
cés, de 24-30 H . P. E s t á en perfecto esta-
do y se da barato. Informes en Calzada 
99 í̂i", esquina á 2, Vedado. 
95_31 A'J1.1— 
" " E L E G A N T E C A R R U A J E . — S E V E N D E 
tilia de paeeo. sin haberse usado. Tiene 
combinac ión para cuatro asientos. Puede 
vpj-sp en Línea 54, Vedado. 
9U3 16-10 Ag. 
AUTOMOVIL "DE 18 C A B A L L O S . C I N -
CO asientos.' Se verw3e uno en muy buenas 
condir-ionee, v barato. Puede verse en T e -
niente Rev 71. 9410 8-8 
4-17 
E N M A N R I Q U E 
.Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicios; sin gra-
vamen; renta 18 centones; precio: $11,000. 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
9794 1-17 
1 ü i l T F E E I M 
Se vende uno magn í í i co de la marca 
"Manhattan", propio, para excursiones ó 
para destinarlo á una l ínea regular entre 
dos poíuac iones . 
Tiene cabida para 16 pasajeros, y su pre-
cio es equitativo. 
Diri.crirpe para informes, al señor Ricar -
do Martínez, Director de la Compañía de 
Transpor tac ión de Cienfuegos. Calle de 
Santa FT.ena núm. 135. Cienfuegos. 
C i>2?.7 • • 26-29 J l . 
E N V I R T U D E S 120, S E V E N D E N 
S E V E N D E 
U n a m u í a y un carro 
O'RfiMy n ú m . 5, de 8 á u v ,Infoiw 
Se i ^ n . 9642 
I M i » . 
Vendemos dtmkeyg COn 
uaa, barras, pistonea, etc ^ ula« 
Doz-os. r íos y todos ^^..7.,Qe ^ o n ^ í H p 7. s, í   ' hlvvicu? bronce0H 
motores de vapor; ^ mA-°s- ^JUd»,1^ 
b á s c u l a s de todas claSe8 ̂  3 , — -"""•^ fiases un 
mientos. Ingenios, etc., tubería *, -
chas para tanques y demás lüf*« m -terrechea Hermanos Teui'"ec'rlo, 
Apartado 321. Telégrafo ^ 0 A-^l 
Lajuparl l la n ú m e r o 9 ^mh"5»*, 
379 
S E VENDE 
U n a bomba de presión naro 
ü d e r a de g-Xg" alio, 
U n a bomba centr í fuga de 
Varios tubos y codos de aowv. 
U n a caldera B A B C O C K & ^ 
35 caballos con su máquina ' ^ H 1 
11-X14" y bomba de a l i m i 
Dos caldems B A B C O C K & xim 
106 caballos cada una. LCoXí, 
Tres ventiladores S T U R T E V ^ N T 
Informa: F R A N C I S C O L O P P ? 1 ^ 
Callo de Aguiar 104, osquina á i 
9455 I S ^ i l 
M A Q U I N A D E R A Y A R pT^rT—^5' 0 ••xnrwnw ™„ „i "-̂ CJU gjy^ ma " H I C K O K " , con plumas, se v¿nW 
en buen estado; se da barata vn, 
artes 73. 9712 " '"^as 
Al coartado y á plazos, en la n,*! ^ 
L I N , O'Reilly núm. 67. Teléfono f . , ? 
. ..(._ :;.44'. 26-1*2 2; 
B A M B A S ÉLEOffiSCAs 
A precio» sdn competencia v srnvo " 
das. Bomba de 150 galones por 
su motor: ?I10-00. B E R L I N O'n?̂  
mero 67, Te lé fono A-3268 y 
C 2448 26-12 
Maquinarias de Carpintería al V̂ UA 
á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm ¿ V 
léfrxno A-328S léfo o - 68 
C 2449 26-12 
Un ingenie completo, para hacer 
de caña . U n a m á q u i n a verticaü deto? 
cín, con catalina simple y trapiche de í 
largo por 9y2" de diámetro. Una caldm 
vertical multitubular, como de 30 caballa 
de fuerza, con su torre de hierro. Un tr» 
jamaiquino con su torre de hierro. Una fe 
fecadora de doble, fondo, de cobre, de jfj 
galones. Dos tanquecitos redondos pan 
cachaza, con serpetinas y guarapo D« 
bombitas para agua y guarapo. Una boinbi 
de alimentar la caldera. Todo está asenta, 
do y completo. Se vende una máquina coi 
su trapiche, doble engranaje, de 18" ,-• 
largo las mazas, muy reforzado, barato,; 
se vende también un trapiche de 3%" piê  
doble engrane, con su máquina, muy rtío-
zado, barato. Informará y enseñará, Jo¡í 
M. Plasencia, Neptuno 74, altos, Habaia 
9575 26-12 Ag, 
Si vuestras vegas están situadas en !ai 
inmediaciones de a lgún río, y deseáis re-
gar las plantaciones, no gastéis vuestro 
dinero en aparatos costosos; usad, sin u-
cilar, los afamados Arietes "Rife Ram", 
fama universal; é s tos os facilitarán, sin 
gastos de combustible ni atención alguna, 
el agua que neces i t é i s . 
Datos por correo; garantía absoluta. Da 
tos é instrucciones por correo á Genaro Pé-
rez, Real J>, Cañas . Representante exclusi-
vo de la "Rifes Hydraulic Eng. Co." di 
New York. 
9493 26-10 Ag 
R E J A S . — S E V E N D E N UNAS HERMÔ  
sas rejas de hierro y un mostrador-de ce-1 
dro. In formarán: Mercaderes 4, Leopoldo 
Rodríguez . 9043 
S E V E N D E N T A N Q U E S DE HIERRO 
galvanizado y corriente, muy baratos, los, 
bay de todas medidas. Infanta y Salud Mí 
J . Prieto y Muga. „ „ 
9182 
m m mmimm mmi | 
para las Antincios Franceses son los j 
^ SrBjL_. 
iS, me de la Gr&nge-Bateliére, • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
criandera peninsular, con buena y abun-
dante leche, y tiene su niño qne puede ver-
se; buenas recomendaciones. Monserrate 
n ú m e r o 157, bodega, altos. 
_9657 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, para corta ó larga familia 6 
casa de comercio. Informarán: Esperanza 
número 115-, antiguo. 
9660 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola, para la limpieza de habitaciones; 
sabe coser un poco y tiene buenas referen-
cias. Angeles 47. 9538 7-1 1 
" ~ S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
12 á 14 a ñ o s , para ayudar á los quehaceres 
de. la casa. Sueldo: 2 centenes; Aguila 162, 
altos. También se necesita una criada de 
mano que entienda also ele cocina. Sueldo: 




de 1 'i 
9795 
vravair.cn. San Ií 
Pérez . 
4-1'; 
, . C A S A S B A R A T A S 
E n Figuras, Condesa, Cionfue; 
vás io , Gloria, Mis ión, Neptuno. Mi 
trella. Alambique, A g u á c a i e , San ] 
de 1 4 4, Juan Pérez . 
\ 40 C E N T E N E S , V E N H E S A L A S P I A -
NOS N U E V O S F R A N C E S E S , A L E M A N E S 
Y A M E R I C A N O S , DP: C U E R D A S C R U -
Z A D A S Y C A N D E L E B O S D O B L E S U L -
T I M O S M A D E L O S , Y L O S A F I N A S I E M -
P R E G R A T I S . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
9786 8-17 
buena proporción cinco mulo 
s, todo en muy buen estado 







•SE V E N D E B A R A T I S I M O , TU 
los mejores establecimientos, café 
Habana, por no poderlo atender su dueño 
Informa, su dueño, en Prado núm. 45. 
9806 4-17 
C A S A D E D O S PUA! 
ñas, Manrique cerca de í 
Igual cerca Campo Mart 
ducen 12%; Urge; Lago J 
28 de 12 á 3. Te lé fono . 
9764 
) E R -
0,000. 
Prn-
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
léta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2330 -A-K- 1 
S E V E N D E U N B O N I T O P O T R O 
criollo, de monta, color moro blanco, de 
6 y inedia cuartas de alzada. Se puede 
ver é informan á todas horas en Aguiar 
75, antiguo, esquina á Obrapía. 
9680 4-15 
S B . V E f í D E U N C A B A L L O MORO, D E 
6 años , 7 cuartas, propio para tiro. Infor-
man en la fábr ica de mosaicos L a Balear. 








Exigir la firma : 
En todas las Farmacias 
!||||¿ Q u e r é i s ] 
l i i 
S O L U C I O N 
(EMULSIÓN) 
Delicioso t ó n i c o dige8tiv0|| 
e d i f i c a d o r d e l í | j i S l 
f/V TODAS LAS ^."^mniiilll 
i l l ' i i i l i l l l i l l l l l 
BURROUGHS W E L L C O M E J ^ y 
lllllllllllllLONDRES 
fiOTOSOS 
S i querréis « v i t a r gu« « s a s arimím s« r ep i tan tomad, de una vaunera. seg 
Jnofoneivtt. Ocho vecan nana « c c i v a qua l a Is . th ina . 
K l m a y o r disol-reti+a conociao de?. Acido úr ico . 
MIDV.l 13,r«ulí« 8t-Honoré,PARIS >• en IJI dumít Furmicíty úrafutrkít. 
